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第13回極域生物シンポジウム
プログラム
日時　　平成2年12月5日（水）
　　　9時30分～17時30分
平成2年12月6日（木）
10時00分～16時40分
会場　　　国　立　極　地　研　究　所　講　堂
主催　国立極地研究所
12月5日（水） 12月6日（木）
　　　930－935開会挨拶
　　　　　シンポジウム　1．
　　　　　S6・7
休憩　　　　1440－1500
　ポスター発表1．（1500－1730）
　　　　海洋生物セッシ寧ン
　　　A．一次生産　　　　　1500－1730
　　　　　P1－15
　　　B．環境・動物プランクトン・
　　　　　オキアミ　　　　　1500－1640
　　　　　P16－25
　　　C．ペントス・魚類・
　　　　　海鳥●海獣　　　　1500－1650
　　　　　P26－36
　　　　シンポジウム　ll．
　　　　S11・12
　　　　　1440　－　1500
ポスター発表11．（1500－1630）
　　　　陸上生物セッシ宮ン
　D．菌類・藻類　　1500－1620
　　　P37－44
　E．蕗類・高山域・北極
　　　　微小動物　　1500－1630
　　　P45－53
1730　－　1930
　懇親会
1630　－　1640
　　閉会
小　冊　子
　3，12，14
12月5日（水）
　　挨拶　　　　　星合孝男　（極地研）
シンポジウム1．　　　　　r海氷域の生物過程」
　　挨拶　　　福地光男（極地研）
　　座長　　　高橋正征（東大）・田口　哲（北水研）
S1．南極海の生物生産を支配する化学物質
　　　　角皆静男（北大）
S2．　Role　of　the　sea　ice　in▲rctic　oce8n　eco8ysteロ．
　　　　Helnikov，　1．　A．　（Inst．　Oceanology，　USSR）
S3．　Developロent　and　production　of　surf8ce－layer
　　　sea　ice　asse口blage8　in　▲nt8rctic　pack　ice
　　　during　the　austra1　8pring．
　　　　G8rrison，　D．　L．　（UCSC，　USA）
　　　　　　　　一一一一一一・・一休憩一一一一一一一
　　座長　・　河村章人（三重大）・池田　勉（目水研）
S4．　Feeding　of　the　doロinant　specie80f▲nt8rctic
　　　zooP　lankton　in　February－Apr　i　l　l989．
930－935
（　935－1440）
940－1010
1010－1040
1040－1110
1110－1120
1120－1150
P88ternak，　▲．　F．　and　DPits，　A．　V．　（In8t．　Oceanolo8y，
USSR）
S5．　Preh薗in8ry　studies　of　8coustic　behaviour　and
　　　80und　8i8nal8　0f　Sterna　vittat8，　in　Antarctic8．
　　　　Fan，　Z．　and　Cheng，　H．　（lnst．　Oceanology，　China）
一一一一一一 昼食一一一一一一一一
　　座長　　　川口弘一（東大海洋研）
S6．北部ベーリング海と南部チャクチ海の魚と環境
　　　　西山恒夫（北海道東海大）
S7．オホーツク海の海鳥分布
　　　　小城春雄（北大）
　　　　　　　　一一一一一一一一総合討論一一一一一一一一
一一一一一一一 休憩一一一一一一一一
1150－1220
1220－1330
1330－1400
1400－1420
1420－1440
1440－1500
1一
シンポジウムロ．　　　　　「湖沼の環境と生物」
12月6日
　　挨拶　　　　　大山佳邦（極地研）
　　座長　　　　　秋山　優（島根大），松本源喜（東大）
S8．南極の陸水産藻類とその生態，特に他感現象からみた
　　　問題点
　　　　秋山　優（島根大），神田啓史，大谷修司（極地研）
S9．南極湖沼群における酵類相
　　　　神田啓史　（極地研）
　　　　　　　　　一一一一一一一休憩一一一一一一一
S10．アラスカ湖沼における藻類相
　　　　高橋永冶（山形大），井上　動（筑波大），南雲　保
　　　　　（日本歯科大），佐藤泰哲（山形大），小國昭信（神戸
　　　　常盤短大），神田啓史（極地研），川exander，V．（U川v．
　　　　Ala8kag　Fairbank8）g　曹ujek，　D．　（Centr81　Nichi88n　Univ．），
　　　　Siver．　P．（曹一Connecticut　Univ．），　Hilgert，」．（USDA）．
　　　　　　　　　一一一一一一一一昼食一一一一一一一一
S11．南極湖沼の化学的特徴：主として有機成分について
　　　　松本源喜，綿抜邦彦（東大），鳥居鉄也（極地振興会）
S12．　Ant8rct蓋c　Dry　Valley　lakes　and　cli田ate　ch8nge
　　　　胃harton。　R．　▲．　（NASA，　USA）
　　　　　　　　一一一一一一総合討論一一一一一一一
　　　　　　　　　一一一一一一休憩一一一一一一一一
（1000－1440）
1005－1040
1040－1110
1110－1125
1125－1200
1200－1300
1300－1335
1335－1415
i415－1440
1440－1500
一 2一
ポスター発表1．
12月5日　　海洋生物セッシロン
■A．一次生産
座長 渡辺研太郎（極地研）・佐々木洋　（石巻専修大）
（1500－1730）
Pl．1990年夏季、おしょろ丸によるPREFLA計画の実施概要
　　　　福地光男（極地研），西山恒夫（北海道東海大），増田紀義（北大）
P2．1988年夏期の北部べ一リング海における粒子ヲラックスの変動
　　　3．植物プランクトン
　　　　佐々木洋（石巻専修大），田口早智子（仙台市衛生研），服部　寛
　　　　（北海道東海大），谷村　篤，福地光男（極地研）
P3．ボーフォート海マッケンジー陸棚域における植物プランクトン生産
　　　　井関和夫（日水研），H8cdonald，　R．胃．，0’Erien，削．C．，
　　　　Ja8per，　S．　（Inst．　Oce8n　Sci．，　C8nada）．
P4．　Cryopelagic　flora　of　the　Chukch，　East　Siberian　and　L8ptev　seas．
　　　　Okolodkov，　Y．B．　（Xo■arov　Bot．　Inst．，　USSR）．
P5．北海道亜寒帯沿岸域の植物プランクトンの長期的研究への生海水取水設
　　　備の利用
　　　　田口哲（北水研）
P6．結氷期サロマ湖に生育する珪藻群集の化学成分と光合成産物
　　　　佐藤博雄（東水大），山口征矢（埼玉大），竹内俊郎（東永大），
　　　　渡辺研太郎（極地研）
P7．　lhe　role　of■ixing　in　an　Antarctic　priロary　production■odel
　　　　Svansson，　A．　（Gothenburg　Univ．，　Sweden）
P8．南極海氷下における海水中懸濁態有機物の季節変化、特に植物プランク
　　　トンの活動とCNP比の変動について
　　　　松田　治（広島大），川口弘一（東大海洋研），石川慎吾（高知大），
　　　　長浜みふゆ（広島大）
一 3一
P9．1983／84年，昭和基地周辺定着氷下のネット植物プランクトン組
　　　成の季節変化
　　　　渡辺研太郎（極地研），佐藤博雄（東水大），神田啓史（極地研），
　　　　高橋永治（山形大）
P10．南極昭和基地周辺海氷域の基礎生産
　　　　佐藤博雄（東水大），渡辺研太郎， 星合孝男（極地研）
P11．高度に好冷的な南極海産藻類について
　　　　奥山英登志，小亀一弘（北大），水野　眞（東農大），
　　　　金澤　甫，高田泰弘，佐々木昭治（北大），大谷修司，
　　　　渡辺研太郎，神田啓史（極地研）
Pl2．南大洋の珪質鞭毛藻群集とその骨格形態について
　　　　川端良子，西田史朗（奈良教育大）
P13．南極海インド洋区におけるクロロフィルーa量の長期変動
　　　　石川智庸，永井彰（東海大），福地光男（極地研）
P14．1990年夏期の南極海表面海水中のナノプランクトンの分布
　　　　石山道恵，広海十朗，門田定美（日大），谷村　篤，
　　　　福地光男（極地研）
P15．　Sea　ice　diato■8　and　ice　edge　planktonic　diato■8　in　northem
　　　boundary　of　the　胃eddell　Sea　pack　ice．
　　　　Li80胃ski，　R”　Godle曹ski，　H．　and　Luko●8ki，　A．
　　　　（Univ．　胃arsawa，　Poland）
■B．環境・動物プランクトン・オキアミ
座長 上　真一（広島大）・谷村　篤（極地研）
（1500－1640）
P16．南大洋120’W線沿いにおける海洋構造の特徴
　　　　永延幹男（遠水研）
P17．1989／90年鯨類捕獲調査によるミンククジラ分布に対する海洋環
　　　境の解析
4一
P18．　CZCS画像による南極海域のクロロフィル濃度分布とオキアミ漁場
　　　　松村皐月，一井太郎（遠水研），岡田嘉裕，福島　甫（東海大）
Pl9．南極海の海氷の後退に伴ったカイアシ類の分布について
　　　　谷村　篤（極地研），山田　智（愛知水試），箕田　嵩（北大），
　　　　福地光男，星合孝男（極地研）
P20．夏期の北部べ一リング海、チャクチ海における椀脚類の分布
　　　　服部　寛（北海道東海大），谷村　篤，福地光男（極地研）
P21．　ExPeri●ental　studie80f　physiological　and　bioche■ical
　　　co■Position　of　the　Arct　ic　coPePods　genu8　Calanus．
　　　　Alra8hkevich，　E．　G．　（Inst．　Oceanolo8y，　USSR）
P22．　The　effect　of　environ●ental　factors　on　population　dyn8ロic80f
　　　旦！⊂bisbinosus　（Calanoida：　Copepoda）　in　Burton　Lake，
　　　Antarctica
　　　　Wang，　Z．　（2nd　In8t．　Oceanography，　China）
P23．南大洋インド洋区におけるナンキゴクオキアミの分布と豊度
　　　　Ingole，　B．　S．，　Parulekar，　A．　n．
　　　　（Natl　Inst．　Oceanography，　India）
P24．　Observations　on　the　Antarctic　krill（幽」旦』Dana）
　　　during　winter　胃eddell　Gyre　study－89．
　　　　Spiridonov，　V．　A．　（Mo8cow　State　Univ．，　USSR）
P25．　Euphusiid　lar▼ae　of　the胃eddell　Gyre（Septe口ber－October　1989）
　　　　Men8henina，　L．　（VNIRO，　USSR）
■C．ペントス・魚類・海鳥・海獣
座長 岩見哲夫（東京家政大学）・沼波秀樹（東水大）
（1500－1650）
P26．第27次日本南極観測隊によって採集されたコノハエピの一種
　　　Nabaliella？　sp．について
　　　　菊池知彦，蒲生重男（横浜国大）
一 5一
P27．第26次南極観測隊により採集された3種の端脚目甲殻類
　　　　竹内一郎（東大海洋研），武田正倫（科博）
P28．ブライド湾及びグンネルスバンクで採集された原始腹足目貝類について
　　　　沼波秀樹，奥谷喬司（東水大），星合孝男（極地研）
P29．ロス海周辺でおこなわれたナンキ虞クオキアミ操業の混獲魚類
　　　　岩見哲夫（東京家政学院大），高橋正憲（海洋水産資源開発センター）
P30．南東部チャクチ海のタラ科魚類の分布と生物学的特徴
　　　　西山恒夫（北海道東海大），桜井泰憲（北大），
　　　　冒yllie－Echererri8，　T．　（Univ．　Al8ska）
P31．金華山沖における底生魚類群集の食物関係
　　　　山村織生（北大），稲田伊史（東北水研）， 島崎健二（北大）
P32．北太平洋におけるハイイロミズナギドリの分布と移動
　　　　小城春雄，塩見浩二（北大）
P33．北太平洋におけるハイイロミズナギドリの食性
　　　　塩見浩二，小城春雄（北大）
P34．ウミスズメ科の飛翔機能にかかわる形態特性の種間相対成長
　　　　長雄一（東水大），小城春雄（北大）
P35．繁殖期および非繁殖期におけるゼンツーベンギンの潜水行動の比較
　　　　加藤明子（早大），mli“8，　T．D，，Crox811，　J．P，（BAS，UI），
　　　　内藤靖彦（極地研）
P36．キタゾウアザラシ離乳パップの採餌潜水
　　　　浅賀朋宏（東水大），内藤靖彦（極地研），
　　　　USA）
Le　Boeuf，　B．」．　（UCSC，
一 6一
ポスター発表n．
12月6日
■D．菌類●藻類
座長
陸上生物セツシロン
高橋永治（山形大）・長島秀行（東理大）
（1500－1620）
P37．南極昭和基地土壌の人為汚染細菌の監視
　　　　豊田小夜子，松前昭廣（北里研）
P38．南極バンダ湖より分離した新属、新種の細菌，　Iizukael18
　　　1〔　gen●　nOV．　sp・　nOV●
　　　　西川二郎，長島秀行（東理大），松本源喜（東大），飯塚　廣
　　　　（東理大）
P39．　Liロnological　8tudy　on　lakes　of　Peninsula　Keller，　King
　　　George　lsland，　Antarctica
　　　　Lobo，　E．A．（Univ．　Santa　Cruz　do　Sul），　Garcia，　R．F．，　Garcia，
　　　　H．F．　（Oniv．　Paran8），　Bender，　E．P．（Univ．　Sant8　Cruz　do　Sul）．
P40．西オングル大池の栄養塩の季節変動
　　　　大山佳邦（極地研），森本建司（鳥取東高）， 持田幸良（東北大）
P41．南極陸水域の藻類相の研究　V．スカーレン
　　　　小國昭信（神戸常盤短大），高橋永治（山形大）
P42．南極塩湖産藻類Dunaliell88p，のNMRからみた耐塩性機構
　　　　綿貫知彦（神奈川県衛生研），松下和弘（日本電子），加藤賢三
　　　　（国立予研）
P43．南極淡水域より分離した緑藻類の培養特性
　　　　長島秀行，貴島　聡（東理大），大谷修司（極地研），百瀬春生
　　　　（東理大）
P44．南極新産緑藻類
　　　Gartner
Hachrochloris副tinucleata（Rei8igD　Ettl　et
大谷修司（極地研），
（広大）
Broady，　P．A．（Univ．　Canterbury），中野武登
7一
■E．欝類・高山域・北極・微小動物　　　　　　　　　　　　　（1500－1630）
　　　座長　　　岩月善之助（広大）・福田弘巳（北大）
　P45．昭和基地周辺の池の底に生育する醇類無性芽の培養
　　　　　伊村　智，樋口正信（広大），神田啓史（極地研），岩月善之助
　　　　　（広大）
　P46．南極スカルプスネス地域の水生辞類
　　　　　神田啓史（極地研），持田幸良（東北大）
　P47．富士山の高山域におけるイタドリとオンタデの芽生えの成長と生存
　　　　　丸田恵美子（慶応大）
　P48．中部山岳におけるハイマツ（魎凶辿Regel）の炭水化物量と光
　　　　合成活性の季節変化
　　　　　木部　剛，増沢武弘（静岡大）
　P49．アラスカおよび日本におけるチョウノスケソウ（』←1）
　　　　の生理生態学的研究
　　　　　増沢武弘（静岡大），Sveinbjomsson，　B．（Univ．　Ala8ka）．
　P50．泥炭の堆積速度から見た後氷期のカナダ北部における気候変動
　　　　　末田達彦，米延仁志（名大），冒ein，　R卍．ωniv．　Alberta）．
　P51．サブアークティックにおける植生発達と地質
　　　　カナダ，ユーコン北部における事例研究
　　　　　小島覚（富山大）
　P52．南極産ユスリカParochlu8　steineniiの耐寒性
　　　　　島田公夫（北大），大山佳邦（極地研），Pan，　C．X．（中国科学院）
　P53．氷河生態系の構造と特性
　　　　　幸島司郎（東工大）
8一
The　Thirteenth　Symposium
　　　　　　　　　　on
　　　　　　Polar　Biology
　　　　　　Program
　　　　December　5（Wednesday）and
　　　　　　　6（Thursday），1990
National　Institute　of　Polar　Research
　　　　　　　　　　Dece皿ber　5　（Wednesday｝，　1990
Reqistration　（6th　Floor）
Opening　Remarks3　Hoshiai，　T．　（N工PR）
900－
930－935
　　　　　　一一一一　Keynote　Address　I●　一一一・・一
・・B工O工ρGI㎝PROCESSES　IN　TH8　SEA工CE　ZONE”
　　　　　　　工ntr◎duction3　Fukuchi，　M．　（N工PR）
　　　　　　　Chairmen‡　Takahashi，　M．　（Univ．　Tokyo）　and
　　　　　　　　　　　　　　　　　Taguchi，　S．　（Hokkaido　Nat．　Fish．　Res．
　　　　　　　　　　　　　　　　　エnst．）．
S1．　Chemical　subs七ances　quantitatively　and　qualita－
　　　　tively　con七rolli珂the　biological　co㎜unity　in七he
　　　　Antarctic　Ocean．
　　　　　　　Tsunogai，　S．
S2．　Role　of　the　sea　ice　in　Arctic　ocean　ecosystem．
　　　　　　　Melnikov，　工．A．
S3．　Developmen七　〇f　surface－1ayer　sea　ice　assemblages
　　　　in　Antarctic　pack　ice　during　the　austral　spring．
　　　　　　　Garrisgn，　D．L．
　　　　　　　　　　　　　＿＿＿＿＿　Coffee　Break　－一一一一
　　　　　　　Chairman3　Kawamura，　A．　（Mie　Univ．）●
S4．　Feeding　of　七he　dominant　species　of　Antarctic
　　　　zooplank七〇n　in　February　－　April　1989●
　　　　　　　Pasternak，　A．F．　and　Drits，　A．V．
S5．　Preliminary　studies　of　acoustic　behaviouエ　and
　　　　sound　signals　of　Sterna　vittata，　in　Antarctica．
　　　　　　　Fan，　Z．　and　Cheng，　M．
　　　　　　　　　　　　　　　一一一一一　Lunch　－一一一一
　　　　　　　Chairman　3　Kawaquchi，　K．　（Univ．　Tokyo）．
S6．　Fish　and　environmen七　in　the　northern　Bering　and
　　　　southern　Chukchi　seas．
　　　　　　　Nishiyama，　T．
S7・　Seabirds　in　the　sea　of　Okhotsk　Sea●
　　　　　　　Ogi，　H．
　　　　　　　　　　　　　・一一一一一　Discussion　－一一鱒一
　　　　　　　　　　　　　一一一一一　Coffee　Break　－一一一一
　　　一一一一一　PoSter　Session　I●　Marine　BiOIOgy　－一一一一
　　　　　　　　　　一一一一一　Symposium　Reception　－一一一一
935－940
940－1010
1010－1040
1040－1110
1110－1120
1120－1150
1150－1220
1220－1330
1330－1400
1400－1420
1420－1440
1440－1500
1500－1730
1730－1930
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　December　6　（Thursday），　1990
　　　　　　　　　　　　　　　　　　－一一一一　Keynote　Add工ess　II・一一一一一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”工㎜⌒⌒虻
　　　　　　　　工ntroduction：　Ohyama，　Y．　（N工PR）　　　　　　　　　　　　　　　1000－1005
　　　　　　　　Chairmen3　Akiyama，　M．　｛Shimane　Univ・）　and　Matsumoto，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．工．　（Univ．　Tokyo）
S　8●　Antarc七ic　algae　in　inland　wa七er　and　their　ecology　　　1005－1040
　　　　　with　special　references　to　the　allelopathic　inter－
　　　　　aeセions　as　a　p◎ssible　determinant　in　the　sヒructure
　　　　　and　composition　of　algal　co㎜unities．
　　　　　　　　Akiyama，　M．，　Kanda，　H．　and　Ohtani，　S．
S　9．　Aquatic　mosses　found　in　lakes　of　the　Syowa　S七ation　　1040－1110
　　　　　area，　EaSt　AntarCtiCa．
　　　　　　　　Kanda，　H．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一一　Coffee　Break　－一一一一　　　　　　　　　　　　　　1110－1125
S10●　An　investigation　of　algal　floエa　in　Alaskan　lakes　　　　1125－1200
　　　　　and　ponds．
　　　　　　　　Takahashi，　E．，　工noue，　工．，　Nagumo，　T●，　Satoh，　Y．，
　　　　　　　　Oguni，　A．，　Kanda，　H．，　Alexande主V．，　Wuゴek，　D．，
　　　　　　　　Siver，　P．　and　Hilgert，　J・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一一　Lunch　－一一一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　1200－1300
S11●　Chemical　characセeエistics　of　Antaエci七c　lakes　and　　　　　1300－1335
　　　　　ponds，　with　special　emphasis　on　the　distribution　of
　　　　　organic　components●
　　　　　　　　Matsumoto，　G．工．，　Watanuki，　K．　and　Torii，　T．
S12。　Antaエctic　Dry　Valley　lakes　and　climate　change．　　　　　1335－1415
　　　　　　　　Wharton，　R．A．Jr．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一一　Discussion　－一一一　　　　　　　　　　　　　　　1415－1440
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・一一一一一　Coffee　Break　－一一一一　　　　　　　　　　　　　　1440－1500
　　　　－一一一一　Poster　Session　工工◆　Terres七rial　Biology　－一一・一一　　　1500－1630
　　　　　　　　Closing　Remarks：　Kanda，　H．　（N工PR）　　　　　　　　　　　　　　1630－1640
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一一一一一　Poster　Session　工．　　Marine　Bio1◎gy　－＿＿＿＿
　　　　　　　　December　5　（Wednesday），　1990
A・ Primary　Production　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛1500－1730）
　　　　　　　Chairmen；　Watanabe，　K．　（N工PR）　and　Sasaki，　H．
　　　　　　　　　　　　　　　　　（工shinomaki　Senshu　Univ．）
P1．　PREFLA　proj　ect　carried　out　on　board　T／S　Oshoro　Maru　in
　　　　り990　summer．
　　　　　　　Fukuchi，　M”　Nishiyama，　T．　and　Masuda，　K．
P2．　Variability　in　downward　particulate　flux　in　the
　　　　northem　Bering　Sea　in　su㎜er　1988，3．　Phytoplankton．
　　　　　　　Sasaki．　H・，　Taguchi，　S．，　Hattori，　H・，
　　　　　　　Tanimura，　A．　and　Fukuchi，　M●
P3．　Phytoplankton　productivity　in　the　Mackenzie　shelf　of
　　　　the　Beaufor七　Sea●
　　　　　　　工seki，　K．，　MacdonaldワR．　W．，　O　I　Brien，　M．　C．　and
　　　　　　　Jasper，　S．
P4．　Cryopelagic　flora　of　the　Chukchi，　Ras七　Siberian　and
　　　　Laptev　seas．
　　　　　　　Okolodkov，　Y．　B．
P5．　Usage　of　seawater　system　for　long－term　study　of
　　　　phy七〇plank七〇n　in　the　boreal　coasたal　wa七er　in　Hokkaido，
　　　　Japan．
　　　　　　　Taguchi，　S・
P6．　Biosynthesis　and　pho七〇synthetic　and　products　in　bloom－
　　　　forming　diatom　in　1◎goon　Saroma　Ko，　Hokaido．
　　　　　　　Sa七〇，　H．，　Yamaguchi，　Y．，　Takeuchi，　T．　and
　　　　　　　Wa七anabe，　K．
P7．　rrhe　role　of　mixing　in　an　　Antarc七ic　primary　production
　　　　m◎del．
　　　　　　　Svansson，　A・
P8．　Seasonal　variation　of　particula七e　orqanic　mat七er　under
　　　　the　Antarctic　fast　ice　wi七h　special　reference　to　the
　　　　variation　of　C2N‡P　ratio　and　phy七〇plankton　activity．
　　　　　　　Matsuda，　O●，　Kawaguchi，　K●，　工shikawa，　S．　and
　　　　　　　Naqahama，　M．
P9．　Seasonal　variation　in　species　composition　of　net
　　　　phytoplankton　under　the　fas七　ice　near　Syowa　Station，
　　　　1983！84．
　　　　　　　Wa七anabe，　K．，　Sa七〇，　｝1．，　Kanda，　H．　and　Takahashi，　E．
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P10．　Estimation　of　annual　primary　production　in　the　fast
　　　　　ice　area　near　SyoWa　Station，　AntarCtica．
　　　　　　　　Sato，　H．，　馴「atanabe，　K．　and　Hoshiai，　T．
P11．　Extremely　psychrophilic　alqae　isolated
　　　　　Actarctic　Ocean・
　　　　　　　　Okuyama，　H．，　KOgame，　K．，　Mizuno，　1近．，
　　　　　　　　Sasaki，　S．，　Ohtani，　S．，　Watanabe，　1く．
from　the
Takada，　Y．，
d　Kanda，　H．
P12．　Silicoflagellate　flora　in　Southern　Ocean，
　　　　　refeτence　to七he　skeleton　morphology．
　　　　　　　　Kawabata，　Y．　and　Nishida，　S．
with　specia1
P13．　Long－term　variation　of　chlorophyll－a　in　the　工ndian
　　　　　sector　of　the　Antaτctic　Ocean・
　　　　　　　　工shikawa，　T．，　Naqai，　A．　and　Fukuchi，　M．
P14．　Distribution　of　heteroヒrophic　nanoplankton　in　the
　　　　　Sou七hern　Ocean　along　the　cruise　of　the　Shirase　during
　　　　　the　su㎜er，1990．
　　　　　　　　工shiyama，　M．，　Hiromi　J．，　Kadota，　S．，　Tanimura，　A．
　　　　　　　　and　Fukuchi，　M．
P15．　Sea　ice　diatoms　and　ice　edge　plank七〇nic　diatoms　in
　　　　　northern　boundary　of　七he　Weddell　Sea　pack　ice．
　　　　　　　　Ligowski，　R．，　Godlewski，　M．　and　Lukowski，　A．
B．　En▼iron血entlzooPlankton／Kri11 （1500－1640）
　　　　　　　　Chairmen　‡　Ue，　S．　（Hir◎shima　Univ．）　and　Tanimura，　A●
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（N工PR）
P16．　Charac七eristics　of　oceanographic　s七ructure　alonq　120　E
　　　　　in　the　Southern　Ocean・
　　　　　　　　Nagarlobu，　M．
P17．　Oceanoqエaphical　analysis　on七he　sou七hern　minke　whale
　　　　　distribution　based　on　七he　da七a　durinq　Japanese　reseaエch
　　　　　take　in’1989／90●
　　　　　　　　Naganobu，　M．
P18．　Chlorophyll　and　krill　distribution　in　Antarctic　Ocean
　　　　　using　by　CZCS●
　　　　　　　　Matsumura，　S・，　エchii，　T．，　Okada，　Y．　and　Fukushima　H・
P19．　The　distribution　of　four　Anヒarctic　copepods，　Calanoides
　　　　　acu七us，　Calanus－，　Rhincalanus三主旦皇旦and
　　　　　Metridia　≦蝕，　in　relation　to　reセrea七　〇f　the　sea
　　　　　ice．
　　　　　　　　lPanimura，　A”　Yamada，　S．，　Minoda，　T．，　Fukuchi，　M．
　　　　　　　　and　Hoshiai，　T．
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P20・　Distribution　of　copepods　in　the　northern　Bering　Sea　and
　　　　　the　Chukchi　Sea　in　summer．
　　　　　　　　Hattori，　H●　and　Fukuchi，　M．
P21．　Experimental　studies　of　physiology　and　biochemical
　　　　　compositiOn　of　the　Arctic　copepods　genus　Calanus・
　　　　　　　　Arashkevich，　E．　G．
P22．The　effect　ofdynamicsenviτomnenta1factors　on　population　　　　　　（Calanoida　3
in　Burton　Lake，
　　　Wang，　Z．
Antarctica．
Copepoda》
P23・　Distribution　and　abundance　of　Antarctic　krill幽　　　　　『Dana　in　工ndian　sector　of　Southern　ocean．
　　　　　　　　Ingole，　B・　S●　and　Parulekar，　A●　H．
P24．　Observations　on　the　Antarctic　kril1　｛ご』旦主亘『
　　　　　Dana》　during　winter　Weddell　Gyre　study－89．
　　　　　　　　Spiエidonov，　V．
P25．　Euphausiid　larvae　of
　　　　　October　1989）．
　　　　　　　　Menshenina，　L．
the　Weddell　Gyre　｛September　一
C●　Benthos／Fish／Seabirds／Marine㎞1s
P26．
P27．
P28．
（1500－1650）
Chairmen3　工wami，　T．　（Tokyo　Kasei　Gakuen　Univ．）　and
　　　　　　　　　　　Numanami，　H．　（Tokyo　UniV．　of　Fish・》
Some　leptostracan　crustacean
by　the　27七h　JARE．
　　　Kikuchi，　T．　and　Gamo，　S．
（Nabaliella　？　sp●）　collected
Three　species　of　the　amphipod　crus七aceans　collected
from　Breid　and　Lutzow－Holm　Bays，　Antarctica，　durinq　the
JARE－26　Criuise．
　　　Takeuchi，　工．　and　Takeda，M．
Archaeogastropods　collected　by　Japanese　Antarctic
Research　Expeditions　from　Breid　Bay　and　Gunne虻us　Bank，
An七arc七ica．
　　　Numanami，　H●，　Okutani，　T．　and　Hoshiai，　T．
P29・　Note　on　fishes　collected　alonq　with　the　Antarctic
　　　　　krill　in　the　vicinity　of　the　Ross　Sea，　Antarc七ica．
　　　　　　　　工wami，　T．　and　Takahashi　7　M．
P30．　Distribution　and　some　bioloqical　data　on　gadid　fish　in
　　　　　the　southeastern　Chukchi　Sea．
　　　　　　　　Nishiyama，　｛P．，　Sakurai，　Y．．　and　Wyllie－Echererria，T．
P31．　Trophic　rela七ionship　of　demersal　fish　co㎜unity　off
　　　　　Kinkasan，　northern　Japan．
　　　　　　　　Yamamura，　0．，　工nada，　T．　and　Shimazaki，　1く．
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P32．　Dis七ribution　of　Sooty　Shearwaters
　　　　　Pacific●
　　　　　　　　Ogi，　H◆　and　Shiomi，　K．
in　the　North
P33．　Feeding　ecology　of　Soo七y　Shearwater
　　　　　in　the　north　Pacific．
　　　　　　　　Shiomi，　K．　and　Oqi，　H．
p34・　Scaling　the　morphological
　　　　　concerned　with　aerial　and
　　　　　　　　Osa，　Y．　and　Ogi，　H．
（Puffinus里≧）
features　of　Alcids
subaqueous　flights．
P35．　Comparison　of　diving　patterns　in　gen七〇〇　penguins
　　　　　（一丘≡｝　be七ween　breeding　and　non－breeding
　　　　　peエiods．
　　　　　　　　Kato，　A．，　Williams，　T●　D．，　Croxa117　」．　P．　and
　　　　　　　　Naito，　Y．
P36．　Diving　behavior　of　weaned　pup　of　nor七hern　elephan七
　　　　　seal　during　the　firs七　foraqinq　七rip●
　　　　　　　　Asaga，　T・，　Naito，　Y．　and　Le　Boeuf，　B・」．
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一一一一一 Poster　Session　工1●　Terrestピial　Biology－一一一一
December　6　（Thursday），　1990
D．　Pungi／Algae
Chairmen　3
（1500－1620）
Takahashi，　E．　｛Yamagata　Univ．）　and
Naqashima，　H．（Science　Univ．　Tokyo）．
P37．　Microbiological　investigations　of　pollu七ion　caused　by
　　　　h㎜ans　a七Syowa　Sta七ion　in㎞tarctica．
　　　　　　　Toyoda，　S．　and　Matsumae，　A●
P38．　Characterization　of　a　bacteriumθ
　　　　P－gen・nov・，　sp・nov・　　　　Vanda，　An七arctica．
　　　　　　　Nishikawa，　J●，　Nagashima，　H●，
　　　　　　　and　工izuka，　H．
工izuk ella
isolated　from　Lake
Ma七sumo七〇，　G●工．
P39．　Limnological　s七udy　on　lakes　of　Peninsula　Keller，　King
George　工sland，　Antarc七ica●
　　　Lobo，　E．　A”　Garcia，　R．
　　　Bender，　E・　P．
P．， Garcia，　M．　F．　and
P40．　Seasonal　variation　of　nutrients　in　Lake　O－ike　near
　　　　Syowa　Station．
　　　　　　　Ohyama，　Y．，　Morimoto，　K．　and　Mochida，　Y．
P41●　Floris七ic　studies　on　algae　from　inland　waters　near
　　　　Syowa　Station，　Antarctica．　V．　Skallen．
　　　　　　　Oguni，　A．　and　Takahashi，　E．
P42．　MNR　studies　on　halotorelance　of　An七arctic　Dunaliella
　　　　　sp・・
　　　　　　　Watanuki，　T．，　Ma七susita，　K．　and　Ka七〇，　K．
P43●　Culture　of　green　algae　isolated　from　fresh－water　areas
in　七he　Antarctic●
　　Nagashima，　H．，　Kijima，
　　　Momose，　H．
S．，　Ohtani，　S．　and
P44．　Macrochloris　multinucleata　⊂Reisig1）　Ettl　et　Gartner
　　　　　（Chlorophyceae）　newly　fond　in　Antarctic　region．
　　　　　　　Ohtani，　S．，　Broady，　P．A．　and　Nakano，　T
E・ Hosses／Alpine／Arctic1工nveエtebrates
Chairman：工watsuki，　Z．　（Hiroshima　Univ．）
｛Hokkaido　Univ．）．
P45．　Culture　of　ge㎜ae　on　an　aquatic　moss　in
　　　　　Syowa　Station．
　　　　　　　工mura，　S◆，　Higuchi，　M．，　Kanda，　H．　and
（1500－1630）
and　Fukuda，　H．
the　lakes　near
工wa七suki，　Z．
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P46．　Aquatic　mosses　found　in　lakes　of　七he
　　　　　regiOn，　East　AntarC七iCa．
　　　　　　　　Kanda，　H．　and　Mochida，　Y．
Skarvsnes
P47・　Growth　and　survival　of⊂≦幽and巫X二　　　　　≦酬匹←L主　in　セhe　alpine　area　of　Mセ・　Fuj　i・
　　　　　　　　Maruta，　E・
P48．　Seasonal　changes　in　七he　amoun七　〇f　carbo－hydra七e　and
　　　　　photosynthetic　activi七y　of　Pinus　p『L　REGEL　on
　　　　　Alpine　in　Central　Japan．
　　　　　　　　Kibe，　T．　and　Masuzawaグ　T．
P49．　Ecophysiological　Studies　of　旦坐…g⊆生gp⊆≡　in
　　　　　Alaska　and　Japan・
　　　　　　　　Masuzawa，　T．　and　Sveinbゴornsson，　B．
P50●　Postqlacial　climate　change　in　Northern　Canada　as
　　　　　estima七ed　from　the　rate　of　pa15a　bog　peat　forma七ion．
　　　　　　　　Sweda汐　丁●，　Yonenobu，　H・　and　Wein，　R●W●
P51．　Effects　of　substrate　on　vegetation　development　in　the
　　　　　subarctic　enviro㎜ent　wi七h　special　reference七〇
　　　　　vegetation　in　northern　Yukon　Territory，　Canada．
　　　　　　　　Koj　ima，　S●
P52．　Cold－hardiness　of　the　winged　Antarctic　midge
　　　　Parochlus　steinenii．
　　　　　　　　Shimada，　K”　Ohyama，　Y●　and　Pan，　C．X．
P53・　S七ructure　and　characteristics　of　glacier　ecosys七ems．
　　　　　　　　Kohshima，　S．
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講演要旨
（シンポジウム）
　　Abstracts
　　　　for
KeynoteAddresses
S1
南極海の生物生産を支配する化学物質
Chemica1　8ubstance8　contτ011ing　七he　b土010gical
　　　　　　　　　　　　　　　　　in　ヒhe　Sout三h色rn　Ocean
production
角皆静男く北大）
Shizuo　T6unogai
Depaユrヒtnenヒ　of　Che孤is亡エy，　Faculey　of　F工8heτies，　Hokkaido　Univeτ8ity
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘04］L，　Japan　　 　　 　　 Hakodate
　　　　　To　loweτ　the　atmospheric　caτbon　dioxide　con仁enヒ　some　sc工entist8
are　planning　ヒo　enrich　the　surface　wateτ　of　亡he　Southern　Oce8n　in　Fe
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　foτヒheby 8Pて1百k1エng it， wheτe Fe m8y be a li血i七ing　mic士O☆utτie“
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　aiロto　8。1ve　the　f。11。wingbiologica：L pピoduc℃ion． 工，　howeveτ，　　　 　　　 　　　 　　　 cl
three　probleロ18　before　execu亡ing　ヒhls　pla直．
　　　　　1）　Phytoplankton　need8　0nly　a　8tnall　amount　of　Fe　a8　co在ぽ）ared
to　N　o飴　P，　but　Fe　i8　a　major　co㎎onent　of　亡he　ear亡h’s　cτust，　and
ehuε　Fe　is　added　even　610wly　eo　the　surfaco　water（upwelled　deep
water）　fro1n　the　畠tmosphere．εmd　by　mixing　with　wat色r　containing　Fe・
The】refor色，　if　the　口aeeピ　8tay8　in　the　8uピface　for・・a　8uff工CienCly　long
七i竃1e，　the　ultiπlate　liπlit工ng　factoτ　foτ　the　biologlcal　pτoducヒion　is
N　oエ　P　工n　セhe　upwe11白d　d色色p　waeer．　　工n　other　wo虻d6，　we　must　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　眈udy
how叩ch　fraetion　of　N　oエPin　the　upwelled　deep　wateエsink6　again
ヒo　form　8ubsuエface　wateτ　befoτe　used　by　phyeoplaτ1kセon8．
　　　　　2）Even　at　pピe8ent　viτ亡ually孤。xic　wateτexis℃s　in七he　100－
1000ロ11ayeτ　of　the　ea8tem　Pacific（仁he　aτea　extend8　fo士　a　few
million　8qua士e　kilotneζeピg），wheτe　anima18　且nd　fi8h　c且nnot　live．　The
eu口ophiCaヒiOn瓜y　enlaエge　the　anoxic　wateτmass．　We　mu帥Study
moピe　the　biological　and　chemica1「a6pec七8　0f　the　El　Nino　and　Agua　j　es
in　七he　ea8tem　Pacif工c　together　with　the　fate　of　the　cold　inter－・
皿ediate　wa仁er　in　the　Pacific．
　　　　3）　『Phe　eu七rophicat工on　by　Fe　mayτiOヒ　increase　dia亡oms　buヒ
incr色a6e　dinoflage1：Lat：a孤d．flagellata，　because　dia亡oms　con8ume　much
di⑨⑨01ved　8ilica　which　i8　noヒ　added．　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　 　　　 　　　　工he　propagaeion　of　dinoflage1－
1ata　and　flagellat：a・may　ch8nge　亡he　8pecie8　co買1po8ition　of　organ工8ms
in　the　hi8her“ages　of　the　maピエne　food　web（e．9．　incτeage　in　jeUy
fiBh）　and　we　note　that　the　toxic　red．tide　phyt二〇p18nk七〇ns　belong　to
亡he　claSse80f　dinof1題ellata　and　flagellata．　Our　preliminaピy
re8ults　show　that　the　eutrophicati。n　wi七hOuヒ8ilica　also　increas色s
calcare。uS。rga血i6鵬。f　whエch　f。matエ。nτai3e　the　partia1　Pτes8uてe
of　ca士bondioxide　of　亡he　wateτ，　and　m◎st　of　calcium　carbonaヒ色　i8
pτe86r▽ed　in　sedi鵬nts　but　mo8t　of　org＆nic　caτbon　i8　τapidly　decayed．
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Role　of　the　8ea　ice　in　Arctic　ocean　eco8y8tem・
工gor　A．　Melnikov
工nsセiヒuヒe　of　Oceano10qy，　MosCOw，　USSR
　　　　　工n　annual　developmenヒ　of　the　arctic　sea　ecosysヒem　there
are　disセ1nquished　ヒwo　functional　stages　3　1｝　photoauセotrophical
staqe，　when　during　summer　photosY就esis　of七he　sea　ice　a1σae
lt　occurs　accumulation　of　organic　matter　in　the　ice　ヒhickness・
and　2）　heterotrophical　stage，　when　in　winter　the　sea　ice　releases
七his　organic　matセer　to　organisms　living　inside　of　ice　and　on
its　upside　surface．
　　　　：【n　consequence　of　thaヒ，　in　sea　lce　ecosystem　iヒ　is
possible　to　disヒinguish　also　two　nutrlents　fluxes3　1｝　trans－
por七　〇f　minera1　5ubstances　from　8ea　waヒer　into　lce，　where
七hey　are　assimllated　by　sea　ice　algae　during　photosynthesis
｛日ummer　sヒage），　and　2）　backward　transport　of　accumulaヒed
organic　materia18　from　ice　into　water　｛winter　stage）．　　The
absence　in　the　ice　thickness　of　herbivorous　qraziers　is
responsible　for　accumulation　of　ヒhe　high　concen七ra七ions　of
organic　matヒer　ln　summer．　　In　turn，　this　accumulation　of
◎rgan土c　nuヒrients　during　photosynthesis　it　may　consider　as　an
energy　depot　for　organismg　aヒ　all　trophlcal　levels　in　the
ArCヒiC　Sβa　iCe　eCOSyStem　in　Winter．
　　　　　On　セhe　basis　of　my　data　obヒained　aヒ　north　pole　s七aヒions
it　was　concluded　that　orqanic　producヒ10n　by　sea　ice　algae　in
cen七ra1　Arcti・。cean・。n・i・t・m。re　than　90　P…　e・t。f　t。ヒ。l
primary　production　including　phytoplankヒon　one．　　In　contras七，
in　marginal　Arctic　sea　｛Subba，　Pla七t，　1984｝，　which　surface
are　opened　from　seasonal　ice　durinq　summer，　more　90　per　cent
of　ヒotal　organic　production　formed　by　phytoplankヒon　and　only
1－3　per　cent　one　because　of　sea　ice　algae．　　エセ　is　new
concepヒon　functional　diffeエences　of　pelagic　ecosyst舗s　in
central　Arctlc　ocean　and　marqinal　Arctic　seas．
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Developmenヒ　of　Surface－Layer　Sea　工ce　Assemblaqes
in　An七arctic　Pack　工ce　during　the　Aus亡ral　Sprinq．
DAV工D　L．　GARR工SON
工NST工TUTE　OF　MARINE　SC工ENCE
UNIVERS工TY　OF　CAI、工FORN工A，　SANTA　CRUZ
SANTA　CRUZ，　CA　95064，　USA
　　　　　Favorable　condi七ions　for　alqal　growth　　in　sea　ice　develop
durinq　the　early　　sprinq　as　daylenqth　　and　　solar　　radiaヒion　　in－
crease．　　In　the　pack　ice　reqions　surrounding　Anセarctica，　‘’Sur－
face－layerl1　and　l，工nternal‘l　assemblaqes　are　七he　characヒerisヒic　ice
algal　assemblages，　whereas　bo七七〇m　layer　assemblages　usually
　　　　　　　　　　　　”　　　　　　　　　　　　　measurementspredomina七echlorophyll
of　inヒernal
400　λユq　Chl
blaqes．
associa七ed
ment　of　the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　depend
　　　　　 　　 　　　surface－layer　community．
。。ncen，。aセ、．：：sぽ。s誌86腔瞥）f。謬鷲；蒜h：：：認盟。号
⊇a鷲竃露；h鑑欝鶯・鐘灘⊇蕊寧i
variable　liqh七　re●ime　indicated　the　algal　assemblages　were　adaptニー
　　 エn　nearshore　land－fast lc ．　　Seasonal
　　　旦　have　indica七ed　little　chanqe　in　the
　　　ごS剖’認ぽ誌。V認。：｛窒：：：C霊霊ns
These　observations　sugqes七　tha七　mos七　〇f
production will　　　　　　　on　ヒhe　formation
ed　to　hiqh　light　conditions．
tions（e．q．，　flaqella七es，
present　in　some　assemblaqes
from　ca・　1　to　＞　90　亀　among
suqgested　shadinq　by　snow
growヒh　and　biomass
　　　　　The　observed
developmen七　〇f　surface　layer
t二he　very　hiqh　concent二rations
Caleula七ions　of　algal
nutrien七s，　however，
water　into　the　ice
　　　　　　　　　●　　　　　・
　　　 　　　　　　　of
algal　biomass
　　　（exceedinq
　layer　assem－
the　　packice－
　and　develOP一
　　　　　　　　　cover
　accumulation・
grow七h　ra七es　were　sufficient　to　account　for　セhe
　　　　 　　　　　　assemblaqes　found　in　the　sprinq　to
　　　　　　　　　　　reported　in　ヒhe　la七e　aus七ral　summer．
　　 　　biom ss　accumulation　based　on　available
　　　indicated　tha七　net　nutrient　transpor七　from
　assemblage　would　be　necessary　to　reach　such
　Well－developed　heセerotrophic　popula－
cilia七es　and　microme七azoans｝　were　also
　 　with　het ro七rophic　biomass　ranging
　 　the　samples．　　Correlation　analysis
　 　　 a d　qrazinq　possibly　influenced
high　dens1七1es．　A　paヒternice
ed　ヒhe　effecヒ　of　nutrienヒ
producinq　七his　dis七ribution
estimaヒes　of　ingestion　and
of　the　ice　biota　sugges｛二s
development　and　succession．
　　　　　Field　observat二ions　in
assemblages　is　extremely
tha七　no　sinqle　variable　is
the　ice　assemblaqe　and
associa七ed　with　七he　pack
dynamics　are　bet七er
　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　of　high　　algal　biomass　along　七he　edge
floes　wi七h　biomass　decreasingセoward　七he　floe　cen七er　suqges七一
　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　　　　七ra spor七，　but　セhe　role　of　lighヒ　in
　　　　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　　cannot　be　ruled　out．　　Preliminary
　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　respiraセion　by　he七erotrophic　members
　　　　 　　　　 　　　　　　　　　　　　　　that　qrazinq　could　　affect　community
　　　　　　dicate　七he　development　of　surface　layer
　　　　 　pa chy．　　Our　　initial　sヒudies　　indica七e
　　　　　　　　likely　ヒo　explain　七he　development　of
　　　　　accurate　predictions　of　the　production
　　　　　　ice　will　be　difficult　unヒil　communiセy
understood．
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F］D五D工NG　OF　〔〔H8　DOIv］工NAN田　SP］DO工ES　O」？　A1：1田ARC田工C　ZOOPL姻K｛PON　工N
甘GBRU　AR）〔－APR工L　つ989●
Allna　F．　rAS田皿RNAK，　Alexandep　V．　DR工田S
エ119七i撤七eof　Oceanol。gy，　Acade町of　Soi飽ce　USSR，　Krasikova
2う，　Mo　scow，　USSR　117248
　　　　　日］he　£eeding　charac七eris七i△s　of　七be　th玲ee　dominan七gエ℃up　s
・fAn七arc品c　z。oplankt◎n（卿hausiids，　salps，　copep・ds）we℃e
．七udied　simu1七aneously・Pby七〇pla瓜加n　i七ems　lnake　up七he　main
par七〇f　food　of　zooplank七〇n（wi七h　tねe　onエy　exep七io］〔L　of　七he
k℃i1111e　a蟄Blephan七工sland）　du℃ing七he　七ime　of　our　woエ虻◆　q｝ha七
is　w㎏we　used七he　a皿。㎜七〇f　p1誕七pig皿en’ヒs　as　anindexof
gu七fulnegs・Gu七fulness　and　gu七passage七ilne　were　de七emined
1ユsingヒhe　fluo℃escence　me也Od・ロhe　dai把feedi㎎ゴhy七h鵬we喪
de七e℃血illed　o11せ1e　baSis　of℃egular　sanlP1加g　ca世ied　ou七e▽eΨ
4houで8．
　　　　　A　白ignif工can七　incre　ase　ix19u七Pi9鵬τ1七　was　found　8七nigh七
in　copepods　and　euphau6iids・田11e　salps　fed　wi七hせ［e　cons七an七
ra七e・Gu七passage七imes　of－and〔wem　l苔i1・liエar（方Ule　1×1dex　of　it1S七a飾eneous　evacua廿on　ra七e，巧
・⑳…d・，桐，7h一1）．B・・。u・廿⑳七i鵬・f－
was　more七han七wo七ilnes　longer・恥differenoe　was　observed
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　デbe七ween　diffe熟∋n七copepodi七e　s七ages　oP　copepods　wi七h　diffe－
≧螢還Slle㌃e，蒜d：：e：。f；1。欝・lnlh，
dailyコごa七i⑪S　O£七he　CQpepodS　We℃e　eS七imated加beり一り5％
body　carbon　per　day　depe1ユding　on廿1e　phy加Planktx）n　concen七ra一
七」．011；daily　ra七ions。f　Ule　euphausiidS　were　less廿1an　1％「and
of　七he　galp9－　17％bo（ikア　caゼbon　per　day．　Wh土1e　七he　grazing
P℃essure　o£七he　c◎peじod白was　e坦a1工，せトa七〇f七he　kri且was
1迫91ig：t砿e，七he　Sa1Pざ9℃azed　up廿）40％of　p℃i刀1aロpmduc七i。n．
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Preliminary　8tudies　of　acou8tic　behaviouτ　and　sound
siqnals　of　Sterna　vittata，　Anヒarctic
Fan　Zhengang　and　Cheng　Mlnghua
工nsヒitu七e　of　Oeeanology，　Academia　Sinica
　　　　　This　paper　descrlbes　七he　acoustical　behaviours　and
sound　signals　of七he　Sterna　vit七aセa　and　a　flock　of　S七ema
vitヒa七a　in　七he　Antarctic　under　the　natural　condi七ion．　The
results　obtained　by　analysing　and　processinq　七he　signals　in
the　labora七〇ry　show　that　Sterna　vittata　sound　signals　a主e
mainly　composed　of　a　series　of　pulses　and　a　continuous　sound
signa1．
　　　　　The　pulse　wld七h　of　・・」ゴ8　0f　a　趣幽　i8　abouヒ
0・7　ms，　buヒ　the　number　of　6ignale　pulse　ls　irregular●　　There
are　differenヒ　varia七ions　in　wldヒh　and　土nヒerval　of　a　series
of　pulse8，　iヒs　frequency　is　468－4350　Hz，　and　iヒs　specヒrum
　energy　in　ヒhis　frequency　range　malnly　concenセrates　on　2．7－
4．2　KHz．
　　　　　The　sig聰1。f”A”of　a　singa1』vittaヒa　is
　conヒinuou8　sound　s土gnal　and　1ヒ8　frequency　range　i8　585－4300
　Hz．　　rrhe　spectrum　crest　in　the　frequency　domain　concen七rates
　on　2－2．5　KHz．
　　　　　　The　signals　sounded　by　ヒwo　Sterna　v1七tata　in　funninq
　consist　of　a　series　of　pulses　in　which　the　single　pulse
　widセh　is　1．8　ms．
　　　　　　A　series　of　pulse　widヒh　range　is　10．8－16．5　ms，　its
　inヒerval　is　6．6－10．8　ms，　and　ヒhe　frequency　range　is　1533－
　3733　Hz．　　The　spec七rum　cre8t　mainly　concenヒrates．on　2．1　and
　2．6　KHz直　　Driving　Catharacta　幽　of　people，　which
　supe壬po8e　to　forπ1　a　mixed　signa1・
　　　　　　The　gignal　frequency　τanqe　under　driving　Catharac七a
　幽condltion　is　341．6－4953　Hz，　and　七he　signal
　frequency　range　under　drivinq　people　condition　is　292－4709．2
　Hz．　　However　bo七h　七he　spectrum　crests　all　appear　at　abouセ　3
　KHz．
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北部ベーリング海と南部チャクチ海の魚と環境
西山恒夫（北海道東海大）
Fish　and　env廿o㎜ent　in　the　noπhem　Bering
　　　　　　　　and　southern　Chukchi　seas．
T．Nishiyama（Hokkaido　Tokai　Univ．）
　　　　lPh●　produc七ion　proo白日8　ana　bioma88　di6tribut土on　of　fi8h　in　セh●　northern
8eエ1ng　S白a　and　80uth●rn　Chuk己h1　6●a　ln　白u㎜●r旭8y　hav●　81gn土ま1canセ　1nfluenc●
on　th白hiφgr　trophio顛1m1白in　tho　area　b●tween　60　N　and　69　N　lat⊥tUd●．
NUmerou8　fi8h　over　60　3pecle8　■o　faエ　id●ntlfied　lnhabit　in　th16　白rea．　　Well
d●fined　flow　p邑七t●rn8，　waセ●虻　画a8●g●　and　oth●r　Physlcal　condi七ion6　in　七h↓8
a】7●a　appear　to　be　clo8ely　τ●1aセed　to　セh●　dj．6七τibution　pa七七ern●　of　fi8h．　　A
hlqh臼eoond欲y　produot工on　d●rlv白8　from　nutrlent　8UPPly　o£oc●aniC　wat●r
flo、ring　from　セhg　80uセh　of　Cape　Navaピin，　buセ　a　£θW　prey　ZOOPlank七〇n　8P●oie8
may　hav●ama旅ed　influenoo　on　tho　total　fi8h　pτodUCセ10n・
　　　　Pycnooエエn●　dOVe10P8　duピinq　白U㎜●r，　and　a　8harp　t白mperatur●　qradlent
form8　v白r七ically　two　lay●r8・　　P●1agio　fiBh　8P●c1●8，　8uch　a8　Paoif⊥o　h白ττing，
Pacie↓c　8almon　and　cap白11n　occuピ　in　the　upp●ピ　and　warm　lay●r．　Larval　and
ゴuven11●　form8　0f　b●nthio　fi■h　5pgcle8，　8uch　a6　arotlc　cod，　8affron　cod，
a180　inhab⊥七　in　七he　upp創71ay●「，　wheτea8　adult　for匝8　1　iv●　in　th白　deeper　and
cold　layer・　　　　Migrat。虻y　r。u七e。f粗atu虻1ng　salm。n　b。und　f。τth●n。r七hem　Alagka　var1●3
depen（戊1nO　upon　七he　abundance　oま　pr●y．　Juveni1●　8almon　originatin「ヨ　まrom　th●
nor七h●rn　2、1a8ka　are　a8白ume《1セ0　1●avo　qulckly　th●ooa8tal　wa七er　for　oe●anlc
water　to　avoid　food　c。mp●ti七ion蝋th　oth●r　pelaqio　fi日he9・
　　　　S●a30nal　lce－covered　ar白a　and冊ter杜ow　fτomセhe●astern　Berlng　Sea
vari白8　fピom　y●ar　to　year　b●セw●●n　60　N　and　66　N・　　「rhi8　Varlabili七y　d●t●：」mineg
noエthelrn　limit　of　distribuセion　of　8ubarctic　6peoig6　and　south●rn　l　imlt　of
d1●セrlbuヒion　of　polar　6P色C⊥e5．
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オホーツク海の海鳥分布
　　　　　　　　　　　　　Seabirds　in　the　Sea　of　OkhotSk　S6a
　　　　　　小城春雄・　北海道大学水産学部・北洋水産研究施設・海洋生態学部門
　　　　　　　　　　　　　　　　　Haruo　OGI
Research　Instutute　of　North　Pacific　Fisheries，　Faculty　of　Fisheri8s，　Hokkaido　University
A　seabird　census　research　in　the　Okhotsk　Sea　and　adjacent　North　Pacific　Ocean　has　been　done　during
the　period　fro■　26　July　to　14　Septe薗ber　1990．　In　the　Ok｝10tsk　Sea　t｝le　ロost　abundant　seabirds
observed　werg　the　shear甘aters　（52．7駕）　which　ca■e　fro田　the　southern　he㊤isphere．　Of　these　the　Short－
tailed　Shearwater　”as　observed　in　the　Gulf　of　Shelek』ov，　10cating　the　northern扇ost　area　in　the
Okhotsk　Sea．　In　the　Pacific　side　FC2　along　the　Kuril　Islands，　t』e　Sooty　S｝）earuater　習as　do田inant
speciθs　occupying　40．8駕　of　all　the　seabirds　observed　in　this　20ne．
　1977年に海洋法が世界各国で施行された。これ以後オホーツク海はほとんどがソ連国の管轄下に入り、外国
船による科学的調査活動が行えなくなった。近年のペレストロイカにより1989年より日ソ協同で鯨類資源調査
の道が開かれた。本研究は日ソ協同の鯨類資源調査に参加し海鳥目視調査を行った1990年の結果を纏めたもの
である。なお、解析にはオホーツク海と北西太平洋との関連も検討するため、千島列島沿いの太平洋側ソ連20
0海里内（ソ連国の漁業専管水域：Soviet　Fisheries　Conservation　20ne（FCZ））も含めた。
1）調査結果
項　目 千島列島太平洋沖
（ソ連FCZ）
オホーツク海 合　　計
調査期間
総目視時間
総目視距離
総目視面積
総海鳥種数
総海鳥個体数
7月26日一8月10日
130時間25分
　2，715k回
　3‘137k●2
　　36
　84，601
8月11日一9月14日
282時間3分
　6，158k■
　8，989k薗2
　　41
　88，179
7月26日一9月14日
412時間28分
　8，873k●
　12，126k田2
　　45
　172．780
2）千島列島の太平洋側とオホーツク海の海鳥組成
千島列島の太平洋側：この海域で卓越したのは南半球より飛来した外洋性のミズナギドリ類で75．乃を占めた。そ
の内訳はハ〃ロミズナギドリ（40．銘）が最も多く出現し、次いでハシポソミズナギドll　9．6駕であった。マダラシロハラミズナキ’ドリは
0．銘であった。北半球亜寒帯固有種ではフルマカモメが9．醜、コシジ的ミ1〃、’メ6．は、ハ〃ロウミツバ’メ3．3驚であった。従ってこ
の海域はミズナキ’ドリ類が卓越する海域であった。
オホーツク海：全体としてみると南半球より飛来するミズナギドリ類が52．72を占め最も多く観察された海鳥類で
あった。ウミ《ス’メ科海鳥類ではエトロフウミスス’メが19．0駕、エトヒ’肋1．8駕、ツ〃ドリ0．銘、ウミガラス類L2Xであった．また、フ
脚カモメは12．嬬であったが、主に外洋域で出現した。しかし体色からみると北方では明色型が、そして南方では
暗色型が卓越した。オホーツク海の海鳥分布では地理的に出現種が限定されている傾向が窺えた。すなわち、
シェリホフ湾などの北方域では小型ウミススパ類が卓越していた。また北海道の北東岸沿いではハイ仲ミズナギドリとア
カアシミズ＋ギドリが多数出現した。南東部の外洋域ではマダラシロハラミズナキ’ドリが極く少数出現した。また、南下中のハ
シポ’ノミ㍗ナギドリはシェリホフ湾よりカムチャヅカ半島沿いで多数観察された。川ウはオホーツク海南部と千島列
島南部の沿岸域でのみ出現した。これらの事からオホーツク海の海鳥分布は水塊区分と密接に関連していると
考えられた。
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南極の陸水産藻類とその生態特に他感現象からみた問題点
秋山　優（島根大教育）　神田　啓史（極地研）　大谷　修司（極地研）
Antarct工c　algae　in　inland　water　and　their　ecology　with
specia1　　忙巴ferences　to　the　allelopathlc　工nteractユons　as
a　possible　deter皿inant　in　the　structure　and　composition
of　algal　comnunities．
M．AKエYAMA　（Shエmane　Un工v．Educ），　H．KANDA　and　S．OHTANI　（NIPR）
The　occurrence　and　distribution　of　algae　in　Ayltarctic　inland　water　are
fundamental1Y　limited　bY　extreame　low　tenperature　and　peculiar　light－dark　rhythu巫．　The　development　of　these　algal　vegetation　is　also　close一
ユY　related　to　the　water　quallty　particularly　On　the　condition　of　eachnutrient　salt，　however　the　allelopathic　intex・actions　also　pos3ibly
affected　on　the　algae　as　a　deter姐inant　in　the　structure　and　conpositi－
on　of　AntaTctic　algal　co娩娩unitie5・Several　exanpls　of　allelopathiceffects　of　so担e　lake　water，　1acustrine　sedi遭ent3　and　some　plants　such
as　mosses　and　lichens　were　given．
　南極の陸水環境に於ける，藻類のハビター
トとしては，大陸氷河の融水に由来する湖沼
や雪氷だけでなく，砂質土壌や岩石の亀裂に
存在する微陸水などが認められている。この
ような種々の陸水環境中での藻類の出現は，
基本的にはその低温ならびに日照時間リズム
など、南極特有の物理的環境条件に支配され
ているが，同時にN，Pを主体とする栄養塩
の量，さらには風送塩などによる浸透圧環境
など無機化学的要因による影響を受けている。
従って藻類についてはこのような過酷な環境
条件（action）に対する適応の生態・生理と
いう視座からのアプローチがある一方藻類を
めぐる他の生物との問の食物連鎖や，栄養要
求，生長速度の差などによるcompetitionな
どの現象として相互作用（coaction）がある。
ここでは特に生物による分泌・排出，あるい
は生物体の分解過程に由来する水界中の有機
食物連鎖を通じたPhaeocysいs’Euphausia－〆ミ
ンギンという回路に依るものと考えられ，ま
たoxalic　acidに関しては，ベンギンの排出物
の菌類による分解産物として推察できる。2．
南極産のコケ群落は毛管水などの微陸水を含
み，藻類のハビタートとして重要な役割を果
している。一方実際にはG川旧mia｜awianaなど
の群落では，環境条件のちがいにかかわらず
他のコケに比較して着生藻類の量および種数
が少ない。このことと関連して，コケ植物体
のアセトン抽出物および生体ベーストによる
バイオアッセイの結果，特にGrimmiaおよび
Cera七〇don　purpureusなどでは藻類に対する
強い阻害効果が認められた。またCera七〇donの
場合，液体培地中にそのような効果が認めら
れた。一方日本産の材料ではこのような効果
は少なかった。さらに南極産の材料の有効成
分は，クロロフォルムに可溶であり，これら
物の藻類に対する他感作用（al｜e｜opathy）に両者間では脂肪酸の含有量の面での著しい差
ついて言及する。
（結果と考察）1．ペンギンルッカリー土壌
およびこれに隣接する湖沼の水には，藻類の
生長に対する阻害効果があり，特にルッカリ
ー の行動中心地域では，土壌中の藻類量，種
数ともに著しい減少が認められだ㌧またこの
ようなアレロバシー効果の強い土壌中からは
acrylic　acidおよびoxalic　acidが検出され
これらがその効果物質であることが認められ
　　　　　　　　　　へた。 この内acry｜ic・acidの起源に関しては，
があることからこれらの物質が関与している
ものと考えられる。このほか地衣類，藍藻類
ピート，湖底堆積物などにもこのような効果
が認められることから，藻類の群落構造やそ
の発達など，水界生態系に於けるアレ［コパシ
ー 現象の今後の研究に期待するところが大き
い。
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南極湖沼群におげる蘇類相
Aquatic　旭08se8　found　in　lakes　of　the　Syowa　Station　area，　East　Antarctica．
　　　　　　神田啓史（極地研）
H．　Kanda　（Natl．　Inθt．　Polar　Res．，　Tokyo）
　　Aquatic　阻osse8　in　the　』Lntarctic　l8ke8　are　historically　revie鴨ed．　　The　aut－
hor　collected　and　deter■ined　80ロe　aquatic　■08se8　0ccurring　on　the　lake　beds　in
Skarv8nes，　Byv8g昌8ane，　Breidv8gnipa，　Langhovde，　joining　the　JARE－29　（1987－89）
for　a　botanica1　8tudy　as　wintering　ロe■bers．　　The　spec1口en8　were　■ostly　a　8ub■er－
9ed　for竃　of　旦工」巳L旦　P≦…－L旦，　but　one　sPecies　of　Oicranella，　or　L｝二旦旦．
So■e　ecolo8ic81　aspects　of　these　■osse8　are　di8cu8sed　and　it　is　also　di8cussed
a8　to　whether　tbe　Antarctic　aquatlc　ロos8　wa8　the　reロnants　of　Preglacial　cli回ax
vegetation，　or　it　卿as　introduced　fro損　other　regions　by　air　current．
　南極大陸の極地湖沼中に見い出された水生
蘇類の最初の報告はIGY（1957－58）の年に
南極観測を始めたソ連の生物学者によってな
された。この標本はクィーンモードランド、
パンガーヒルズの水深33－36mの湖底から採
集され、　しかも新種と新変種、』墜旦korot－
kevic2iae、　B．　k．　v．　hollerbachiiとして
記載された（Savich－Lyubitskaya　and　Sロir－
nov8，1959）。その5年後、同一の研究者に
よって、　クィーソモードランドのシルマヘル
地域の水深32．3mの湖沼で新種2⊥｝
ciu■si■onoviiが記載された。この属は比
較的温暖な地域に分布するものであり、南極．
における本属の分布としては初めての報告で
あった。その後、20年ほど湖沼中からの酵類
の報告はなかったが、最近になってピクトリ
アランド、　ドライバレーのバンダ湖の水深31
mで』』が報告された（Kasper　et
aL，1983）。この様に、これま　で大陸性南
極の水深30mを越す湖底から報告された酵類
は、いずれも南極新産属を含む新種であった。
しかしながら、今後十分な再検討によっては、
新種で記載されたものでも、同一種が湖沼水
に適応して、形を変えたものである可能性も
考えられる。
　一方、昭和基地周辺では1975年（第16次観
測隊）、スカルプスネスの湖沼群より水深3
－ 5mの湖底より蘇類2種が発見された。そ
のうちの1種は、池の周りの陸上に生育して
いたものの水中型というべきもので、』
一として同定された。もう1種は長く所属が決められず、辿』sp．とし
て処理されていたものである。しかしながら
前種とは異なり、仮根に特異な無性芽を持ち、
茎の断面構造、細胞や葉の形に特徴があるこ
とがわかってきた（1則ra　and　Randa，1986）。
さらに、本種の分類については結果的に南極
半島周辺に2種知られているDicranella属
に含められる可能性が示された（Kanda翻d
I胃atsuki，1989）。しかしながら、最近にな
って、現地で採集した標本から、無性芽をと
り出し、その培養によっていくつかの新しい
知見が得られた。すなわち、無性芽の特長、
その発生段階の特長、幼植物の形質は、現地
の採集品とは異なり、むしろ曲旦
曲に共通することが多く認められた。
本種は、南極から未知であり、昭和基地の欝
類相を考える上で極めて重要な意味を持つ。
一般に、南極湖沼中に生育している蘇類の起
源には、陸生の同一種が水中に適応したり、
外から風で違ばれたりして存在した場合と、
古い時代から環境が穏やかで安定している湖
沼中に生存した場合の二説が考えられる。採
集された蘇類が世界に広く分布するものであ
った場合、前者の説として、その地に固有の
ものであった場合、後者の説として考えるの
が妥当と思われる。
　この様な見地に立って、演者は1988－89年
（第29次観測隊）、昭和基地周辺の宗谷海岸
に分布するスカルプスネス、ビボークオーサ
ネ、プレドボーグニーパ、ラングホプデの湖
沼群のいくつかの池で調査を行い、蕗類を採
集すると同時に、それらの培養によって発達
した配偶体の形態の比較を行い、南極におけ
る欝類の分布について考察した。
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　　　アラスカ湖沼の藻類相
An　in▼estigation　of　algal　flora　in　Alaskan　lakes　and　Ponds
高橘永治（山形大）井上勲（筑波大）南雲保（日本歯大）佐藤泰哲（山形大）小国昭信
（神戸常盤短大）神田啓史（極地研）ヴェラ・アレクサンダー（アラスカ大）ウジェク
（中央ミシガン大学）シヴァ（西コネチカット大）ヒルガート（USA農務省）
E．TAKAHASHI　（Ya田agata　Uni▼．）　1．　INOUE　（Tsukuba　Uni▼．）　T．　NAGUHO　（Nippon　nental
Uni▼・）　Y・　SATOH　（Ya頂agata　Uni▼．）　　A苛　OGUNI　（Kobe　Tokiwa　Co1．）　H．　KANDA　（NIPR）
　V．　ALEXANDER　（Uni▼．　Alaska－Fairbanks）　D．　旬UJEK　（Central　Hichigan　Uni▼．）　P．　SIVER
（W－Connecticut　Uロi▼．）　　」．　HILGERT　（USDA）
　Our　cooperati▼e　reseaTch　（The　Ho■busho　International　Scientific　Research　Progra頂：
Joint　Reseaτch，　1988－1989　and　1990）　is　1）　to　clarify　in　detail　the　alga】　flora
and　soEe　associated　che■ical　a豆己　pb，sical　proparties　of　Alaskan　arctic　and
subarctic　lakes　and　　2）　to　search　and　identify　undescribed　■inute　organis加s　in
Alaskan　lakes．　　Ia　August　in　1985　and　during　a　period　fro■　1988　to　1990，　甘e
co11ε》cted　曹ater　sa■Ples　fτo■　1akes　and　poコds　in　the　Barrow　area　（71023’N），Toolik
lakes　group　（68035’N）　10cated　on　the　ロoTth　slope　of　tbe　Brooks　Range，　S㊤ith　Lake
in　Fairbanks　（64．50N）　and　Paxson　lakes　gτoup　（630N）　Iocated　on　the　Alaska　Range、
　By　light　and　electron　回icroscopic　exa■inatio負s　aロd　also　a　culture　stud∫　of　sa面ples
co】lected　three　geコera　and　about　20　taxa　ne曹　to　Alaska　of　the　chTysophytes　were
ne曹1y　found　till　no脚．
　北極域陸水の藻類相の研究は1872年から
1899年にかけて　デンマーク（グリーンラン
ド）やノルウエーなどのスカンジナビア諸国
での研究20論文（Lagerheiロ1883～1900，
Boergesen　i896など），1900年からi950年に
は約12論文が公表されている。これらの大部
分は北極域陸水の藻類相を解明する分類学研
究であった．　アラスカについてはSander
（igO1）の南部地域の研究報告が最初である．
1953年にPτescott（1953，1963，1S65）がパ
ロー地区湖沼の藻類研究を発表した後　田1－
liard　（1959，1966，1968），　　As田und　and　Hil－
1iard　（1961，1β62，1965）．　Asロund　and　Taka－
hashi（1969）などの電顕を使用した黄金藻の
研究があり，ラン藻や緑藻についての撫m－
ya■a（1968）やY舳agishi（1970）の報告があ
る．　1988年にアメリカ側代表研究者Vera
Alexanderがアラスカ中部湖沼の陸水学研究
を報告し，その後彼女が中心になって研究を
継続し，アラスカ湖沼の特徴を解明している
（1971a，　b，1974，1983．1990）。ニンくロー地区
のツンドラの中の池を対象にしたIBP　にお
ける長期間の研究成果は多くの新知見を与え
た　 （Hobie　イ也　1980）◆、
　演者の一人　高橋は1985年8～9月にト
ー リク湖，パクソン湖，スミス湖の調査を行
い．アラスカ未記録の多数の黄金藻や他の微
小鞭毛藻（虫）の存在を確認した。　そして
1988年から1990年の文部省国際学術研究・共
同研究を実施した。我々はアラスカの北から
南に5地域：バロー地区湖沼群，トーリク湖
沼群，フェアバンクス市内スミス湖．パクソ
ン湖沼群，キナイ半島湖沼群を選び4月から
10月の間の調査・採集を行った。現在なお試
料の検鏡に追われているが，次のような幾つ
かの新知見が得られた。黄金藻は広く分布し
優占的に出現する。6属40種類の浮遊性黄
金藻が検出されたがその中の3属と28種は
アラスカ新産であり，Oc血r。加nasの1新種が
ある．珪藻類は58属987種類が記録されて
いるが（Foged，1981），　バロー湖沼群からは
22属12i種類が検出された．なかでも
Na▼icula，　Cy回bella，　Acbnanthes，　Nitschia
Pin五ularia属の種が60を占める。
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南極湖沼の化学的特徴：主として有機成分について
Che連ical　characteristics　of　Antarctic　lakes　and　ponds，　with　special　empha3　is　on　the　distribution　of
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Organ1C　C（閲叩onents
松本源喜（東大教養），綿稜邦彦（東大教養）．鳥居鉄也（日本極地研究振興会）
G．　1．　甑ts㎜to　（Uniw　Tokyo），　1L　Watanuki　（Univ．　Tokyo）　and　工　Tori三　（Jap．　Po　lar　Res．　Ass．）
The　回ajor　ionic　co■ponents，　nutrients　and　organic　co囎tituents　in　lake　and　pond　waters，　　and　　sedi加ents　of
the　H（掘o　Dry　ValleyS，　L血tzo■－Hdl頂Bay　region　and　Vestfold　H三11s，　Antarctica　have　been　　summarized　　with
geoche■ical　vie層points．　Generally，　■ajor　ionic　co■ponent　co町pos　itions　in　saline　　la｝【es　near　しhe　coastal
regi（ms　are　siロilar　to　those　in　sea1胞ter，　■hile　those　in　the　inla」】d　regions　are　enriched　”ith　Ca　and／or
Hg　due　to　local　salt　sources，　such　as　r㏄kロeatheri㎎．　Nutrients　（siHcate－Si，　phosphate－P　and　a皿monium－N）
are　concentrated　in　the　botto■　layers　of　sal　ine■ero筒ictic　lakes，　because　of　the・pauc　ity　of　the　circula－
tion　of　botto■関aters．1ρ㎎℃bai証（≧C28）旦一a1㎞es　and旦一aU鎚oic　acids　are　often　predo頂i脚t　components
in　so■e　lake　sedi㎜ts，　along曹ith　a　predo■i迦ce　of　C2g　sterols，　in　　spite　of　the　absence　of　vasculax
Plants　in　the　aエeas　studi砿　　Hicroorga皿is■s，　e．9．　c脚obacteria　and　　bacteria　should　be　important　sources
of　these　unusual　or脚ic　◎oロponents．
　南極大陸周辺の露岩地帯には，塩分濃度が氷河融水程度の
淡水湖から海水の13倍にも達する塩湖が存在する．またこれ
らの塩湖は大部分が部分循環湖である．ここでは多数の研究
者によりデータの蓄積がなされている，マクマードドライバ
レー，昭和基地周辺ならびにベストフォールドヒルズに分布
する湖沼の化学的特徴を，有機成分を中心に討論する．沿岸
およびマクマードドライバレーの内陸部に分布する淡水湖の
塩分組成は，流域の雪氷融水に類似する．沿岸の塩湖の湖面
は海面より低く，その塩分組成は海水と類似し，海水の直接
濃縮によると言えよう．それに対し，内陸部の塩湖は湖面が
海面よリ高く，塩分組成は湖沼により異なり，主としてカル
シウムやマグネシウムが卓越している．これらの湖沼の塩分
の起源は複雑で，共通の起源である大気降下物と，局地的起
源である熱水活動，岩石の風化，ならびに海水申の不揮発成
分の濃縮など複数の要因によると解釈される．
　部分循環湖の上層（循環層）における栄養塩の濃度は，珪
　南極大陸は南極半島の北部を除き，維管束植物が存在しな
いため．有機成分の特徴はこれらの分布する中緯度や低緯度
の地域と比較してかなり異なると考えられる．また寒冷のた
め有機成分の濃度もかなり低いと推定される．　しかしなが
ら，部分循環湖の低層水における有機炭素濃度はかなり高く
（102’3㎎C／1），しかも塩化物イオンとかなり高い相関がみ
られ，長い年月の間に溶存塩類とともに濃縮されたと解釈さ
れる．一般に地球上に分布する長鎖（≧C20）で奇数炭素優位
の旦一アルカンや，偶数炭素優位のせアルカノイック酸，なら
びにC2gステロールは，維管束植物に由来すると考えられ，そ
れらのバイオマーカーとして利用されている．ところが南極
の湖沼堆積物中には，これらの長鎖化合物がかなり高い比率
で存在する．また（垣ステロールもステロールの主成分で，中
緯度や低緯度の湖沼堆積物中におけるステロールの分布と同
様である（FI（L　1）．C2　gステロールはシアノバクテリアや藻
類に由来することが確認されている．しかしながら，これら
酸塩を除き一般にかなり低いが，下層（停滞層）においては，の長鎖化合物はバクテリアなどの微生物に起因すると考えら
しばしばかなリ高濃度の燐酸塩，珪酸塩およびアンモニウム
塩がみられる．このことは下層では実質的に湖水の循環が起
こらないため，上層で生産された有機物が沈降し湖底付近で
分解され，遊離した栄養塩が蓄積したためと考えられる．し
かしながら，一般に一次生産が行われる上層では，燐酸塩や
窒素塩が一次生産の制限因子となっていることが多い．
FIG．1
MID　AND　LOWER　LATITUDES
C2．
れるが，どのような徴生物が寄与しているかは未解明である．
一方，予想されたように維管束植物のリグニンに由来する一
連のフェノールカルボン酸（シリンガ酸，p一クマール酸，フ
ェルラ酸など）は，南極の湖沼には皆無で，これらのフェノ
ールカルボン酸が，自然環境における維管束植物のバイオマ
ーカーとして重要であることを示している．
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Re｜ative　Abundances　of　C2アlC28　and　C2g　Stero｜s　of　Bblogicai　Sources，　and　Recent　Sediments　and
Sd｜s　from　the　Mid　and　Lower　LaUωdes（Data　from　Huang　and　Meinschein．1981；Suzuki　and　Shlmada．
1982｝，and　Lake　and　Pond　Waters　and　Sediments，　Foams，　Cyanobacterial　Mats，　and　Mosses　from
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Antarctlca．
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　　　ANTARCTIC　DRY　VALLEY　LAKES　AND　C口MATE　CHANGE
Robert　A．　Wharton，　Jr．
Life　Sciences　DMsion，　National　Aeronautics＆Space　Administration
Washington，　DC　20546
The　southern　Victoria　Land　Dry　Valleys　of　Antarctica　contain　several
closed　basins　in　which　perennially　ice－covered　lakes　are　found．　The
ice　covers　on　these　lakes　overlie　liquid　water　which　contains
planktonic　and　benthic　microbial　communities．　The　environments　in
these　lakes　are　controlled　primarily　by　the　in刊ux　of　glacial
meltwater　during　the　austral　summer　and　their　perennia日ce　covers．
Meltwater　influx　and　ice　cover　properties　are　in　turn　largely
controlled　by　the　extreme　seasonality　of　Antarctlca　and　local
climate．　Characteristics　of　these　lakes　are　likely　to　provide
sensitive　indications　of　short－term（＜100　yr）climatic　change．　The
time　constants　for　turnover　of　the　lake　ice　and　water　column　are　10
and　50　years，　respectively．　Turnover　time　for　atmospheric　gases　in
the　lakes　is　30－60　years．　These　lakes　respond　to　change　on　a　10－
100year　timescale．　Ten　years　of　measurements　at　Lake　Hoare　show
that　its　ice　cover　thinned　over　the　period　from　1979　to　1986　at　a
rate　exceeding　20　cm　yr－1，from　an　initial　thickness　of　5．5　m．　A
parametric　analysis　of　the　response　of　a　model　of　the　ice　cover　to
various　environmental　factors，　including　surface　temperature，
sunlight，　windspeed，　and　the　amount　of　light－obscuring　surface
sediments　shows　that　an　increase　in　mean　amual　temperature　is　th6
most　plausible　explanation　for　the　thinning　of　the　ice　cover，　Data
concerning　lake　level　and　degree　days　above　freezing　show　the
relationship　between　peak　summer　temperature　and　the　volume　of
glacier－derived　meltwater　entering　Lake　Hoare　each　summer．　From
these　latter　data　and　from　previous　observations　by　others　that　the
lakes　in　the　dry　valleys　are　rising，　we　infer　that　the　peak　summer
temperatures　have　been　above　zero　for　a　progressively　longer　period
of楠me　each　year　since　1973．　Three　key　environmental　parameters
of　the　dry　va‖ey　lakes　that　will　be　affected　by　climatic　change
influencing　glacial　meltwater　in刊ux　and　ice　cover　thickness　are
light　and　nutrient　availability，　and　levels　of　dissolved　oxygen．
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P1
1990年夏季、おしょろ丸によるPREFLA計画
の実施概要
PREFLA　project　carried　out　on　board　T／S　O8horo悶aru
　　福地光男（極地研）　　・
　　　　　　Fukucshi，H．　　　　　　　●
（　Natl　Inst．　Polar　Re8．　）　，（
西山恒夫（北海道東海大）・
　　　Nishiyaロa，　T．　　　　　　　and
Hokkaldo　Tokai　Univ．），（　Fac．
　in　I990　Su●・er
増田紀義（北大水）
　K．　Hasuda
Fish．，　Hokkaido　Univ．　）
　　　　．‘Tempor81　V8riabilibiy　oP　Primary　Producもion　尽nd　En6roy　Floり
in　Arcbie　Be8　1ce　Are8　（PREFLA》1，　i8　a　もhree　ye呂rg　progr8m．　りhich
ig　a　COOP■r8もive　8budy　b■もveen　Naもion邑l　Ingbiもuもe　of　Polar
I～QS■arch　and　Insbiもuじ■　of　H8rine　8ciQnce，　Univ㊥r8」もy　of　A188k8．
PREFLA　ig　もo　c18rlfy　七he　biologic●l　proceg8e8　in　ヒhe　8e880n811y
ice　covered　5ea　8rea■　in　bhe　norもh■rn　BerlnO　8．a　8nd　Chukchi　gg愚．
A　lono一ヒ■rm　moorinq　arr8y　i8　u8ed　bo　ob8ervo　もh6　もemporal　changes
Qf　Primary　producもion　in　もhe　8urf白co　18y■r　o9　りell　ag　bo　meagur■
ヒhe　bim■　8eri●8　eh8ngeg　of　dovnv8wrd　p8rbiculab●　flu×．　　Tvo　8e七■
of　gedin●nヒ　毎rap8　8re　deployed　in　bh■「8b．　L■ψrenc■　polyny●　8rea
so1」ヒh　of　もhe　8も，　Lavrence　I81and　8nd　bhe8■　vill　be　rocoverod　in
告ummor　of　1991．　　A　もri日1　ヒo　recov■r　島he　moored　in8brum■nb8⑳　vhioh
ha．d　been　deploy●d　in　もho　Chirikov　B8台1n　in　Ocもober　19θ8，　ig　a180
planned．　　Concurrenも1y，　200pl8nk辱on，　micronekkヒon　and
ichbyoplankもon　88mpling8　ar各　carried　ou七　in　bhe86　va七●r●．
Chlorophyll　digbribubion　i8　0b●●rved　五n　もhe　8LIP　8rea
parもicularly．
　　1988年より開始したr北極海海氷・域に
おける基礎生産とエネルギー移動の時系列的
変動の研究（PREFLA計画）の最終年次
として、アラスカ大学海洋研究所と北海道大
学水産学部との共同研究の枠組みとして、同
学部練習船おしょろ丸を利用した観測が行わ
れた。199‘0年7月20日、アラスカ州セ
ワードを出港し、同年8月4日、同州ウナラ
スカ島ダッテハーパーに入港する間、PRE
FLA計画の国内研究分担者2名が乗船し、
またアメリカ側研究分担者1名及びその共同
研究者2名が乗船した。多岐にわたる観測が、
図に示した観測点において実施された。アメ
リカ側研究分担である海流計の回収が側点9
0123、90135、90140の3点に
て行われた。側点90139付近に1988
年に設置された係累ブイシステムの回収を試
みたが、同システムを発見できなかった。セ
ディメントトラップを側点90126と90
129の2点に設置した。ノルパックネット
によるプランクトン垂直採集を図中白丸のほ
とんどの点にて行った（合計25点）。二重
丸の祖起点では、底生生物、魚類群集の調査
として、低層トロール採集が合計14回行わ
れた。
・・』73W172σ117°189¶881671°6185164183162・6116宅，
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図、1990年7月24日～8月1日に間、
　　　　おしょろ丸船上で行われた観測点
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　　1988年夏季の北部ベーリング海における沈降粒子の変動3．植物プランクトン　　　　Variability　in　downward　particulate　f｜ux　in　the　northern　Bering　Sea
　　　　　　　　　　in　sum研er　I988，　3・　phytoPlankton．
　佐々木洋（石巻専修大），田口早智子（仙台市衛生研），服部　寛（北海道東海大），
　　　　　　　　　　　谷村　篤（極地研），福地光男（極地研）
　　　H．　Sasaki　（Senshu　Univ．），　S．　Ta8uchi　（Sendai　Hun．　lnst．　Pub．　Health），
　　　　　H．　Hattori　（Tokai　Univ．），　　A．　Tanimura　（NIPR），　H．　Fukuchi　（NIPR）
Variabilitiy　on　downward　phytoPlankton　flux，　Maily　of　diato肋s，　were　observed　uith　a
ti而e－series　sediment　trap　at　a　，，Chirikov　depocenter，，　area　in　the　northern　8ering　Sea
from　June　to　September　1988．　　Diatom　flux　of　the　s田a｜1・partic｜e　fraction　（SH）　varied
in　the　ran8e　of　2・1～7・8　xlO8cells！捌2！d・　A　do簡inat　diato間　was　Nit2schia　＆〔≡」＿⊥
amon8　七he　，，ice　plankton　　group．　ln　田id・sunMer　（14　July．30　July），　，’sunner　species，，，
such　as　Chaetoceros　spP・，　励arkedly　increased，　su8gesting　the　passive　transports　by
the　northerly　flowin8　current．
　北部ベーリング海のキリコフ海盆は，底棲
生物現存量が局所的に極めて高い，　これら底
棲生物への栄養源供給過程を明らかにするこ
とを目的として観測を行った．特に小型粒子
の主体である植物プランクトンの変動に注目
した．観測に使用したセディメントトラップ
は連続採集が可能で（12サンプル），1988年
6月20日から同年9月24日まで，　1サンプルの
時間間隔は8B間，合計96日間にわたって採集
を行った．係留系の吊下点（64－59’N，169・09’
U）の水深は49m，　トラップは36mに設置した。
採集されたトラップサンプルは予め，沈降速
度の速い粒子（LP）と遅い粒子（SP）に分別され
ており（平成元年12月，本シンポジウム），
両画分中の植物プランクトンを計数した．ほ
とんどが珪藻類であり，僅かに渦鞭毛藻類，
ケイ質鞭毛藻類などもみられた．同定された
主要な珪藻類は，11属31種におよび，それら
（まSaito　＆　Taniguchi（1978）｛こそ洋し、（1）lce
Plankton，　（2）Sprin8　species，　（3）Summer
speciesの3群に分類し，それ以外の種類は
（4）Othersとして区別した．優先するグルー
プはそれぞれ，（1）；Ni七2schia，（2）；
Thaてassiosira，　（3）；　Chaetoceros，　（4）；
Coscmodiscus，などである．
　珪藻類のフラックスは，小型画分において
2．1～7．8x108cel｜s／m2／d，大型画．分において
はL4～9．9x106cells／m2／dの範囲で変動し
た．両画分の変動傾向は近似しているが，フ
ラックスは小型画分に含まれる珪藻細胞数が
約2桁高い．　大型画分中の珪藻類は，　マリンス
ノーなどに付着していたもの，または分別作
業時のコンタミであろう．
　小型画分中の（1）（2）（3）（4）の各グループの
珪藻細胞フラックスの変動をFig．1に示した．
総細胞数の変動は，前期（No．い4）に多く，中
期（No．5－6）に最も少なく，後半（No．7・12）再び
増加する傾向がみられた．No．4，5を除く全期
間において（1）グループが卓越している．中で
も一が優先種である．（2）
のグループはNo．1，およびNo．10において増加
がみられ，特にNo．10（8／31・9／8）の増加は秋期
のブルームによるものであろう．（3）のグルー
プは，No．4，5（7！14・7／30）におし、て多数出現し
ており，これらは南方海域起源の種類である
ことから，この期間に南方からの強い北上流
があったものと予想される．
＊1距8　cθ｜｜s／∬2！d
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Fig・　1・　　Variabili．ty　in　diatom　flux　in
the　Chirikov　depocenter．
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ボーフォ・一ト海のマッケンジー陸棚域における植物プランクトン生産
Phytop｜ankton　productivity　in　the　ト1acken2ie　shelf　of　the　Beaufort　Sea
井関和夫（日水研）　R．W．マクドナルド、怜C．オブライエン、　S．ジャスパー（カナダ海洋科学研）
K．　lseki　（Japan　Sea　National　Fisheries　Research　lnstitute），　RふW．　門acdona｜d，　H．Cふ　0，Brien
and　S．　Jasper　（lnstitute　of　Ocean　Sciences，　Canada）
A　phytoplankton　productivity　study　冒as　conducted　in　the　ト1acken2ie　Shelf／Estuary　of　the
Beaufort　Sea　from　the　ice－covered　season　in　Apri｜　to　the　open－water　season　in　September，
1987．　　An　incubator　method　was　used　to　exanine　the　photosynthesis　vs　l　ight　（P－1）　response
of　phytoplankton　throughout　the　euphotic　20ne　at　several　stations◆　　A　simple　而odel　that
inc｜udes　these　P－l　curves，　vertical　distributions　of　chlorophy｜1，　｜ight　extinction　coeffi－
cients　together　with°continuous　surface　irradiances　have　provided　a　dai｜y　and　seasonal
areal　productivities．　　The　areal　productivities　tdere　extreme｜y　low，　around　10　剛gC　m－2　d’1
during　spring　reachin8　maximum　levels，　around　200　面gC　m－2　d－1，　at　the　end　of　July．
北極ポーフォート海南東部には、マッケンジ
ー 河口域を含む広大な大陸棚が発達し、海氷
の季節的消長が顕著で、また日射量の周年変
化は極めて大きい。従って、この海域におけ
る物質循環機構は、マッケンジー川より流入
する容存及び粒状物質、海氷の分布等と密接
な関連を持ち複雑であり、未知な点が多い。
植物プランクトン、アイスアルジー等による
基礎生産に関する知見も極めて少ない。そこ
で、河口域から大陸棚縁辺部までの広い海域
における植物プランクトン生産量の季節変動
を調べたので、その結果を報告する。
【方法】
　1987年4月から9月まで、大陸棚上の
7観測点において各層採水を試み、栄養塩、
クロロフィル、粒状有機炭素・窒素等の分析
及び基礎生産量の測定に供した。植物プラン
クトン群集の光合成一光曲線を求めるために
は、各1－hterポリカーポネイト瓶にC－14を
添加し、タンク法で行った。また、海氷下及
び水中光量子量の測定、日射量の周年モニタ
リングも併せて実施した。
【結果】
　春期の基礎生産量は、海氷（または海氷＋
雪）による光の著しい減衰のため、20ロ9C
皿一2d－1以下の低い値であった。　陸棚縁辺部
に近い沖合いでは、　4月下旬より急激な生産
量の増加がみられたが、沿岸部では（St．5）、
5月下旬から増加が認められた。この時期的
な差は、陸棚縁辺部における融氷が沿岸定着
氷の発達した沿岸部より1月程度早く起こっ
ていることと関連している。
　基礎生産量は、　7月末に約2000gCm⇔2dラ1
の最高値を示し、その後減少して9月上旬に
は、6月初旬の値（～50mgCr2　d’1）にまで
近づいた．
　本研究は、アイスアルジー及び大規模な融
氷（lce　Break－up）直後における植物プランク
トン生産量の実測値に欠けている。これらは、
栄養塩、粒子フラックス等の季節変動の研究
を通して解明したい。
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伽yope188io　floPa　of七he　OhukChi，　Ea8七Sibeヱiaロand　Lap七ev　sea日
工u．B．Okolodkov（Kolnapov　Bo七a血ca1　工n8七i七u七e，　Acad．　Sci．　USSR）
　　　140alga1日pecie8　were　found　on、七he　lowe拾8uエ£ace　of七he　firs七一
yeaエ　and　you㎎　1　ce　i江七he　七㎞ee　Sibe蛤iεロ8ea8　iエMarch－May，　1987－
19gO・　】Mo8七　〇f　七he皿　axトe　ben七凪o　and　plank七〇］n●・be］【1七b」i　o・　A工no1培　七hem
七here　aPe七he《ha七〇m8（125日pecie8），七he砒n。flagella七e8（8），七be
euglenoエd日（う），七he・011ロ80Phy。eae（1），七he　Xaロ七hophyceae（1）孤d
七he　algae　o£　unknown　8y8七ema七io　po8i七ion　（2）・ムbou七ha－£　七he　6pe－
Oie8　COmpoSi七iOll　be10㎎日　七〇七he　geロe蛤a　Ni七Z8Chia　and　NaviCU工a．
U8ually七he　colonial　Ni七z80hia　8pecie8　we蛤e　domi118恩七　（N．　£蛤igida，
N工七zsChia　8P●，　N・　Cylin《姪U8，　N・　gruロOwii，　N・　deliCa七is日i皿a），　OcCa口
8ionally七he　co1◎nial　NavicぜLa　8pecie8，　Ac㎞an七he日七ae瓜a七a，　Cy－
1in《iLro七heca　clos七e工ium，　田hala8日iogi聾a　bramapU七蛤ae・　G四〇dinium　cf◆
pmc七a七迦p蛤evailed．　As　a蛤砿e，七he．七h工c㎞e日80f七he　coloぼed　1訂er
wa日O・5　c皿，　i且80皿e　ca8e820m・里he　do皿i顛n七醐」d　8ばbdo孤ina丘七日per
cie8　壬epresen七　mainly七he　Arc七ic■bo蛤eal　geo9℃aphical　elemen七　and，
1）e8ide8，七he　bipolarε口d　co8皿opoli七an　one8．10　日pecie日we拾e罫eoo℃d－
e’aa8　epiph咋e80f七he　oolonial　dia七〇鵬，8。me　of七hem　pエedomina七ing
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8xlume蛤ica1ユy　80皿e七土皿e8・　Nu凪be主　of　ce118　i工11i七蛤e　reached　4・4≒x10
and　inC磐eased　fro孤Ma壬ch七〇七he　end　of順y・田he　dia七〇ロ蛤e日七i㎎
臼P。蛤e8（Ohae七。cero8　andロhala8就08口a　plankbonεpe　cie8）occu℃ed
芳areエy・田he　8pecie日bompo日i七ion　wa8　di£feren七in　o野opelagio　and
P1砿k七〇〇〇〇㎜u血七工e8　a七餌y日ta七ion　bu七〇且七he　whole七hey　were　si－
milar．　Apparen七1y　七he　fre8hwa七e蛤　dia七〇ms　ε口d　e㎎1enoids　皿a於k　七he
蛤iver　o℃igin　ice　floes．　Diffe蛤encie8　in七he　8pecie8　00mpo8iセion
be七weeO七he　Sea8　S七udユed　are日ma11・工n七he　壬egio且七he七ime　in七er－
val　be七ween七he　sp蛤ing　飢gal　bloom8　0n七he　lowe①　ioe　日ぼfac　e　and
垣wa七e蛤（phytop1蜘on）i8　a日8㎜ed七〇be　abo嘘う七〇ラ．5皿。n七h日・
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北海道亜寒帯沿岸域の植物プランクトンの　　長期的研究への生海水取水設備の利用
USa8e　　Of　　SeaWater　　SySte姐for　　｜on8－ter蘭　　s加dy　　of　　phytoplankton　　In　　the　　boreal
　　　　　　in　　Hokkaido，　　」apan
coastal　 wat r
田口　哲 北海道区水産研究所
Satoru　　Taguchi，　　Hokkaido　　Nationa｜　Fisheries　　Research　lnstitute
Weelk＞　　sa頂P｜in8　　冒as　　begun　　i　n　　Octobar　　1989　　to　　monitor　　the　　seasona｜　change　　of　　phytoPlankton　　p　i　gments　　i　n
the　　borea｜　coasta｜　water　　i　n　　Hokkaido，　　Japan．　Uater　　sa侃ple　　was　　taken　　from　　a　　sea冒ater　　system　　for　　aquacu　l－
ture　　studies．　Concentration　　of　　chlorophy｜I　a　　indicated　　clear｜y　　a　　seasonality．　↑he　　low　　concentration　　was
observed　　i　n　　uinter，　and　　sprin8　　bloom　　was　　peaked　　on　　岡arch　　5　　and　　lasted　　for　　ei8ht　　weeks，　　Durin8　　sum而er
the　concentration陥s　｜ower　than　l．0頂g・m－3．No　fall　bloo間vas　obvious．　The　present恥nitoring　program
using　　the　　existing　　seawater　system　　will　he｜p　　to　　identify　　the　　ti而in8　　0f　　spring　　bloom，　which　　may　　be　　the
l情portant　　factor　　for　　情aintanance　　of　　the　　coastal　ecosys七e冊　　i　nc｜ud　i　ng　　larval　fish　　production．
　亜寒帯沿岸域では、春季に植物プランクトンの大増殖が起こ
る。この大増殖が、この沿岸生態系内で及ぼす影響は多大であ
る。この大増殖が、大きければ大きい程、また長く続けば続く
程、植物プランクトンは、それを餌とする高次動物に直接利用
される。このように植物プランクトンの春季大増殖の規模と期
間を正確に把握しなくては、この沿岸生態系を理解しがたい。
しかし、この両者を正確に把握するには実際問題として経済的
にも物理的にも現場観測は容易ではない。このような困難を克
服するひとつの方法として、増殖実験等に使用する海水を取水
する設備を利用することを考えた。
【方法】海水は常に流れている状態にして、週一回の採水をし
た。測定項目は環境要因として温度、塩分、硝酸塩、亜硝酸塩
珪酸塩、燐酸塩を測定した。植物プランクトンの色素としてク
ロロフィルaとフェオ色素の測定をGF／F型グラスファイバ
ー フィルターに濾したサンプルをアセトンで抽出して行った。
【結果】水温は0℃から19℃の間を季節的に変化し、塩分も
夏期に33ppt以上、冬期に33ppt以下に変動する。
（??．???
0
　2月はじめに水温が0℃からほぼ直線的に約0．073℃
・ d’1の割合で上昇しはじめる。この水温の上昇がはじまる
とともに植物プランクトンの春季大増殖ははじまりその最大
濃度は15mg　Chl．a・m－3に達する。その後濃度は
減少するが変動が大きい。しかし水温が6～7℃になる5月
中旬には、クロロフィルムa濃度は、ほぼ1mg　Ch1．
a・m－3以下となる。その後水温は9月上旬に19℃近くま
で上昇し、また減少し、1月下旬の最低水温となるまで、こ
のクロロフィルaの低濃度の状態は続く。所謂「秋季増殖」
の現象は全く見られなかった。ほぼ4か月半にわたる春季大
増殖によってもたらされた高濃度の植物プランクトンの高次
動物に直接利用されていることは、フェオ色素の時間的変動
は、クロロフィルaと似ているが4月下旬に最大値30mg
Pheo．m’3となる春季大増殖の形状の違いからも推察さ
れる。今後この海水取水設備を使って春季大増殖の経年変動
を長期的に観測し沿岸産卵性魚類の生産量との関係を明らか
にしていきたい。
KatSura－koi
Chlorophyll皇
』．宇
OCT　NOV　DEC　JAN　FEB　MAR　APR　MAY　JUNE　JULY　AUG　SEPT
　　　　　　　　　1989
Seasonal　variation　　of　　chlorophyl｜　a　　concentration
October　　l989　　to　　Septe回ber　　l990・
　　　　　　1990
at 　Katsura．koi　seawaterystem　　du「lng　　a　　Perlod　　fro冊
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P6 結氷期サロマ湖に生育する珪藻群集の
　　　　化学成分と光合成産物
Biosynthesjs　and　photosynthetic　end　products　in　bloom－for胡iハ9
　　　diatom　in　lagoon　Saro垣a　Ko，　Hokkaido
佐藤博雄　・　山口征矢　　・　竹内俊郎　　・　渡辺研太郎
（東水大）　　（埼玉大・教養）　　（東水大）　　　（国立極地研）
8ent｝11c　and　ice　■icroalgal　asse■blages　冒ere　collected　fro団　near　the　sea　botto咀　and　tho　botto姐
of　ice　in　Lagoon　Saro■a　Ko　off　the　Okhotsk　Sea　coast　of　∬okkaido　in　early　March　of　1987　and
1990・亜≡・easure・ents・n　a　clear　day　gave　the　ph・t・synthetic　rate・f　O．28餓gC／煩gchLaハ
by　ice　algae　（do●1nated　by　Nitzschia　±」二主艮工≦1旦｝　and　that　lof　O．12　頂gC／09．ch1．a／h　by　benthic
algae　（do■inated　by　Odontella　sp・）・　The　percentages　of　crude　carbohydrates，　1ipids　and
protein　into　benthic　algae　were　69・　17　　and　14　％　of　dry　曹eight，　respectively．　The　free　fotty
acids　fraction　contoined　about　50　％　of　total　lipids・　Fatty　acid　co姐position　was　do碩inated　by
14：0・　16：1n←7・　16：3n－3　and　20…5n－3・　The　pattern　of　organic　co回pooents　was　siロilar　to　that　of
i4C　photosyntbetic　end　products．
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蛋白質（TCA－insoluble）、　多糖類ITCA－
soluble）、　　月旨質　（chloroho【・m－soluble）
および低分子代謝物（methano1・soluble｝
の各分画中の同C放射能を液体シンチレションカゥン
ターにて測定した。
結果と考察：　試料の採取点の水温は
U．0～－L4’Cにあり、　塩分は32～33％の範
囲内であった．　また光条件は1987年に
アイスアルジーの増殖してる海氷直下では
相対照度1％、　また1990年に底生微細
藻類群集の生育していた湖底付近では相対
照度6％であった。　1987年および19
90年の海氷の状況は、　それぞれ氷厚38c
ロとi8c田，積雪8c田と1cmであった。
両群集はほとんど珪藻で占められており、
アイスアルジーはNitzschia⊂、底生微細藻類群集はOdontella　sp．が優
占種であった．　アイスアルジーの現存量は、
1987年に5．68田g．chLa／m2であり、　1
990年に0．370頂g．ch1．a／m2であった．　現
場におけるアイスアルジーおよび底生微細
藻類の光合成速度は　0．28、0．12mg／mg．
ch1．a／hであった．
底生微細藻類の炭水化物、　脂質および蛋白
質含量の割合はそれぞれ69，17および
14％であった。　脂質含量の組成を見ると
中性脂肪が主成分であり、　そのうち遊離脂
肪酸が50％以上の割合を占めた．　脂肪酸
組成の主成分は　14：0，16：1n－7，16：3n－3，
20：5n－3＿であった．　アイスアルジーおよび
底生微細藻類の光合成同化産物の組成から
も似たような割合が認められた。
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The　role　of　mixing　in　an　Anヒarc上ic　primary　producヒion　mode1．
Ar七ur　Svansson
Depar七menヒ　of　Oceanoqraphy，　Goヒhenburq　Universiヒy，
P．O．B．　4038，　S－40040　Go七henburg，　Sweden
　　　　　Experience　during　EPOS－2　0n　board　l1Polarsternll　1988－89
has　led　ヒo　the　cons七rucヒion　of　mode1，　which　may　con七ribute
ヒ〇　七he　undersヒanding　of　七he　problem　of　limi七inq　　factor　of
七he　primary　production　in　ヒhe　Anヒarc七ic　Ocean．　　Physical
factors，　especially　mixinq　and　self－shadinq，　are　included，
and　it　is　shown　in　a　paper，　submi七七ed　for　publicaヒion，　七hat
七he　EPOS　da七a　can　be　fiヒヒed　to　a　limiting　diffusion
coefflcienヒ　of　25　sqcln／s　and　a　loss　factor　of　O．18　／　day．
　　　　　工n　七he　presenヒ　work　resul七3　will　be　shown　of　a　七ime＿
varying　version　of　セhe　model　covering　a　full　year．　　Cosine
time－functions　for　七he　diffusion　coefficien七，　七he　loss
fac七〇r，　七he　aヒ七enua七ion　of　wa七er　and　the　specific　production
have　been　七esヒed．　Addiセionally，　七he　role　of　win七er　biomass
has　been　s七udied．　　Nuセrien七　1imita七ion，　no七　〇ccurring　in　the
Antarcヒic　ocean，　is　bui1ヒ　in　inセo　ヒhe　mode1，　and　some
computational　results　of　low　mixinq　and　nutrient　influence
will　also　be　presen七ed．
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南極海氷下における海水中懸濁態有機物の季節変化．特に
植物プランクトンの活動とCNP比の変動にっいて
Seasonal　varia七ion　of　particula七e　orqanic　mat七eエunder　the　An七arctic　fas七ice　wi七h
special　refeエence　七〇　the　variation　of　C；N‡P　ratio　and　phy七〇plank七〇n　activity
松田治（広島大） 川ロ弘一（東大海洋研） 石川慎吾（高知大） 　　　　　　　＊長浜みふゆ（広島大）
O．　MATSUDA　（Hiroshima　Univ．｝，　K．　KAWAGUCH工　（OR工），　S．　ISHIKAWA　（Kochi　Univ．）　and
M．　NAGAHAMA　（Hiτoshima　Univ．）
Quali七aセive　and　quantitative　analyses　were　carried　out　on　par七iculate　organic　matter
in　seawa七er　under　the　㎞七aエc七ic　fast　ice　near　Syowa　S七a七ion　for　a　period　of　one　year
during　1984／1985．　Marked　sea50nal　vaτiation　of　various　orqanic　matter，　in　particular
chlorophy11　旦was　no七iced．　The　πtaximum　value　of　chlorophy11　…主　s七andinq　stock　七hrouqh
the　wa七eピ　column　was　25　mq㎡2，　while　七he　minimum　was　O．4　mσ㎡2．　Both　POC／seston　weiqht
ratio　and　chlorophy11　皇ノPOC　ratio　par七icularly　increased　　durinO　　summer　in　　surface
wa七eτ・Fエom　theエesults　of　nu七τien七analysis　and　seasonal　variation　of　CcN：P　ra七io，
nei七her　phosphorus　noτ　nitエoqen　is　suggested　七〇　be　a　limi七inq　factor　　to　　　　primary
production‘　Solar　エadiation　may　pri皿ari1Y　be　vita1　七〇　the　above　seasonal　variation．
　南極海氷下における海水中懸濁態有機物の　aは極めて低く，　鉛直変化もみられなかった。
主たる起源は植物プランクトンとアイスアル　POC，　PON，　PPもこれらの変化に準じ
ジーである。　しかし，　これらの基礎生産者に　た季節変動を示したので，　海水中有機物の変
よる活発な有機物生産は季節的に限られてい　動は基本的に一次生産量の変化に基いていた
るため，　懸濁態有機物の量と質も季節的に大　と考えられる。　次に全懸濁物中に含まれるP
きく変動するはずであり，　このことは海氷下OC量（POC／SW比）は各定点ともに夏
生態系において食物連鎖をはじめとする生物季の表層で高く，　このとき懸濁物は有機物を
過程を考える上でも重要である。　このような主体としていたといえる。　これに対し冬季に
観点から，　第25次南極観測隊の越冬期間中に　はこの値が低下し鉛直変化も少なかった。　P
懸濁物の現存量と性状に関する周年観測を実OC／Ch1．a比は冬季に非常に高く，　夏季に
施した。　その観測結果のうち，　ここでは懸渇は特に表層で低かった。　これは夏季表層の懸
原有機物の変動を植物プランクトンの変動と濁態有機物が主として植物プランクトンの光
懸濁物中C：N：P比の変動に関連づけて検合成によって生成されていることとともに，
討した．　なおこの観測はJARE－BIOHASS計画の冬季にはデトライタス的な懸濁物が優占して
一 環として実施されたものである。　　　　　いたことを示す。　Ch1．aとPPの間には年間
［方法］観測は昭和基地周辺の3定点で1984を通じて高い正の相関関係が見られ，　特にご
年2月から1985年1月までほぼ毎月実施した。の関係は表層で顕著であった。　このことはリ
海洋環境条件として水温，　塩分，　pH，　溶存ンの粒子化が植物プランクトンの光合成に強
酸素，　無機栄養塩類を観測したほかに，　海水く依存していることを示している。　懸濁物の
中懸濁物に関しセストン重量（SW），　懸濁C：N：P原子比は植物プランクトンの優勢
態有機炭素（POC），　懸濁態有機窒素（Pな夏季にはRedfield　ratio（C：NIP＝106：
ON），　懸濁態リン（PP），　とクロロフィ　16：　1）に比べて，　相対的にPが大きくNは
ルa（ChLa）を測定した。　POC／SW比，　やや小さかった。　植物プランクトンの少ない
POC／ChLa比およびC：NらP比を懸濁冬季にはNτ　Pともに小さくなった。　これら
物の基本的な性状の指標とした。：〔　　　　　に海水中栄養塩濃度の測定結果を合わせると’
［結果および考察］懸渦物濃度の季節変化はこの海域の海氷下における一次生産量の制限
概ね次のとうりであった。　植物プランクトン要因はおそらく太陽エネルギーであってリン
の指標となるCh1．aは夏・季の表層で高濃度で　や窒素ではないことが裏づけられた。
あるが深さとともに減少した。　冬季にはCh1．　＊現勤務先　（財）日本化学品検査協会
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1983／84年，昭和基地周辺定着氷下のネット
　　　植物プランクトン組成の季節変化
　　　　渡辺研太郎（極地研）・佐藤博雄（東水大）・神田啓史（極地研）・高橋永治（山形大）
　Seasonal　variation　in　species　composition　of　net　phytoplankton
　　　　　　under　the　fast　ice　near　Syowa　Station，1983／84．
K．Watanabe（NIPR），　H．Satoh（Tokyo　Univ．　Fish．），　H．Kanda（NIPR），　E．Takahashi（Yamagata　Univ．）
　Phytoplankton　assemblages　were　coU㏄ted　from　the　water　column　in　the　coastal　ice－covered　a民a　near
Syowa　S垣tion（69°0σS，39°35’E）wi血aNo叩ac　s伍nd訂d　net（45㎝in　diame捻r　with　20μm　mesh）
仕om　mid－February，1983　to　mid－January，1984．　The　net　samples　were　pleserved　with　fbrmalin：acetic
acid（1：1）and　examined　with　hght　microscopy　fbr　species　composition．
　Diatom　species，　esp㏄ially　pennates，　dominated　dle　assemblages　in　number，　fごom　Malch　to
D㏄ember．　Abloom　of　」P』εoqy∫ri5ρo況cんεガi　was　observed　in　mid－Febmary，1983．　Some
dinoflagellates　and　silicoflagellates　were　observed　in　late　summer　and　in　early　spring．　Centric　diatom
species，ε．8．αα¢’ocεro5　spP．，仇α瑚ρ辺伽6α℃直αz　and、Rぬ∫zo∫01εη∫αspP．，　which　a鵬common　in
off－shore　phytoplankton　assemblages，㏄cured　in　the　net　samples　fごom　mid－Februaly　to　early　June，
mid－September　and　early　October．　This　suggested　that　off－shore　water　was　adv㏄ted　into　the　eastem
part　of　LUtzow－Ho㎞Bay　m由ose　periods．　The　m（mse　m鵡ladve　abund｛mce　of　1W‘z∫c万αspp．　which
dominated　i㏄assemblages，　in　the　net　samples　in　early　summer　indicated　that　the　bottom－ice　assemblage
was　released　into　water　column　fξom　melting　of　the　sea　ice．
　昭和基地（69°00’S，39°35’E）周辺の沿岸　りわけ羽状目の種が細胞数で卓越した．渦鞭
定着氷下では1月下旬から2月上旬にかけて　毛藻類や珪質鞭毛藻類も晩夏及び春先に出現
植物プランクトンが大増殖し，水柱のクロロ　した．2月中旬から6月初め，および9月半
フィル量が極大となることが知られている　ばと10月上旬には南極海沖合域からよく報
（Fig・1）・第24次南極観測隊では，1983年　告されるCl～αθ’oceγo∫spP．，　Eμcα〃1ρio
2月中旬から翌年1月中旬にかけて昭和基地
周辺の沿岸定着氷下の植物プランクトンを
Norpacネット（口径45cm，目合い20μm）
で採集し、酢酸フォルマリン（1：1）によ
り固定した．今回，光学顕微鏡による検鏡を
行ったのでネット植物プランクトンの種組成
の季節変化を報告する．
αηfαrc’icαやRωzoぷ01εηiαspp．等の中心
目珪藻類が比較的高い相対出現率で見られた．
このことは，その時期に昭和基地が位置する
リュツオ・ホルム湾東部へ沖合の水塊が流入
したことを示唆している．また11月から1
月にかけて，基地周辺定着氷中で優占する
1Wτz∫cλ辺τμγ8似μ10i4ε∫や，セクション
　水深38mの定点3では2月中旬，25　m以Fragilariopsisに属するほかの1Viτz∫c万α
浅でクロロフィル濃度が3．6～5．O　mg・mqと　SPP．がネットサンプル中に多く見られるよ
なり，P加¢0（ヲ5τ∬ρ0μC舵μ∫によるブルー　うになった．融氷により海氷下部のアイスア
ムが見られたが，その他の時期は珪藻類，と　ルジーが海中へ放出されたためと考えられる．
??????????????? ? ?（?，? ＝ 」o
J　M　M　　J　S　N　　　1982 ・1984
Fig．1．　Seasonal　va亘ation
in　chlorophyll　α　standing
crop　in　water　column　under
the　fast　i㏄　near　Syowa
Station．
1983
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南極昭和基地周辺海氷域の基礎生産
Esti田ation　of　annual　pri姐ary　production　in　the　fast　ice　area　near
　　　　　　Syowa　Station，　Antarctica
佐藤博雄　・　渡辺研太郎　　・　　星合孝男
（東水大）　　　（国立極地研）　　　（国立極地研）
　Priロary　production　of　ice　algae　which　are　the　i閲portant　pri姐ary　producers　in　the　polar　marine
ecosyste■s．　uas　esti■ated　tentatively　with　the　light　inten8ity　data．　Antarctic　ice　algae　and
phytoPlankton　grow　under　considerably　lo冒　1ight　conditions　due　to　attenuation　with　snow　and　ice，
Daily　pri穎ary　production　αas　calculate（【with　a　口athe回atica1　聞odel　based　on　solar　radiation，
attenuation　coefficient　of　snow　and　ice，　chlorophy11　旦　standing　stock，　quantum　yield　for
photo8ynthesis．　The　data　of　solar　radiation　used　for　this　estination　were　collected　at　Syowa　Station
（Japane8e　Heteorologic81　Agency，　1985｝．　Relative　light　intensity　at　the　botto耐　of　ice　during　the
year　ranged　froロ　O　to　6．5　％　of　the　incident　solar　radiation．　Mean　daily　production　of　ice　algae　iロ
June・　August．　October　and　Dece由ber　l983　胃a8　estiロated　to　be　O．0，　0．64，　29．9　and　33．8　與gC／鳳2，
re8pectively・　The　Production　esti口ated　io　October　w8s　a1碩ost　the　sa田e　as　thaセ　obtained　by　」旦　§⊥辿
■easu：’e箇ent．
目的：　南極昭和基地周辺では1年中ほとん
どが氷に覆われ、　春期および秋期に海氷下部
にアイスアルジーが増殖する｛Hoshiai，
1969；胃atanabe’and　Satob，1987｝。一般に、
南極海の氷下の水温および塩分の変動は小さ
く、無機栄養塩の濃度は高い。また、食植性
動物プランクトンの現在量も低い。　これらの
事実から海氷下の基礎生産を支配している環
境条件のなかで光がきわめて重要な要素と推
定される。本研究では昭和基地で得られた日
射量のデータをもとにアイスアルジーの基礎
生産量を求めるモデル式を作り、各月の平均
日生産量を見積ることを試みた．
材斜と方法：　昭和基地で1983年2月か
ら翌年1月までの1年闇に得られた日射量デ
ー タを使用した（Japanese　Heteoro1。gical
Agency，1985）。　昭和基地近くの北の瀬戸か
ら得られた積雪量、　氷厚、　クロロフィルaお
よび光合成活性のそれぞれのデータから日生
産量を試算した。
結果：昭和基地で測定した天空日射量を海氷
上の日射量と仮定し、試算に適用した。南極
の日射量は季節によって大きく異なり、日の
出からt時間後の日射量（lo）は次式で表せ
る．
、工o＝1ロax＊Sina（πt／L）　　（1）こ
こでIm‥は日最大日射量、　Lは各月の平均日
長時間、　aは月ごとの定数として表される．
　また、　海氷直下の日射量は氷厚および積雪
量によって変化する。海氷によるξ減衰は次式
〔胃atan8be　and　Satoh，1987）から求めること
ができる。
　1　1＝0．275ホI　oexp｛一（0．134■X1＋0．025■X2｝｝
ここでX1は積雪量（c血）、　X2は氷厚（c∂を表す。
天空日射量はMJ／ロ2の単位で得られているため、
Morel　and　S誠th〔1974｝の～欠式で光量子量
（μE／ロ2／s）単位に変換する。
　1J＝2．77亭1018　quanta／s2
　1・μ　E／m2／s＝6．02＊1017　quanta／s／耐2
アイスアルジーの光合成量子収率（q）は光
合成一光曲線（Satoh　and　htanbe，1986）か
ら0．021mgC／mg．chla／h／（μE／面／8）の値を用
いた。　従って、　日の出からt時間後の光合成
〔mgC／加g．chla／h）は次式で表される。
　P＝q＊Z＊lmax寧Sina（πt／L）
ここでZは相対光照度（11／1。）を表す。
よって、　1日の生産量は
　Q＝1乞｛P｛t｝｝dt
で求められる。この式から毎月の平均日光合
成（mgC／ロg．chla／day）を算出し、クロロフィ
ルaの平均濃度を掛けることにより、日生産
量（田gC／m2／day）が求められる。日生産量か
ら各月の生産量を求め、年生産量を算出する。
試算した10月の平均日生産量は現場法で得
られた実測値とほぼ一致した。以下に6、　8、
10、　12月のそれぞれの計算値を示す。
（％｝　（hour）　　　（mg／m2｝
Jun　　－
Aug　1．0
0ct　o．5
Dec　O．2
???“???? ???? 1．181．57
19．14
25．23
0．41
L56
L34
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高度に好冷的な南極海産藻類について
Extremely　Psychrophilic　AIgae　Isolated　from　the　Antarctic　Ocean
奥山英登志1・小亀一弘1・水野真2・金沢甫仁高田泰弘㍉佐々木昭治1・大谷修司3・渡辺研太郎’・神田啓史3
　　　　　　　　　　　　　　（1北大・理、2東農大・生物産業、’極地研）
H．Okuyamal，　K．Kogame1，　M．Mizuno2，　H．Kanazawa1，　Y．Takada1，　S．Sasaki　1，　S．Ohtani3，　K．Watanabe3，　and
　　　　　　　　　　H．Kanda3　（lHokkaido　Univ．，　2Tokyo　Univ．　Agri．，　3NIPR）
　　Two　psychrophilic　unicellular　algae　were　isolated　　from　sea　water　sampled　at　the　Antarctic
ocean．　　They　were　identified　as　Cymbella　sp．　（Bacillariophyceae）　and　Isocrysis　sp．　　（Haptophyceae｝．
Both　the　algae　grew　well　at　2℃　and　had　an　optimum　temperature　　for　　growth　at　　5℃．　　　The　　maximum
temperatures　for　growth　of　Cymbella　sp．　and　Isochrysis　sp．　were　　about　l1℃　and　about　8℃，　respective－
Iy．　　Lipid　　profiles　of　the　two　algae　were　examined　with　a　special　emphasis　on　fatty　acid　com－
positions．
　南極海の水温は通年で4℃以下であり、このように
極めて冷温な海域においては好冷的な藻類が物質生産
、物質循環の重要な一翼を担っていると考えられる．
本研究ではこれち藻類の低温適応機構を生化学的に解
明する手始めとして、高度に好冷的な藻類の単離と、
主としてそれらの脂質成分の分析を行った．【方法】
（好冷性藻類の単離）1989年3月15日に南緯56度50分
東経149度56分の海域から採取された海水を実験材料
とした。400mlの海水を遠心で10　mlに濃縮した．濃
縮液　1mlを10　mlのPES培地に接種し、連続光下4℃
で培養した。藻の単離は希釈法によった．単離された
藻体の培養は特に断らない限り5°C、長日（16時間明
期，8時間暗期）条件で行った．（脂質の分析）藻体か
らの全脂質の抽出はBhgh－Dyerの方法によった．全
脂質は薄層クロマトグラフィにより各脂質クラスへと
分画した．脂質の同定は標準物質とのRf値の比較及
び検出試薬との反応性によった．全脂質の脂肪酸はメ
チルエステルとした後、ガスクロマトグラフィにより
行い、定性は質量分析法により行った．　【結果】（藻
類の単離）濃縮サンプルの培養開始後、凡そ1月でフ
ラスコの壁面を被うように藻類の生育が認められた．
フラスコ全体を氷水下で短時間超音波処理し、藻体を
均一にした後顕微鏡観察するとケイソウを含む数種類
の微細藻類の存在が確認された。これらを希釈法で単
離し、最終的に生育の上限温度を15°C以下に持つA，
B2種類の藻株を得た。　（藻の同定）株A：光学顕微
鏡おび走査型電子顕微鏡による形態観察からケイソウ
、Cymbella　sp．と同定された．このケイソウはvalve
の長さ3．9～4．8畑、幅1．5～2．1μmと極めて小さいこ
とが特徴であった。株B：単細胞で褐色を呈し、クロ
ロフィルa、cをもつこと、等長の二本の鞭毛を頂生
することなどから、Isochrysis　sp．（ハプトソウ）と
同定された。　（生育の温度特性）
Cymbella　sp．，　Isochrysis　sp．とも2℃でよく生育し、
5℃で最大のgrowth　rateを示した、　　生育の最高温
度はCymbella　sp．においては約11℃、　Isochrysis　sp．
においては約8℃であり、共に極めて好冷性の高い藻
類であることがわかった。（脂質組成）Cymbella　sp．
Isochrysis　sp．ともモノガラクトシルジアシルグリセ
ロール、ジアシルジグリセロールを主要脂質成分とし
ていた．Cymbella　sp．の主要脂肪酸はパルミトレイン
酸（16：1）、エイコサペンタエン酸（20：5）、パルミ
チン酸（16：0）であった．Isochrysis　sp．ではミリス
チン酸（14：0）、16：0、オクタデカベンタエン酸（18
：5）、ドコサヘキサエン酸（22：6）でありモノ不飽和
脂肪酸が少なく、多不飽和脂肪酸の割合が高いのが特
徴であった．18：5がハプトソウに見出されたのはこの
報告がはじめてである。
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南大洋の珪質鞭毛藻群集とその骨格形態について
Silicoflagellate　flora　in　Southern　Ocean，　with　special
reference　to　the　skeleton　morphology．
川端良子　西田史朗　（奈良教育大学・地学）
KAWABATA，Y．　and　NISHIDA，S．　（Nara　Univ．　of　Educ．，　Earth　Sci．）
Modern　silicoflagellate　distribution　and　its　skeletal　morphology　were　clarified　in
some　water　columus　along　longitudina1　150°E　line　the　Southern　Ocean．　　In　the　polar
sea　of　the　ocean　we　got　big　number　of　its　skeleton　from　photic　layer　and　each　count
attained　to　more　than　twice　as　in　the　northern　sea　of　the　polar　front．
　珪質鞭毛藻（Silicoflagelate｝は黄色植物
門黄色鞭毛藻網に分類される植物プランクト
ンで，海洋表層で浮遊生活を営み光合成を行
う．生体は原形質を取り囲むように，中空の
珪質骨格が二っ合わさり，そのまわりを細胞
質が被い，　細胞前端に1本の鞭毛をもっ．　分
類は骨格形態の特徴により行われている．そ
の骨格は化学的な分解に強く，堆積物中に長
く保存され，化石として白亜紀以降の海成層
から産出するので，底質中の遺骸分布にっい
ての報告は多いが，生活環・分布・現存量など
の現生群集にっいての知見は少くない．　ここ
では南大洋の現生珪質鞭毛藻の有光帯での鉛
直分布と分類上の問題点について報告する．
【方法】試料は白鳳丸KH83－4・BIOHASS－SIBEX
航海で南大洋の150°E測線で得た．各測点の
採水層は0，10，20，30，50，75，100，（125），150，
（175｝館深の9層で，水深・水温・塩分濃度・溶存
酸素量・栄養塩・クロロフィルa量が測定された．供
試試料は0．8μ頂孔径のフィルターに載った濾過乾
燥試料で，光学顕微鏡下で同定・計数した．フ
ぴターの一定面積は穂過海水の一定容鼠に換算
できる．　【結果】各測点の採水深度における
珪質鞭毛藻の計数に基づいて，　150°E断面有
光帯での珪質鞭毛藻の分布密度をFig．1に示
す．　生息個体数は亜熱帯収敏線但TC）以北で
は群集分布の中心は50n深に存在し，それ以
深では激減する．亜南極前線（SAF）から極前
線（P目にかけては，表層付近で少なく，亜表
層で増加し150m深に群集分布の中心がある．
PF以南では個体数が急増し，鉛直分布の中心
が複数深度に存在する．　今回の観察から次の
分類上の問題点を指摘したい、すなわち従来
珪質鞭毛藻は分離した骨格形態をもとに分類
されてきたが，生息個体数の豊富な本海域試
料の観察では別種として記載されていたもの
が，対をなして1個体を形成している例が頻
繁に観察される．なかにはDistephanus属と
Dictyoca属の特徴を備えた骨格が1個体を形
成しているものも検出され，　これらの中間形
態を示すものも数多い．このように中間形が
存在し，なおかつその両極端の形態種が1個
体をなして存在することから，珪質鞭毛藻分
類の再検討が必要と考える，
　　　　㎜
???｝
?』?
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Fig．1　　Distribution　of　silicoflagellates．
Each　value　in　the　figure　shows　a　number
of　coupled　skeleton／1iter．
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南極海インド洋区におけるクロロフィルーa量の長期変動
　Lon9－ter田　variation　of　chloroPhyl［－a　in　the　Indian　sector　of　the　Antarctic　ocean．
　石川智庸・永井彰（東海大海洋）・福地光男（極地研）
T．Ishikawa，　A．Nagai（Tokai　Univ．Ocean）　and　H．Fukuchi（NIPR）
　　Standing　stocks　of　chloroPhyll－a　in　the　Indian　sector　of　the　　Antarctic　ocean　were　esti●ated　on　the　basis
of　the　JARE　routine　data　　collected　during　eighteen　cruises　in　1965－1986．　　Latitudinal　　variation　　　of　chlor－
oPhyll－a　　was　coロpared　　with　Positions　　8nd　　structures　of　the　oceanic　fronts．　　Long－ter皿　and　　seasonal　varia－
bilities　of　chloroPhyl1－a　stock　are　discussed．
【はじめに】日本南極観測隊（JARE）により南極海
インド洋区から報告されたクロロフィルーa量
（Chl．a量）に関する資料は、第7次観測の「ふじ」
就航後をとっても、現在までに20数年分のデータ
の蓄積がある。これらのデータを用いて表面海水中
Ch1．a量の長期変動について考察する。
【資料・方法】南緯35度以南、東経ll5度から西
経5度までの海域を対象として、「ふじ」●rしら
せ」船上で得られた第7次観測隊（1965／66）から第
27次観測隊（1985／86）までのChl．a量および海洋観測
データを用いた。また、南極海には顕著な海洋前線
の存在が知られている。この海洋前線の経年変化に
ついてはすでにNagata　et　aL（1988）｛こより報告さ
れている。すでに推定されている海洋前線の位置か
ら水塊区分を行い、それぞれの水塊内における南下
時期（12月）と北上時期（2－3月）のChLa量変動を
検討した・なお・ChL逼の測定点1ま海氷域でのデ1
一 タを除くと1220点であった。なお、区分した水塊三は北から亜熱帯海域（STの、北部亜南極海域　　…
（NS“）、南部亜南極海域（SS“）、南極前線域
（PFZ）、南極海域（AUのの5水塊である。
【結果と考察】図一1にまとめたCh1．a量の経年変
動は、低緯度海域において変動幅が小さく、高緯度
海域ほどその変動幅は大きい。また、Ch　1．a量は高
緯度海域ほど高濃度である。図には不していないが
測定値間のばらつきが大きく、ChLa量の不均一性
が反映されていると考えられる。しかし、各水塊ご
とでの経年変動は顕著ではなかった。また一方、
Nagata　et　aL（1988）により長期変動が示唆された
???????」??
海洋前線NE－0（Northem　ed8eofO℃）との関
連では、A聞・　PFZにおけるCh1．a量と前線の南北
方向の移動との間にははっきりとした関連は認めら
れなかった。
　季節変化については、12月と2－3月との間で比較
した結果、ST胃からSAFまでは2－3月すなわち北上時
期にCh1．a濃度が高く、SS“からAU胃では12月の方が
Chl．a濃度が高くなっている。
　S。uthW8ロー1eo　　　　N。rthward－leg
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図一1．各水塊ごとのChLa量経年変化
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1990年夏期の南極海表面海水中の　　　　　　ナノプランクトンの分布
Di8t」rlbution　of　nanoPlankton　in　th6　Southern　Ocean　along　the　crui8e
　　　　　　　of　the　Shirase　durlng　the　8u田ロer，　1990．
石山道恵・広海十朗・門田定美（日大農獣医）、　谷村篤・福地光男（極地研）
H．lshiya●a．　」．Hiro■i．　S．Kadota（Nihon　Univ．），　　A．Tani田ura　and　薗，Fukuchi（NIPR）
　N8noPlankton　　冒ere　8aロpled　at　the　8u〕rf8ce　冒ater8　1n　the　Southern　Ocean　during　the　su●■er
cruls6　0f　”Shlra8e”　（JARE　31）．　　ln　the　ea8tロ8rd　le9，　　the　average　abundanceand　bio●ass　of
heterotroPhlc　nanaoplankton　were　　10．Ocell8／■l　　and　　O．122■9C／■3，　r68peotlvely，　胃hlle，　In
the　northロard　leg，　the　avera6e　value8“re　11．8cell8／ロl　and　O．196ロ6C／ロ3，re8Pectevely，
The　d18tributton　of　the　heterotroPhic　nanoPlankton　冒a8　di8cu8sed　together　wlth　88se■blages
of　bacterla　and　nanoautotroPhlc　pl8nkton　and　the　feature　of　oceanographlcal　structure．
【目的】海洋の低次生産機構におけるナノプランク
トン（2～20μロ）の重要性は、温帯域における一連
の研究により既に明らかにされているところである
が、極海域においては、従来、ナノプランクトン研
究が極めて少ないために、十分にその評価をするに
至っていないのが実状である。　そこで、極域での
訂orobl81100pの存在とナノプランクトンの役割を
検討する一環から、本研究では夏期の南極海表層に
おける従腐栄養性ナノプランクトンの生物量ならび
にサイズ組成などの構造に関する知見を得ることを
目的とした。
【材料と方法】試料は、JARE31航海の復路
（60－59，6甘，67－39．3°E　＾ピ　37－28．3お，151－22．9苫）
における1990年3月3日～21日の間、表面海
水モニタリングシステムより得られた。　試水（500
■1）は、ただちにルゴール酢酸溶液（最終濃度1％）
で固定し、日本に持ち帰った後、孔径1．0μ■のヌ
クレポアフィルター上に油過捕集したものを、落射
蛍光顕微鏡下で観察した。なお、独立ならびに従属
栄養の判別は、DAPI、FITCで二重染色によ
り行った。生物量（炭素量）は、細胞体積に炭素変
換係数0．078C！¢■3（Sorokln　1979）を乗じて推
定した。
【結果ならびに考察】各海域で得られた従属栄養性
ナノプランクトンの出現状況は、以下の通りである。
即ち、約60智上の南極大陸に沿う東航航路の海域
においては、3．3cells／■1～27．80ell8／・1　（平均
10．OceH8んDで、150苫経線上のオーストラリア
に向けて収束線を通過する北上航路の海遍では、
5．3cells／●1　～　24．6cells／ロ1　（平均11．8ce1｜8／ロ1）
で、地点により変動するものの、概して東航航路海
域で少なめであった。各海域を通じてナノプランク
トン群集は主に1～7μ■の画分により構成されてお
り、およそ50％以上を占めていた。次いで、7～
13μロの画分のものが多かった。なお、本調査で得
られた従属栄養性ナノプランクトンの細胞密度は、
一般に温帯沿岸域で報じられているものと比べると、
およそ102～103オーダー低い。従属栄養性ナノ
プランクトンの推定された生物量は、東航航路上で
0．028ロgC／田3～0．259“C！D3（平均0．122口8Cん3）で、
北上航路上で0．026■gC／■3～0．462■8C／■⑨（平均
0．196●gC／ロ3）で、細胞密度の変化とほぼ同様に、概
して東航航路の海域で少なめであった。また、両海
域を通じて生物量は、7～20μロの画分により多く
占められていた（最大で約90％）。この生物量の
値は温帯沿岸域で知られているものより102オー
ダー低い。
　従属栄養性ナノプランクトンの細胞密度に対する
独立栄養性ナノプランクトンの細胞密度との比を計
算したところ、東航航路上の海域では、8．3～
17．0（平均10．4）、北上航路上では3．6
～ 14．5（平均9．6）の範囲にあったが、この
比は、従来報告されているもの（0．4～1．3）
に比ぺてもはるかに高い。本講演では、この点の生
態学的意義について考察を進める予定である。
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SEA　工CE　D工Aq〕OMS　AND　工CE　EDGE　P］」ANKTON工C　D工ATOMS　工N　NORTHERN
　　　　　　　　　　　BOUNDARY　OP　THE　WEDDELL　SEA　PACK　工CE
Ry・zard　LIGOWSKエ1，Mi・・。まaw　GODLEWSKエ1　and　Al。k。y　L皿OWSKエ2
1　Universi七y　of　L6d己，　Banacha　12／16，　gO＿237　L6d老，　Poland
2　　Universi七y　of　Warsaw，　Krakowski　e　Przedmie己cie　26／28，
　　00－325　Warsaw，　Polεmd
　　　　　S㎝ples　of　drif七ing　pack　ice　and　ne七　phy七〇plank七〇n　were
collec七ed　be七ween　EIephan七　工sland　and　Sou七h　Orkney　工slands
from　la七e　December　1988　七〇　七he　mid　January　1989．　！Phi8　i日　one
of　七he　nor七hermos七　〇ccurence　of　sea　ice　algae　communi七y　in
七he加七arc七ic　ocean　ever　evidenced　in　8㎜mer．100　dia七〇m七axa
in　30　sea　ice　samples　and　70　dia宅om　七axa　in　30　plεmk七〇n
samples　七aken　a七　七he　ice　edge　weエ℃recorded，　Phy七〇plank七〇n
was　domina七ed　by　Chεしe七〇〇eros　criophiユ㎜　in　we日七ern　par七　〇f
士he　inve日七iga七ed　area　and　by　Co壬e七hron　criophi1㎜in七he　res七
〇f　七he　area．　工n　sea　ice　domina七ed　mos七ly　Ni七z日chia　cylindrus，
rarely　in　common　wi七h　N．　cur七a，　N．　1ecoin七ei，　N．　sublinea七a
or　Chae七〇ceros　neogracile．　工n七he　dendrogram　of　8imilari七ies
of　species　composi七ion　cons七ruc七ed　both　for　net　phy七〇pユank七〇n
and日ea　ice　dia七〇ms　七wo　groups　of　8士ations　were　dis七inguished．
The　firs七　g壬oup　Was　composed　of　七he　ne七　phy七〇plank七〇n　日七a七ions
七he今second　group　was　composed　of　七he　日ea　ice　8七a七ions．
　　　　　Some　samples　of　phy七〇plank七〇n　and　sea　ice　dia七〇m8　were
in。ub。七。d　f。。　mi，。。au七。radi。g。aphi，㎝飢y。i。・f　14C
bicar1）ona七e　up七ake．　工n　phy七〇plεmk七〇n　specimens　mos七　〇f七en
oovered　by　dark　do七日indica七i㎎pho七〇syn七hesis　were　Core七㎞on
criophilum；　cells　of　Nitzschia　indica七ed　pho七〇syη，七hesis　as
well　bu七more　seldom．　Pho七〇日yn七hesis　in　sea　i。e　dia七〇ms　wa日
no七　〇わserved　or　i七s　level　was　insignifican七．　皿his　fac七　may
show七ha七　in　summer　in　such　nor七hern　area　cells　of　8ea　ice
dia七〇ms　af七er　ice　me1七i㎎are　in　very　bad　physiological
condi七i。n　and七hus七hey　ca㎜〇七be七rea七ed　as㎝inocu1㎜for
phy七〇plallk七〇n．
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南大洋120’W線　　　　　　　　　　　　　　　海　洋構　造　の　　Characterlstics　of　ocganographic
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　in　the　Southern
沿　）、　δ二　お
特　徴
structure　alongOcean
ルナ　る
正20°E
　　　　　　　　　　　　　　　　　永延　幹男（遠洋水産研究所）
Mikio　N且GANOBU（National　Research　Institute　of　Far　Seas　Fisheries）
　　　There　are　large　differences　in　ロacro－scale　oceanic　environ匝ents　a■ong
sectors　of　Atlanticレ　Indian　and　Pacifie　in　the　Southern　Ocean．　　We　have
ever　been　taking　the　oceanographic　analysis　a10ng　the　■eridian　sections
of　each　sector（12．5°E／37°E！75°E／114°E／155°E／175°E／170°旬／90°W／the　east
Drake　Passa8e／30°W）．　　This　paper　describes　vertical　distributions　of
te■perature，　salinity，　density　and　geostrophic　flow，　al■ost　to　the　sea
bottoロ．fro■　55°S　to　70°S　near　the　pack－ice　line　along　120°W　at　the
Pacific　sector　of　the　Southern　Ocean　using　the　Eltanin’s　data．　　The
Eltanin　胃orked　on　oceanographic　section　　by　STD　fro日　28　Dece頂ber　1963　to
17　January　1964（Jacobs（1965｝）（Fig．1）．
　　　The　te■perature　value　of　Oて）　or　less　indecating　the　Antarctic　Surfa．ce
　　　　　　　　　　　　　　　コWater　distributed　froロ　the　sOuthernロost　part　of　the　sectlon　as　far　as
63°－30’S．　The　Polar　Front　had　a　double　structure，　the　pri匝ary　front　was
located　around　St．231（59°S）　and　the　secondary　front　was　around　St．239
（63°S）．　The　te■perature　■ini■u■　were　between　－1．48℃　at　75ロ（St．245）　and
－ 0．37℃　at　150ロ（St．240）　froロ70°S　to　64°S．　The　te書perature日aximu阻of　the
upper　War●Deep　Water　droppedfro■600■〔2．31℃）at　St．234（60°S）to　800阻at
St・240　in　and　around　the　secondary　front，　and　then　rised　to　300m（ユ，74℃）
at　245（70°S｝．　　The　salinity　■axi■u阻　of　the　lower　War阻　Deep　脚ater　rised
froロ　3000ロ（34．278究』）　at　St．227（55°S｝　to　800■（34、729％C）　at　St．245．
　　　On　the　whole　the　geostrophic　flo鴇
along　this　section　took　the　eastward
阻ove□ent．　　The　田axi箇u回　speed　of　the
geostrophic　flow　was　17．5cロ／sec｛east－
ward　flow｝　between　St、230　and　231　in
and　around　the　priロary　front．　The　flow
speed　in　and　around　the　secondary　front
was　co■paratively　high（9．5c■／sec）．　The
total　　geostrophic　　volu■e　　transPort
through　120°W　was　107x106■3／sec（eastward
flow）　between　55°S　and　70°S．
Fig．i｛→）：Oceanographic　sectiorl　along
1200冒　bet冒gen　55°S　and　70°S　in　the　Paciflc
sector　of　the　Southern　Ocean　surveyed　by
the　81」TANIN，　The　f19ure　also　sho冒s　other
sections　which　have　been　studied　with　the
sa■e　analysis　as　1200W．
120
｛！
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1989／90年鯨類捕獲調査によるミンククジラ　　　　　　　　　　　　　　　　分布に対する海洋環境の解析
Oceanographical　analysis　on　the　southern　minke　whale　distribution　based　on　the　data
during　Japanese　research　take　in　1989／90
　　　　永延幹男（水産庁遠洋水産研究所）・狩野弘昭（アジア航測（株））・藤瀬良弘（（財）日本鯨類研究所）
M．NAGANOBU（Far　Seas　Fish．Res．Lab．）．ILKANO（As戊a　A工r　Survey）　and　Y．FUJISE（Cetacean　Res．）
　The　relationship　between　oceanic　structure　and　distribution　of　minke　whale　was　examjned，
using　data　obtained　from　the　Japanese　research　take　on　southern　minke　阿hale　in　1989／　90．
　The　survey　waters　貿ere　from　55・S　to　69●S　between　70’E　and　130・E（Antarctic　Area　W）　fzrom
Decenber　6　1989　to　Harch　12　1990．
　The　research　vessels　were　engaged　ln　a　systematic　sighting　and　sa皿pling　survey　on　minke
whales，and　XBT　observatlons　in　order　to　analyze　oceanic　structure．
・ne・v・一・・・・…d・・百・・…／…℃1…p・・・…e・d…as・・…d・・ed…xp・ess　an・pPer
stratum　of　oceanic　structure　simply．　The　distributions　of　minke　whales　during　the　first
and　the　second　period　脚ere　overlaid　on　the　isothems　of　Q200・
　Though　the　distribution　of　ninke　甘hale　貿as　concentrated　to　the　eastern　part　during　the
first　period　from　December　6　1989　to　January　19　1990．thθ　dlstribut工on　during　the　second
perjod　from　January　21　to　l｛arch　12　1990　判as　moved　to　the　western　part．especially　in　the
Prydz　Bay．
　The　high　density　ln　both　periods　is　located　in　the　脚aters　bet脚een　O．C　to　－1．0・C　of《】200．
Fig．1：Co阻parison　bet脚een◎200（°C）　and
d工stribution　of　minke　whale　during　the
first　half（6／Dec　／1｛〕89－19／Jan．／1990）
?
Fig．2：Comparison　betwen　Q200（’C）　and
distribution　of　minke　whale　during　the
Second　half（21／Jan．－12／Har　1990）
???
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CZCS画像による南極海域のクロロフィル濃度
　　　　　　　　分布とオキアミ漁場
　　松村皐月，一井太郎（遠水研），岡田嘉裕，福島甫（東海大）
Chlorophyll　and　krill　distribution　in　Antarctic　Ocean
　　　　　　　　　　　using　CZCS．
　S．Ma鱈umロra，　T．　IchU（NRIFSF），　Y．　Okada，　H．Fukushima（Tokai　Univ．）
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南極海の海氷の後退に伴ったカイアシ類の分布について
Tlle　distribution　of　four　Antarctic　copepods，　Cα∫απo輌∂¢∫　αcμω∫，
Cα∫α’ξμ∫　ρroρ仇4μμs，　R’1輌ηcα～απμ∫　gfgα∫　an《l　Mε‘r輌∂言α9θr1αcJεθ輌，
　　　　　　’　　in　『elation　to　ret『eat　of　the　sea　ice．
谷村　篤1、山田　智辞、箕田　嵩2、福地　光男‘、星合　孝男1
（1）国立極地研究所、（2）北海道大学水産学部、塞現職・愛知水試
　　Tanimura，　A．1，　Yamada，　S．2，　Minoda，　T逐，　Fukuchi，　M．1and　Iloshiai，　T．1
1）National　Institute　of　Polar　Research，9－10　Kaga　l　chome，　Itabashi－kd，　Tokyo　173，Japan
2）Faculty　of　Fisheries，Hokkaido　Univelsity，1－1，Minato－cho　3－chome，　Hakodate　O41，Japan
　　The　distribution　of　Cα∫o’10ゴ4ε5αcμ’μ∫，　Cα’α朋∫ρroρ仇4μば，　R力仇cα～αημ∫8∫8ω
andルfε‘r∫4∫α8εr1αc／1θ↓was　investigated．　Zooplankton　samples　of　72　were　taken　in
the　Indian　Sector　of　Antarctic　Ocean　in　9　austral　sumlners　between　1973　and　1986．
The　populations　of　C．αcμ’μ5，　C．ρroρ輌π4μμ5，　and　R．8∫8αぷ　consisted　of　CV　and
aduhs　at　ice　edge　stations　south　of　65°S．　Their　early　copepodit　stages（CI　and　CII）
were　abundant　at　the　stations　of　60°－65°S．　In　the　stations　north　of　60°S　their
populations　mainly　consisted　of　CIII　and　Clv．　Although　the　distribution　ofルf．
8εr～αcんe輌was　limited　south　of　60°S，　population　of　this　species　was　dominated　by
aduhs　in　the　ice　edge　and　by　younger　copepodit　stages　of　CII，　CIII　and　CIv　in
northern　stations　distant　from　the　ice　edge．　These　results　suggested　that　the
spawning　and　subsequent　development　of　the　copepods　may　occur　in　newly　exposed
waters　just　north　of　the　ice　edge．
　　極域に分布する植食性の動物プランクトンの繁
殖活動は、海氷の融解によって高められた基礎生産
駄きく依存して、’る・このことは・動物プラ・綿
繁殖時期が春から夏にかけて海氷の後退にともなっ
て低緯度から高緯度へ連続的に移動していく可能性
を示唆するものであろう。しかし、海氷と動物プラ
ンクトンの分布との関連性についてはほとんど分か
っていない。
　　本研究は、植食性動物プランクトンのうち、南
極海に普遍的に見いだされる4種のカイアシ類、　Ca
lanoides　acutus，　Calanus　I1£」1｝L，　Rhincalan
us　gigasおよびHetridia　gerl8chei、の令構成の
地理的分布から、氷縁の後退に伴なった連続的な繁
殖活動の可能性を検討した。
〈材料と方法〉
　　本研究の解析には、日本南極地域観測隊の定常
観測の一環として行われているノルパックネットに
よる150四深から表面まで鉛直採集によって得られた
標本のうち、1973－1986年の間の9航海において、
リュツオホルム湾北方の15°E－60°E，50°S－70°Sの海
域において得られた72標本を用いた。採集は、各航
海とも2月下旬一3月上旬におこなわれた。また、海氷
のデータはNavy－NOAA　Joint　Ice　Center（JIC）から出
ているlce　chartによった。
〈結果および考察〉
分布：旦．acutus及び旦．一の2種は、南
極収束線から氷縁まで幅広い分布を示した。R．　gig
旦も南極収束線から氷縁まで幅広い分布を示したが、
その出現個体数は氷縁付近で少ない傾向を示した。
一方、旦．gerlacheiの出現はやや南に偏り、冬期の
海氷の北限とよく対応した分布の傾向を示した。
令構成：Ω．acutusおよび旦．一は、65°
Sより南の氷縁付近でCVないし成体が卓越して出現
した。しかし、その北方の60°S－65°SではCI－Cll
Iの若い個体が優占し、さらに北方の60°S以北で
はCIIIないしCIVのより発育の進んだ個体が優占
して出現した。旦．幽⊥は、氷縁で成体が優占
し、その北方ではCIIおよびCIIIの若い個体が卓越し
た。R．　gigasは、上述の3種とは若干異なった令構
成を示したが、基本的には氷縁付近でCIV一成体が多
く出現し、その北方の海域でCl－CIIIの若令群が卓越
した。
　　以上の結果を海氷分布の季節変化との関連でみ
ると、上記4種は、海氷の後退後間もない沿岸域で
は成体もしくはCVが卓越し、その北方の海氷の後退
からやや時間の経過した海域ではCI－CIIIの若令群が、
またさらに北方の海氷に全く覆われない海域もしく
は海氷の後退からかなり時間に経過した海域ではCI
II－CIVのより発育の進んだ個体が卓越するという傾
向が見いだされる。このことは、おそらく海氷の後
退に伴って、新しく海水面となった場所でこれら植
食性のカイアシ類が次々と再生産を行っている可能
性を示唆するものであろう。
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　　　夏期のベーリング海チャクチ海における　　　　　　　　　　　　　　　椀脚類の分布
Distribution　of　copepods　in　the　northern　Bering　Sea　and　the　Chukchi　Sea　in　su面侃er
　　服部　寛（北海道東海大）、谷村　篤、福地　光男（極地研）
Hattori，　H．（Hokkaido　Tokai　Univ．），　A．　Tani田ura　and　H，　Fukuchi（NIPR）
200Plankton　investigation　was　carPied　out　in　the　northern　Berin8　Sea　and　Chukchi　Sea
on　the　cruise　of　the　R！V　Alpha　He｜ix　，，HX’128，，　durin8　July　6　and　30，　1989．　　Vertical
tows　fro，　near　botoロ　to　the　surface　were　爾ade　at　21　stations　usin8　a　NORPAC　net　（0．35
■■　■esh　openings）．　　About　10，000　individuals　per　萌3　in　total　rlu田ber　of　200P｜ankton
were　observed　at　Stns　59　and　161　in　the　Berin8　Strait．　　トfini励u閥　nu田ber　of　total　200－
plankton　uas　recogni2ed　at　Stn　26　in　the　south・east　of　St．　Lawrence　ls｜and　counting
1408◆7　indvidua｝s　per　煩3．　　Copepods　were　do回inant　in　zooPlankton　counting　fro廟　21．0
（Stn　64）　to　98．1累　（Stn　34）　and　口ean　of　a｜1　station　uas　63．2器．　　Another　major　200，
P｜ankton　8roup　was　cirripede　larvae　〈11．3塞　of　the　whole）．　　Spatia｜　distributions　of
200plankton　groups　as　well　as　copepod　species　are　dlscussed．
【はじめに】　　PREFLA計画の一環として米
国のISHTAR計画と共同で、昨年にひき続き
セン団一レンス島以北のべ、リング海とチ†クシ梅の詞査
を行う櫨会を得、動物プラン外ン特に槙脚類の
分布特性を明らかにすることを目的に採集を
行った．
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【方法】　採集は1989年7月6－30日の期間
アラスカ大学の調査船R！VAlpha　Helix号航海に
おいて、NORPAC‡ット（目合0．35m加）を用い、海
底付近から海面までの鉛直曳を21地点で行っ
戊と（Fi8．　1）。
【結果】　各地点から得られた動物プラン外ン
個体数の最高値は、Stn　59と161からの約10、
000個体／ln3であり、最低値はのStn　26と
Stn　80から1、500｛固体弱が観測された（全地
点の平均値は5183個体／m3）．　模脚類は
全ての地点で優先群となり、アナテ㌧ll海峡中央
部では最高の98％を占めたが、底棲生物が多
いために”Hot　spot”と言われているStn　64
では最低の21％にとどまった（全地点の平均
値は63％）　（Fi8．2）。
　幌脚類に次いで多かった生物群は、全地点
の平均が11％を占めたフジツボ幼生で、梼脚類
の占める割合が低かったStn　64で62％に達す
ることもあった。　これら動物プラン外ン群と
椀脚類種毎の分布形態を比較し、検討を行う。
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Experimolltal　S』tudies　of　Physiology　olld　Biochemical
Compositi《m　of　the　λrctio　C（，pepods　genus　Calanus．
撃ヱ．Q∴ム」C旦＿ξ蓮1kc遇ニエ」～1h」一 Insti・tute　of　Oceanology　Acodemy
of　Sciellce，　MoGcow，　USSR
　　　　　The　process　of　accumulatiohs　　and　　expenditure　of　　the
bodie’s　organic　motter　was　studied　in　experiments　on　older
copepodjte　stages　of　Oalanus　fゴηmarcカエcu5　（Barents　Sea）　and
Calanu5　　91aclaヱゴ5　　（White　　Sea｝，　　Maximum　　ingestion　　rates，
oxygon　collsumption　und　biochemical　co川position　（proteins　and
lipids｝　were　dOtermined　during　late　Sulnmer　and．early　autumn．
It　was　　shown　　that　copepods　feedillg　　for　3－4　days　on　　high
concentration　of　diatoms　（above　O，1　lng　C／1）　could　increase
their　daily　ratioll　ft・om　6　mcg　C，　to　17　mcg　C　in　case　of　C．
ffllmaj℃11icus　V　and　from　30　mcg　C　to　IOO　mcg　C　in　case　of　C．
91acj81i5．
　　　　　Biochemical　allalysis　of　copepods　in　late　autumn　showed
t｝xot　O．　了ゴ加η8pcカゴcu5　V　cて）nteins　100－1．20　mcg　lipids　and　70－90
mcg　proteins　and　C．　g1αc工1f5　－　　700－1000　mcg　and　250－350　mcg
correspondingly．　We　calculated　that　this．⑤mount　of　organic
matter　could　be　accumulated　by　copepods　feeding　on　high　food
concelltration　　　in　　　7－10　　　days．　　The　　　results　　　of　　　these
calculations　were　in　good　agreement　with　our　observations　of
proteins　and　lipids　increase　in　natural　envi1・onment　during
early　autum11．
　　　　　The　　cultivation　　of　　adult　　female　　．　C．　glacゴa1Xs　　in
starvation　collditions　for　2　months　Showed　that　the　amount　of
lipids　　was　　steodily　　docreasing，　　whi1白　　those　　of　　proteins
remained　almost　at　the　　same　leve1，　The　energy　content　of
lipids　　spent　　by　　starved　　copepods　　were　　equivalent　　to　　the
ellergy　expendjture　estimated　from　respiratory　re（1uirements．
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血eeffect　of　enviro㎜ental　factoピ80n　population　dynamlc8
0f　一旦】一旦　｛Calanoida鶴　Copepbda｝　in　Burヒon
Lake，　Antarctlca．
Wang　zipan
Second　工nsヒitute　of　Oceanoqraphy，　State　Oceanic
Admini8ヒraヒion，　Hangzhou　310012，　P．　R．　China
　　　　　The　population　dynamics　of　］幽旦］幽
（Calanoida　3　Copepoda｝　was　studied　throughout　ヒhe　yea虻　of
December　1983　－　January　1985　in　Burton　Lake，　a　litヒoral
saline　lake　in　Vestfold　Hillg，　Anヒaエcセica・　Also　the
　envi丈onmental　facto丈s　of　the　lake　were　obseエved
simultaneously・些」］－i8皿ivo1セine・The
　p◎pulation　life　cycle　could　be　in　20　－　21　m◎nths・　　Their
　reproducヒive　activiヒ1es　sヒay　from　winter　through　early
　summer．　The　adults　｛male　and　female）　and　nauplii　mainly
　comprlze　the　winter　populatlon．　　Adult　females　are　lnstead
　of　male　and，　copepod1ヒes　are　instead　of　nauplii　in　summer
　population．　　Then　it　consisヒs　of　copepodite白　malnly　ln
　stages　工1－V　from　late　summer　through　autumn・　The　dens1セies
　of　population　componenヒ8　have　pre8ented　con8iderable
　va虻iatlon8　for　entirely　their　life　time．　　Most　of　naup1土i
　appeared　in　winヒer　mighヒ　no七　develop　and　transform　into
　furヒher　s七ages　by　τesヒrictlve　condiヒ1◎n8　such　a8　10w　oxygen
　eon七enセ　and　food　scarcity．　　earller　8七age　copepodiヒe8　0f　new
　gene工aヒion　apPear　largely　in　8ummex㍉　when　it　19　rlch　in
　oxygen　content　and　photoplankton　in　ヒhe　lake．　　The　adult
females　decrease　markedly　afterヒheir　reproducヒive
　acヒivities　while　wiヒh　the　cond1セion　of　sharp　salinity
　diluヒing　in　early　summer．　Such　variatlons　of　densiセies　of
　population　compo81ヒiong　are　much　related　wlth　changing　of
　environmen与al　facヒors　in　the　lake．　　The　materlal　obtained
　from　anoヒher　saline　lake　in　the　Hills　supPoτted　an　aqreement
　wlth　above．
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南大洋インド洋区における
ナンキョクオキアミの分布と豊度
DISTRIBUTION　AND　ABUNDANCE　OF　ANTARCTIC　KRILL　EUPHAUSIA　SUPERBA　DANA
IN　　INDIAN　SECTOR　OF　SOUTHERN　OCEAN
B．S．INGOLE8　and　A．H．PARULEKAR
National　Institute　of　Oceanography，　Dona　Paula，　Goa：40300411NDIA．
Zooplankヒon　　sampling　was　carried　out　during　first　thru－sixth　Indian　　Scientific
Expedition　　to　Antarctica　（ISEXA｝　（1981－87）　to　estimate　the　kri］、1　　abundance　　in
the　　Indian　　sector　of　Southern　ocean．　This　study　aims　to　　clarify　　the　　biomass
distribution　　of　zooPlankton，　e8pecially　the　kri】．l　using　the　data　collected　　by
net　sampling　techniques．　A　summery　of　sampling　is　shown　in　Table　1。　　Zooplankton
鷲：・蕊；1慧§§ii§蕊蓋m蕊ll・鷲1ii｝禁i；ii！t；呈1罵lii
富溜：§、。il｝↑t’｝：det臨：＝：W蕊、：：：：eR謡1識二：enVal：8S　tεme麟l
Euphausiid　　旦幽　　旦』　　formed　a　considerable　fraction　　of　　biomass　　and
together　　with　　eggs　　and　　larvae　represented　over　　69％　　（n＝39）　of　　mean　　total
zooplankton－biomass　in　the　eoastal　ice　region．　The　values　for　population　den8ity
蒜．b；器a：st：f，；2u芸フs指言。k；き｝1。～：：9。盟。：；；÷1T；：n㌫。：：「漂。：：tぽ9°：：。。霞認
between　620　to　6goS　and　between　160to　300　E，　A　high　density　of　krill　larvae　　was
observed　　in　the　shelf　region　during　January，1987．　However，　the　results　　from　　6
summers　show　that　values　for　adult　krill　biomas8　at　particular　loeation　were　not
COnSiStent　amOng　yearS．
Table　1．A　summery　of　the　zooplankton　sampling　（IOSN：　Indian　Ocean
standard　Net；　BN：　Bango　Net；　HT：　Heron　Tranter　Net；　V：
Vertical　Haul；　ST：　Surface　Tow）．
Expedition　　　　　Area　　　　　Depth
No．　　　　　　Lat．S　Long．E　　（m）
ISEXA－140－7011－45
Gear　　Type　of　　Duration
　　　　　　hau1
1000－O　　IOSNV 18　Jan．－　8　Feb．82
ISEXA－II47－6810－38　　200－0BN V 25　Jan．－25　Feb．83
ISEXA－III21－6723－56150－0BN V 25　Feb．－　5　Mar．84
ISEXA－IV25－6909－56　　200－0BN V 23　Dec．84－12　Mar．85
ISEXA－V
ISEXA－VI
41－68
42－69
15－5210－0
11←55　　200－0
HT
BN
ST
V
4－　12　Mar．86
23　Dec．86－04　｝lar．87
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013SERV∧田工ONS　ON　TIIE　AN田ARCT工O　KR工LL　（EUPIIAUS工A　SUPERBA，　DANA）
DUR工N（｝　W工N口｝ER　WEDDE工」L　GYRES！DUDY－89
Vasily　A．　SP工R工DONOV
Zoological　Museしun　of　七he　Moscow　S七a七e　Universi七y，　Herzen　S七r．
6，Moscow，　103009，　USSR
　　　　Sampling　wi七h　Bongo　ne七，　observa七ions　on七he　krill
preda七〇r臼（cra1bea七er　seals，　Adelie　penquins）were　conduc七ed
for　s七udying　1七he　an七arc七io　K蛤ill←」←　in七he
wes七ern　Weddell　Gyre　during　in七e］ma七iona1　Win七er　WeddeU　Gyre
S七udy，　Sep七ember　－　Oc七〇ber　1989・on　board　ice－breaking　R／V
”Akademik■edorovl，．　Krill　furciliae　and　pos七1arvae　weでe
abundan七　in七he　vicini七y　of　七he　froy1七al　zone，　dividing　七he
wa七ers　of　七he　ムn七arc七ic　Circumpolar　Ourren七　（ACC）　and　七he
Weddell　Gyre．　Gon日iderable　ca七ch　of　七he　adu1七　krill　was
ob七ailled　in七he　ice－edge　area．　However．七he　presence　of　七he
crabea七er　seals　indica七ed．七he　pre日ence　of　kr工11．　田he　seal日　were
absen七in七he　cen七ral　par七〇f七he　Gyre，七hey　apPeared　again
in七he　areas　七〇　’ヒhe　wes七　〇f　七he　Maud　Rige，　where　七ran8formed
vra七ers　of　℃he　ACC－orig工n　日pread・　工七　confirms七he　hypo七he日es
七ha七　1【rill　i日　di日七ribu’ヒed　a：Long七he　borders　of　七he　we8七ern
cell　of　’しhe　Gyre　an（1　does　no七　1ive　in　i七日　oen七ral　area．　田his
may　be　no七　七he　case　£or七he　eastem　ce11，　influenced　more　by
七he　ACC　wa七er日．　田he　younge日七　gellera七ion　of　kri：Ll　was
represen七ed　by七he　furciliae　工V　七〇　pos七1arvae．　田he　older　krill
fo㎜d◎onsis七ed　of七he　8pecimen日whosp　ma加ra七ion　jus七s七ar七ed．
凹hey　fed（likely　on七he　ice－algae）and　mo叫七ac七ively．
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EUPHAUS工工D　】三ARVAE　OF　口HE　WEDD皿　GYRE　（S亙P田EMBER　－　00田OBER
1989）．
LariBa　MENSHEN工Nム
A11－Union　　ReBearoh　　工ns七i七ute　　of　　Marine　　Fisherie8　　and
Ooeanography　　（VN工RO），　KraBno8e18kaya　　17a，　MoBoow　　l　O7140，
USSR
　　　　　Plank七〇n　Bampli㎎made　from　Sep七ember　17　to　Oo七〇ber　23
1989　from　510W　　to　20E　up　　to　Oape　Norvegy　on　boar（1　RV
PO五ARS田ERN　（AW工，　FRG）　an《1　RV　AKADEM工K　F亙DOROV　（AARI，　USSR）
wa8　examine（1・　田he　main　ma七erial　wa8　ga七here（1　0n　aqua七〇ria
oovered　wi七h　　ioe　　（wa七er8　0f　七he　Weddell　Gyre　（WG）　an（1　Warm
Wed（1ell　Coun七erourren七　（WWC）．
　　　　　Under　ioe　in　七he　late　Oo七〇ber　in　WWO　and　WG　wa七er8
fuoiliae　VI　of　E．　8uperba　　（genera七ion　of　previou8　breed
8eas。n），　ovae　an－一δf田hy8anoe88a（fr。m　naupliuB七〇
calyptopiBエ），　a　8i㎎1e　oalyptδi⌒rigida　and　a　Bi㎎1e
furoiliae　of　Stylooheiron　8p．　were　－：一一工n　Sep七ember
七here　were　only　sOme　Ovae　of田hy8anOeS8a　near　iOe　margin．
　　　　　In　free　of　ioe　wa七er日一〇七ia　Sea（wa七er80f
ムn七aro七ic　Ciro㎜poar　Oarrent（AOO）and　Seoon鱒Frontal　Zone
between　ACO　an（1　WG　　（SFZ）　in　Sep七ember　numereouB　furoiliae
IV－VI　of　E．　8uperba，　1ar▽ae　of田hy8anoe88a　（from　metanauエ）liuB
七〇furoi江⌒yp七〇pi8エwere　om’an七），1arvae　of刊．
frigi（1a　　（from　　oalyp七〇pi8　工　　七〇　　furoilia　　工）　and　　a　　8ir喧工e
『pi8エof　E．七riaoantha　on七he　n。r七he8七8七a七i。n　were
oap七ured．
　　　　　Spa㎜i㎎of　Thy8anoeB8a血free　from　ioe　wa七er8（ACC鍋d
SFZ）　s七arte（1　in　t　of　Augaust；　8pawni㎎　　under　ioe
（WWO）　6七ar七ed　in　the　end　of．Sep七ember　or　in　七he　beginnir唱　　of
Ootober．　E．　frigiζ』6pawned　only　in　the　wa七erB　free　from　　ioe
6七ar七i㎎1五椰pawni㎎of　E．8uperba　ha8　n。t　beg㎜ye七・
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第27次日本南極観測隊によって採集されたコノハエビ類の一種Nebaliella？SP．について
So■e　lePtostracean　crustaeea　（Nebaliella　？　sp．）　collected　by　the　27th　JARE．
菊池知彦・蒲生重男（横浜国立大学教育学部生物学教室）
　T．Kikuchi，　S．〔㎞（Yokoha■a　Natl　Univ．）
　1985年一86年にかけて行われた日本南極観測隊第27次観測において、南極海域
の測点1（70’－10．8S，24’－11．4　E水深270■）で実施したBea■Trawlによる底
生生物採集の試料中にコノハエピ類のNebaliella属と思われるものが見いだされ
た。
　コノハエピ類は現在2科6属からなりNebaliella属のみが南極域から報告され
ている。本属にはN．8ntarctica　Thiele，1904，　N．　caboti　Clark，1932そして
N．extre■a　Thiele，1905の3種が知られ、　N．　antarcticaとN．　extre賦が南
極域から知られている。
　本種はこれら2種とは額角、複眼、胸肢の形態に相違が認められた。これらの
部位を比較しつつ、南極域周辺のコノハエビ類の生物地理学的な特徴についても
検討する。
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第26次南極観測隊により採集された3種の端脚目甲殻類
　　Three　spθcies　of　the　a頂phipod　erustaceans　collected　fro頂
Breid　and　L口tzoΨ一Hol阻　Bay8，　Antarctica，　during　th6　JARE－26　Cruise
竹内一郎（東大海洋研大槌）　・武田正倫（国立科学博物館）
1．　TAKEUCHI　（Otsuchi　Mar．　Ctr，，　ORI，　Univ．　Tokyo）　and　M．　TAKEDA　（Nat．　Sci．　Mus．）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロロThree specie8 0f　a■phlpod crustaceans　冒ere　collect6d　froロ　Br6id　and　Lut20w－Hol薗
Bays，　Antarctica，　during　the　JARE－26　Crui66：　t冒o　specles　of　caprellids，　Dodeca－
sella　皇＿L皇」臣」L』」旦　K．H．　Barn8rd，　1931　and　一　幽　Schell6nberg，　19－26，　　and
an　undecribed　species　of　the　podocerid　ga即ロarld，　Neo）（enodice　sp．　　Morpho】ogica】
variation　of　gills　in　I≧．　｝　was　dlscussed．　　　Neoxenodice　sp．　is　very　close
to　旦．　二」」＿旦Lo冒ry，　19『76，　but　differs　in　features　of　coxae・
　南極海及びその周辺域からは5属22種の
ワレカラ亜目が報告されており、北半球と
は逆にワレカラ科よりもPhtisicidae科に
属する種が多い。　一方、　ヨコエピ亜目のド
ロノミ科はワレカラ類の祖先型の最も近い
とされており、主に両極地方に分布する。
　今回は、　第26次南極観測隊がプライド湾
とルゾ・ホルム湾で行ったビーム・トロー
ル採集物から得たワレカラ類2種とドロノ
ミ科ヨコエピ類の1種について報告する。
・ ワレカラ亜目Caprellidea
Dodeca6ella　皇ユェ　K．H．　Barnard，　1931
（Fig、1｝1従来は南ジョージア諸島から報
告されていた。第4胸節上のエラの長さが
成長段階により異なるように思われる。
蝉　幽　Schellenberg．　1926
（Fig．2）：ワレカラ類では南極海で最も普
通に見られる種である。
・ヨコェピ亜目G“頂aridea
Neoxenoidice　sp・　、（Fig・　3）：覆身β葉力ζ　3　文寸
であることから旦．曲Lowry，1976
に似るが、胸脚の基節の形態が異なる。
Fig．　1．　Dodec8sella　幽　κ．IL　Barnard． 1931．　加ale㊨　　Fig．
Schellenberg，　・1926，　ロale．　Pig．　3．　Neoxenoldice　spφ，　fe田ale．2・一幽
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ブライド湾及びグンネルスバンクで　　　　　　　　　　　　原始腹足目貝類について 採集さ　れた
Arcbaeogastropods　collected　by　Japanese　Antarctic　Research
　　　　　　　froロ　Breid　Bay　and　GUonerus　Bank．　Antarctica．
Exp ditions
沼波秀樹・奥谷喬司（東水大） 星合孝男（極地研）
H．　Numanam輌，　T．　Okutar）i　｛Tokyo　Univ．　Fish．）　and　T．　Hoshiai　（NIPR）
A皿ong　　the　gastropod　8pecimens　trawled　from　five　stations　in　Breid　Bay　（depth　　range　　is
271－310　m）　and　two　8tation8　in　Gnnneru8　Bank　（depth　is　280　m　and　955　m）　those　belong　　to
the　　Order　　Archaeoga8tropoda　were　inve8tigated．　　Sixteen　specie8　0f　6　families　　and　　10
genera　　velre　ident工fied　（Table　1）．　The　mo8t　diverse　family　in　the　area　under　study　　was
the　　Trochidae，　occupying　half　the　total　number　of　8pecies　occurred：　　12　　species　　from
Bでeid　Bay，　while　oy且y　5　8pecies　from　G｛innerus　Bank．　一エ旦　innocens　was　the　only
specie8　　0btained　from　both　area8．　　Bottom　texture　in　Breid　Bay　was　sponge　spicules　　and
mud，　uhile　that　in　G口nneru8　Eank　wa8　sand．　　A　difference　in　diversity　and　a　low　affinity
of　faunulae　of　both　areas　seems　to　be　attributable　to　the　difference　in　substratum．
　JARE－26及び27（夏隊）によってブライド湾とグンネ
ルスバンクにおいて行われたビームトロールで採集され
た底生性腹足類について分類学的研究中であるが、今回
そのうち原始腹足目の貝類について報告する。南極域か
らは、これまで本目は12科40属114種が報告されている
が、ブライド湾からは、これまでOkutani｛1986）によっ
てスカシガイ科の1種桓斑⑭鯉c旦旦塑型誕のみが報
告されているだけである。今回の試料からは、両海域か
ら原始腹足目6科10属16種が出現した。
【研究材料】　採集は1984年12月～1985年2月と1985年
12月～1986年2月に、ブライド湾5地点、グンネルスバ
ンク2地点の計7地点で行われた。水深はブライド湾が
270～31〔㎞、クンネルスバンクが280mと955mであった。
採集された試料は、船上で凍結された後、研究室に持ち
帰られ、底生生物を選別した。
【結果及び論議】　今回の試料中から、原始腹足目貝類
は16種343個体が出現した（Table　1）。これらの内5種
は、未記載種である可能生が高い。採集された貝類は、
ニシキウズガイ科〔Trochidae）のUU皿a遮迦d旦起U
や堕1旦．遮蟹鯉i』g⑭、スカシガイ科（Fissurellidae
）の一」旦胴wsoniを除き、すべて殻長10mm以下
の小型種であった。科別にみるとニシキウズガイ科の貝
類が8種で全出現種の半数を占めた。また、最も個体数
の多い種は同科の』幽㏄迦㎏鎚で、全個体数の
24％を占めた。今回採集された既知の11種中、Anatoma
⊂は、唯一の亜南極域にも広く分布している種
である。またム．amoena，▲．…←，　P．　mawsoni，
Submar　arit旦　strebeli，　3．　旦n上i口］［旦§旦，　』2」…ocollon1旦
迦ocensは、これまでの報告からデービス海からウェッ
デル海東岸にのみ記録されている。上記の種以外の4種
は環南極分布種であった。南極大陸沿岸には、これまで
に原始腹足目が34種｛Powe11，1960）分布するとされて
いるが、本海域からはその1／3が出現したことになる。
　ブライド湾とグンネルスバンクの水深28伽地点とを比
較すると、前者からは6科12種が出現しているのに対し、
後者では3科4種が出現した。両海域共に出現した種は
リュウテンサザエ科（Turbinidae）の㎏鍍p皇Q！迦旦
㎞雌のみであり、両海域のfaunulaの類似性は低い
といえる。採集物は定量的ではないが、それぞれの海域
での個体数を比較すると、ブライド湾では各地点23～97
個体であるの対し、グンネルスバンクでは6～7個体と
著しく少なかなかった。しかし、生体と死殻の割合は、
前者では18，5％：8L5％であるのに対し後者では76．9％1
23．甥と、前者より多かった。その原因の一つとして、
プライド湾の底質はガラス海綿の骨片と泥の堆積物であ
り、他の底生生物も多量に採集されたのに比ぺ、グンネ
ルスバンクでは砂質で、他の底生生物も少ないことがあ
げられる。このような底質の違いが両海域の多様性・類
似性及び生貝と死殻の割合にもに影響を及ぼしていると
考えられよう。
Table　1．　　ArchaeogastroPoda　collected　froロ　Bre三d　Bay　and　GUnnerus　Bank　by　JARE’26　and　27．
Fa■ily Specie8 Breid　Bay　　　　　　　GUnnerus　Bank
271－310　頂　‡　　　　（280　m）　　　　　　　（955　m｝
Totai
Scissurellidae
Fissurellidae
Trochidae
Turbinidae
Skeneidae
Cyclostreロatidae
｛aロo朗a
｛…雌口旦幽旦皇一
←8P．
u■　ar’ta←E旦1－9鯉Trochidae　gen．　s？．
幽sp・　二∵
←…塑旦工←一（凹S）　O　　　　　S　．
　2　0／2｝軸
31（　6／25｝
　0（0／ω
26〔12／14｝
　1｛0／1）
83（12／71）
　0（0／0｝
48（　2／46｝
22｛3／19）
　0｛0／旬
30（　8／22｝
　0｛0／0｝
29（　5／24）
54（12／44）
　1〔0／1）
　1（1　0｝
330｛61／269）
0（0／0）
0〔0／0）
2（1／U
O｛0／0）
0（0／0）
0｛0／ω
2（2／ω
0（0／旬
0（0／0）
1〔1／ω
市｛0／0｝
0（0／0）
パ1／ω
0｛0／旬
0｛0／0）
0（0／0）
13α0／31
0｛0／旬
0（0／0）
0｛0／0）
0（0／旬
0｛0／0）
0（0／旬
0〔0／0〕
0｛0／0）
0｛0／0｝
0（0／0｝
0（0／0｝
7｛5／2）
0（0／0）
0｛0／0）
0（0／ω
0　0／ω
2〔0／2）
311　6／25｝
2（1／U
26（12／14）
110／1）
83（12／71）
2〔2／倒
48｛　2／46）
22（　3／19｝
1（1／0）
30｛8／22｝
7（5／2）
30（　6／24｝
54〔12／44｝
1〔0／1）
1｛1／旬
7（5／2｝　343｛7V272｝
．：DePth　of　station；　寧寧：Livin9　8pec口en／E団pty　she11
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東南極域におけるナンキョクオキアミ混獲魚類
krilltaken　along　with　the　Antarctic
in　the　East　Antarctic　region
Fishes
（海洋水産資源開発センター）躍高橋．（東京家政学院大学・生物）岩見哲夫
Tetsuo　I曹AHI　（Tokyo　Kasei　Gakuin　University）　・Hasanori　TAKAHA細1　（JAMARC）
　　　　　A　total　of　17　fish　species　were　taken　along　with　the　Antarctic　krill　carried
out　in　the　East　Antarctic　region．　　Most　of　netted　fishes　were　classified　as　a
bathypelagic　species，　　　coatsi，　Electrona　antarctica　and　other　myctophids
Analysis　of　the　alimentary　canals　of　these　fishes　showed　that　krill　was　Inain　food
item．　Some　notothenioids，　the　dominant　fish　group　in　the　Antarctic　Ocean，　a180
found　in　the　catch，　however，　percentage　composition　of　the　Notothenioidei　was　not
so　high　as　in　the　case　of　the　benthic　fish　community．　　In　the　present　study，
species　eomposition　and　ecological　features　of　fish　species　were　compared　between
the　by－catches　of　krill　fishing　and　the　bottom　trawl　catches　in　the　East　Antaエ℃tic
reglon・
HORAENOLEPIDIDAE
　　　Mユ1Xこ旦く≧」｝＿0－1、eLp　i旦　憩i．」⊆．C旦」Σ§
ONEIRODIDAE
　　　旦腿…」。工旦旦§　n．q圭」．旦．§
OREOSOHATIDAE
　　　Pseudocyttus　maculatμsNOTOTHENIIDAE
　　　Nototherlia　ロL遮11anica
　　　P」L皇ユぜ一ξ皇．gx二旦∬Lm　a　a＿「〕t．旦工・c・tユ．　q　u叩
　　　P工．旦§．0§・t．i．cbu§　叩｛ユΨ§、on▲
BATHYDRACONIDAE
　　　Batllydracor｜’idae　slハ．
CHANNICHTHYIDAE
　　　』旦psi旦一　　　cユ1↓．Ω一P．n．Ω、dracp　mΣ．．e．工s－i
GEHPYLIDAE
　　　Paradi－P．1」9旦P．↓n一旦　91a⊆ユ」ユ旦
BOTHIDAE
　　　M旦．n旦．P－§Le±t、a　匝旦C」U・1　a麺
い???????????????
???????????????????? ????????????? ????????????????????????????以???????? ー
?
????????　???????
???魚
群??????
?? ?????れ
め??????
??????
????類??シ?
????? ?ダ??
???????????????????????????????
?
???????の
性???
で????域?
?????? ???? ?　????
??に??????????
??????? ??? ァ
’??????在?????
? ?? ? …?? ?? ??　?????????
??????????????ン
魚
か?????
セ???????
???????源???????
??産??
ー ????? ??? ? ?????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??????????????
? ー? ??????? ???????????????????????????? ? ???ー ?　????????????
????????一????????ー
の採集物の中で確認された魚類は以下の
1科17種であった。
PARALEPIDIDAE
　　　H」旦」9一旦＿▲－SLU，む旦　P⊇．q」【1．q旦旦
　　　区9」二qユe」1」亘　c－q．a一し」s工
ANOTOPTERIDAE
　　　Ao、O．t－PP．t．e、r．u．s　ph．ar．ao
HYCTOPHIDAE
　　　K工e．」〔f」し一i．c，b－t，hy－§　an．d．e工二§．§－q旦，▲
　　　Electrona　antarctica
　　　G」芝坦一n旦s工一9」巨CLユ．．旦旦　n・i」±」旦ユ旦↓
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南東部チクチ海のタラ科魚類の分布と生物学的特徴
Dis七ribution　and　some　biological　da七a　on　gadid　fish　in　the
Sea．
sou七heastern　Chukc i
西山恒夫（北海道東海大） 桜井泰憲（北大水）T．ウイリ・エチェヴェリァ（アラスカ大）
T．　N工SH工YAMA（HOKKA工DO　TOKλ工UN工V．），　Y．　SAKURA工　（HOKKA工DO　UN工V．）
AND　㌘．　W．－ECHEVERR工A　（UN工V．　　OF　ALASKA）
Nine　trawlinq　stations　were　occupied　in　七he　sou七heas七ern　Chukchi　Sea　be七ween
66030’N　and　69000’W，　and　between　166030’W　and　168039’W　during　the　period　from
July　29　to　Auqust　1，　1990．　　Three　qadid　species　caught　included　Arc七ic　cod
－⊇，Saffron　cod星幽1←，　and　Walleye　pollock工h皇工calco　ra㎜a．　The　mos七dominant　species　was　Arctic　cod　with　size　range　between
9・・28　cm　FL，　fo1：Lowed　by　saffron　cod　with　8－12　cm　FL．　The　occurrence　of　adult
walleye　pollock　from　an　area　66030’N　was　new　finding．　・The　FL　of　walleye　pollock
ranged　between　65　and　81　cm，　characterized　by　qonad　weight　37－110　g　for　females
and　26’110　q　for　males．　　rrhe　charac七eris七ics　of　size　distributions　and　length－
weigh七　relationships　are　described　for　each　species．
　　北極海の一部チュクチ海とその南側の北
部ベーリング海はベーリング海峡によって
連なっているが、両海の水塊構造および水
温、海流などの海洋条件が異なり、これら
が．魚類の分布に影響を与えていると予想さ
れる。
　　北部ベーリング海にはスケトウダラが、
またチクチ海にはホッキョクダラが生息す
ることが知られているが、この海域の水温
．などの海洋条件の変化が両魚種の分布にど
のような影響を与えてるのかに関心がもた
れる。
　　チュクチ海の夏期のタラ科魚類の分布を
調べるため、　1990年7月29日から8
月1日のまでの期間、北大水産学部練習船
おしょろ丸によって底引トロールをもちい
9回の採集を行い、　タラ科魚類の出現、分
布および生物学的特徴を調べた。
　　調査海域は北緯66度30分と69度お
よび西経166度30分と．168度30分
の問の水深27－66mの海域である。
コッドエンドの目合90m侃の網をもちい、
60分の曳網を行った。底水温は0．6か
ら6．3Cの範囲であった。
　　これらの調査点から3種のタラ科魚類が
得られた。最も多量に得られたのは、ホッ
キョクダラ（－saida）で、すべ
ての調査点から得られ、コマイ（旦｝
〔）がこれに次いだ。大型のスケト
ウダラ（Theragra　chalcogramma）13尾が
北緯66度30分の海域で捕獲されたが、
これは従来にない記録である。
　　尾叉長でホッキョクダラは9－28cm、
コマイは8－12c面、スケトウダラは65
－ 81cmの範囲であった。スケトウダラは
雌魚で37－110g、雄魚で26－11
2gの生殖巣重量をも．ち、雄の一個体は成
熟した個体であった。
　　それぞれの魚種の体長分布、体長一体重
関係などについて報告する。
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金華山沖における底生魚類群集の食物関係
Trophic　relationship　of　demersal　fish　community　off　Kinkasar），
　　　　　　　　　　　　　northern　Japan．
山村織生　　（北大・北洋研）　　稲田伊史　　（東北水研）　　島崎健二（北大・北洋研）
　　　　　Orio　YamamUra1　，　　Tadashi　Inada2　，　　Kenji　ShimaZakil
1；　Res．　Inst．　Nor．　Pac．　Fish．，Hokkaido　Univ．　2；　Tohoku　Fish．　Res．　Lab．
Structure　and　trophic　relationship　of　a　demersal　fish　community　旬ere　e×amined　based
on　30　trawl　samples　collected　off　Kinkasan　in　IOO－500　m　　depth　of　“ater．　Cluster　and
PC　analyses　of　the　samp〕Les　re∨ealed　three　faunal　assemblages　more　than　70　老　of　脚hich
were　dominated　by　the　three　Gadiform　fishes　；　Pacific　cod　（（≧旦旦」し隻＿．m旦」C．エg二
⊆昼）halu5．），walleye　pollock　（エ亘⊆一旦　≦≧旦一），　and　threadfin　hakeling　（L旦≦≧］皿迷）迎旦亘旦
一），　respecti∨ely．　Examination　of　stomach　contents　sho回ed　that，　although　these
three　specie台　depended　mainly　（70零く）　on　peユagic　and　mesopeユagic　food　resources，　their
interspecific　dietary　overlap　脚as　low　（〈50零）．It　suggests　that　the　resource　partition－
ing，　rather　than　the　predator－prey　relationship　or　the　e×clusi∨e　competition，　plays　a
major　role　determining　the　structure　of　the　community．
　　魚類群集の構造と機能に関する研究は主
に内湾・沿岸および淡水域を申心に行なわれ
ており、沖合・外洋海域での知見は乏しい。
本研究では、陸棚下部および陸棚斜面上部の
底生魚類群集の構造と食物関係の解析を通じ
て、その構造を規定する要因を明らかにする
ことを目的とした。
《材料と方法》1989年5月～6月に、金華山沖
の37°⑰’N～38930’Nの100nと500mの等深線
で囲まれる海域で、30点の試料をトロールに
より採集した。採集した魚類は船上または実
験室で、同定・秤量・計数の後に一種あたり
最大20個体の体長と体重を測定して、胃内容
物を10％フォルマリン海水に固定した。各試
料の重量種組成（優占種は100聞毎の体長群
に分離した）に基づき、Whittakerの類似度
を用いたクラスター分析を行なうとともに、
対数変換した種の豊度を用いて主成分分析を
行なった。胃内容物は可能な限り低位の分類
群まで査定して、乾重量組成と出現頻度で評
価した。
《結果および考察》11U28科46属50種の底生
魚類が出現したが、このうちマダラ、スケト
ウダラ、イトヒキダラの3種で全重量の87．OX
を占めた。クラスター分析と主成分分析の結
果、調査海域はこれら3種の豊度に対応した3
っの地点群｛asse肋1age｝に分かれた。即ち、
200m以浅の海域においてマダラが76．1％を占
めるマダラ地点群、300～400田の海域におい
てスケトウダラが70，娚を占めるスケトウダ
ラ地点群、そして40舳以深においてイトヒキ
ダラが89．2¶を占めるイトヒキダラ地点群で
ある。これら3種の食性に注目すれば本海域
の底生魚類群集の骨格的食物関係を把握でき
ると考えられるため、3種の胃内容物の分析
結果を述べる。
　マダラは3種の中で最も餌料の多様性が高
く、体長400皿田以下の個体は主にオキアミ
EO坤翻si∂p紅ificaと浮遊性端脚類r輪面☆
japooicaを摂食した。体長の増加に伴って主
要餌料をホタルイカ7パa8e訂a　sciパill翻s
からマイワシ5ardjoops四e’anostfctusに転
じたものの、いつれの体長群でも中層・中深
層性生物が餌料の約70駕を占めた。
　スケトウダラは全ての体長域でE．ρac汀ica
を主に摂食し、T．jaρoolcaと併せて95．“を
占め、成長に伴う食性の変化は認められなかっ
た。
　イトヒキダラは体長珊伽m以下の個体でカ
イ脚類、オキアミ類、中深層性エビ類が約90
覧を占めたが、何1n以上ではハダカイワシ科
魚類を中心とする中深層性魚類が9⑰覧以上を
占めた。
　本調査海域でバイオマスの90鷲近くを占め
る3優占種は、いずれも中層・中深層性餌料
に大きく依存していた。また、この3種は異
なる主分布深度帯をとるとともに、いかなる
体長群の組み合わせでも餌料の類似度が50驚
以下と比較的低い値を示した。このことから、
本群集では水柱内の餌料生物の利用を通じて、
優占種間の捕食・被食関係や排他的競合といっ
た相互作用が低いレペルにあり、空間と食物
に関する資源分割〔resource　partitioning｝
が群集の形成に大きく関与していると考える
ことができる。
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北太平洋におけるハイイロミズナギドリの分布と移動
　　　　　　　　Distribution　of　Sooty　Shear”aters　in　th8　North　Pacific
　　　小城春雄、塩見浩二・　北海道大学水産学部・北洋水産研究施設・海洋生態学部門
　　　　　　　　　Haruo　OG工　arld　Kouji　SHIOMI
Research　Instutute　of　North　Pacific　Fisheries，　Faculty　of　Fisheries，　Hokkaiao　University
Adult　and　subadult　Sooty　Shearwaters　（Puffinus　g工」L三型旦）　arrived　to　the　subarctic　Worth　Pacific　at
late　Apri1　－　1ate　June．　Afte　reaching　to　the　abovg　sea　area　t｝）eir　●ove●ent　drastically　changed
fro口　directiona1　ロigrating　団ode　to　undirectional　noロadic　■ode．　They　stay　in　the　subarcti　North
Pacific　for　about　five　厨onths．　During　this　peτiod　the　distribution　of　the　sooties　”ere　governed
頂ainly　by　the　distribution　and　●oveロent　of　food　organis■s　such　as　pelagic　fish6s．　In　July　and
August，　a　s面all　part　of　sooties　団igrated　further　north　to　the　southern　part　of　the　Okhotsk　and
Bering　Seas．　Southuard　田igration　began　in　the　end　of　August　and　lasted　througb　Septe■ber．
Juveniユe　birds　（hatch▲ng　year　birds）　加ay　spend　the　winter　in　the　subarctic　North　Pacific．
　ハイイロミズナギドリ（Puffinusご）はニュージーランド域及び南アメリカ南端域の両域に繁殖地を有
し、9月より翌年の4月までが繁殖時期である．繁殖を終了すると一路北半球の温帯域より亜寒帯域へと索餌の
為北上し、約6ケ月間そこで過ごす。北半球での滞在を終了すると繁殖のため、南半球へと南下する。このよう
な生活年周期を持っ外洋性の海鳥である。その生息数は約3．500万羽と推定されている。
　本研究では北半球の温帯～亜寒帯での生活期に当たる4月から10月までの分布と移動にっいて1970年より198
8年までの流し網操業948地点の混獲記録を纏めた。主として採集地点の水温、緯度、経度と採集されたハイイ
ロミズナギドリ個体の外部計測値から分布と移動を解析した。結果は以下の通りである。
1）月別にみたハイイロミズナギドリの混獲表面水温（°C）
　月
　4
　5
　6
　7
　8
　9
10
11
混獲水温範囲（最大混獲数の水温範囲）
　5－13
　5－15
　4－18
　6－19
　9－17
11－15
13－19
12－13
゜ C（9－11°C）
’ C（6－10◆C）
◆ C（8－15◆C）
° C（7－8，　14－16°C）
◆ C（9－11，　16－179C）
° C（11－13◆C）
◆ C（15－19．C）
° C（12－13’C）
2）月別の分布と移動の概要
　4月は南半球より活発に北太平洋の亜寒帯域に到着し、さらに北上している時期。
　5月にも後続群が活発に波状的に飛来し更に北上している。但し、ハイイロミズナギドリは亜寒帯域に到着
後は移動が遊動的となり好適な餌環境が形成される前線域に滞留したり、また餌となる浮きうを類の回遊群の
移動にともなって北上する。　6月にはその年生まれの幼鳥群が到着する。
　7－8月には、先に到着した群れは亜寒帯域内を更に北上し北側に主分布域が形成される。一方、後続群（主
としてその年生まれの幼鳥群）は亜寒帯域の南側に主に分布する。，しかし、分布域は北緯42－43度以北の北太平
洋全域に及ぶ。この間に、一部はべ一Mシグ海及びオホーツク海南部へと北上する。この間に換羽が終了する。
　8－9月には南半球での繁殖に参加する個体の活発な南下がみられる。脂肪を蓄積した渡り直前の個体は体重
が1，000g以上となる。
　10月以降の採集個体はこ繁殖に参加しない幼鳥及び亜成鳥である。これらは北太平洋で越年するのではない
かと近年注目されているので今後調査が必要である。
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　　　　北太平洋におけるハイイロミズナギドリの食性
　　　　　　Feeding　ecology　of　Sooty　Shear冒ater　（岨0旦皇　血旦皇凹旦）　in　the　north　Pacific．
　　　　　　　　　　　　　　　塩見浩二・小城春雄　　（北大　水産　北洋研）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kouji　Shio■i　and　Haruo　Ogi
　　　　　　　　　　　（Re8．　In8t．　Nor．　Pac・　Fi8h．，　『ac．　Fi8h．，　Hokkaido．　Univ．）
We　investigated　605　stomach　contents　of　Sooty　Shearwaters，　｝　g主≡，　in
the　offshore　waters　of　the　north　Pacific　Ocean　1982，　1985－1989．　Sampling
locations　were　divided　into　the　following　four　groups　based　on　time　and　space，
（1）　off　　northeastern　Honshu　（Sanriku　region｝　in　April　and　May，　（1工｝　Subtropic
region　in　June　and　July，　（III）　Subax℃tic　region　in　August　and　September，　｛IV）
Subtropic　region　in　October．　The　most　important　food　item　was　fish　（65．6％wwt．），
particularly　Japanese　　sardine，　－　　me　anosticta．　The　birds　mainly　　fed
fish　（98．3％）　in　group　I，　and　squid8　｛75．0％）　in　group　IV．　Pelagic　barnacles，
エ鯉旦旦　　ascicularis，　was　thirdly　important　food　item　（14．2％）　　in　group　II．　This
suggests　that　the　birds　are　able　to　take　sessile　organisms　on　floating　matters，
such　as　logs　etc．，　by　l，grazing”．　We　conclude　the　birds　　feed　more　abundant　and
suitable　preys　in　local　habitats．
　Mイロミズナギドリ（P蜘u旦9エ㎞）は南半球起源の海
鳥種で、北太平洋に4月中旬～10月中旬までの約6カ月間滞
在する。北太平洋の夏季の海鳥群集における優占種であり、
高次捕食者として、海洋生物生産機構においても重要な役
割を果たしている。しかしながら、本種の食性に関する研
究は沿岸域に限られ、外洋域での研究はほとんどない．そ
こで本研究では本種の外洋域における食性を明らかにする
目的で胃内容物の分析を試み、餌生物組成の季節的変動お
よび海域による違いを考察した。
【材料と方法】分析に用いたハイイロミス’ナキ’ドリ標本は1982，19
85～1989年に北太平洋で流し網に羅網し死亡した正178個体
である。胃内容物は種まで同定し、各餌項目ごとに湿重量
および餌サイズを計測した。季節は4月～10月、海域は三陸
沖、亜熱帯域（北緯42°以南）、亜寒帯域（北緯42°以北）、
アラスカ湾およびへ㌧リング海の5海域に分けた。餌生物組成は湿
璽量竃で評価した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100【結果と考察】空胃個体〔578個体、空胃率：49．螺〕を除　　駕gO
いた605個体にっいて分析した。胃内容物から見いだされ　　W80
た餌生物は魚類（65．6Z）、イカ類（26．6Z）、蔓脚類（4．0扮、クラ　e旬
グ類（0．6駕）、オキアミ類（0．2X）、アミ類（0．2駕）および端脚類（0．otω
2竃）であり、魚類とイカ類が主要餌生物であった。標本は4月、150
5月の三陸沖（1域）、6月、7月の亜熱帯域（五域）、8月、i旬
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　99月の亜寒帯域（夏域）および10月の亜熱帯域（W域）が　　h
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tそれぞれ大半を占めており（554個体、全体の91．6幻、季　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10節ごとに全ての海域を等しく評価することはできなかった。
そこで上記の4域をそれぞれ1～1V域とし、分析を試みた
（図）。1域では魚類〔特に、マイワシ（←
一）〕が主要な餌生物となっており、98．路を占
めた．五域では、魚類以外にイカ類、蔓脚類を高い割合で捕
食していた。特に、注目すべきことは、蔓脚類のウキエホ’シ（
㎞一）が比較的高い割合（14．2幻で捕食され
ていたことである。瞬エホ’シは外洋性の蔓脚類で浮漂する物
体に付着する習性を持っ。このことから、，1イイロミズナキ’ドリ
はこれまで知られていた潜水追跡型〔Pursuit　plunging〕
の捕食方法以外に、騎を用いて餌生物をはぎ取る捕食方法
〔grazi㎎〕をとると考えられる。正域では、1域同様仙
類を高い割合で捕食していたが、蔓脚類はほとんど捕食さ
れていなかった。W域では、イ瀕〔ヒメドス伯
（◎｛）〕が主要な餌生物となっており、
75，磯を占めた．
　ハイイロミズ持’ドリは、同一の水塊構造を持っ海域に比較的
長期間滞在し、マ初シ、サンマ（←旦鎚）等の多獲性
の浮魚類を捕食し、浮魚類の移動回遊と同調する可能性が
示唆される。一方、魚類以外に外洋性のイカ類や蔓脚類も比
較的高い船で捕食していたが、食物連鎖の低位に属する
ノ」哩浮遊生駒はほとんど捕食していなかった。むしろその
海域で食物連鎖の比較的高位に属し、豊度の高い餌生物を
捕食する傾向が認められた。
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ウミスズメ科の空中・水中飛翔に関する
　　　　　形態特性のスケーリング
Scaling　the　morphological　features　of　Alcids　concemed　with
　　　　　　　　　aerial　and　subaqueous　flights．
長　雄一（東水大・水産）　小城春雄（北大・水産）
Y．OSA（Tokyo　Univ．　Fish．）and　H．　OGI（Hokkaido　Univ．）
　　　To　understand　how　the民ladonships　betw㏄n　body　size（weight）and　the　moΨholo鋲cal　rado　of　other
body　paτts　influence　on　the　Alcids’flight　fUnc目on　in　a姪and　under　water，　we　examined　these　allomet亘c
lelationsh三ps　among　ten　species　of　Alcids．
　　　The　proportions　of　wing－area　and－span　to　body　size　decreased　with　increasing　body　weighL　The　same
changes　wem　also　fblmd　in　theαoss－s㏄tion　ama　of　body　a“he　wing　base　and　in　dle　heart　weight．　The　muscle
weights　of　p㏄toralis－m司or　and－minor　did　not　show　the　size－dependent　tendency．　In　addidon，　the　aspect　ra面
showing　wing　sharpness　increased　with　increasing　body　weighL　Therefbre，　according　as　the　body　size
inc肥ases，　Alcids　obtain　more　effξctive　flight　perfbmance　under　water　than　in　ai乱That　is，　the　increase　of　body
sizes　m　Aldds　indicates　an　adap6ve　d逗c直on　of　fast　and　dexterous　movement　under　wat肌
　ウミスズメ科は、北半球の亜寒帯海域を分布の中
心とする空中・水中飛翔性海鳥類である。本研究で
は、これらの種についての形態比較を行い、ウミス
ズメ科における体サイズと形態（形状）との関係、
つまり種間相対成長について考察を行った。
【方法】標本としては、ウミガラス伽∫88818e（4個
体）、ハシプトウミガラス伽f810●γ∫8（2個体）、
エトピリカ〃8飴♪Cび∫8C∫’納訂8（9個体）、ツノメ
ドリF’碗θ’cμ∫800♪η∫o〃1訂8（6個体）、ウミスズメ
　ぷγη幼ノ茄o怜■ρ加58尻∫σ〃σ5（5個体）、アメリカ
ウミスズメPぴc加偲1ρ加s81e庇∫c〃5（3個体）、ウ
ミオオムλθ劫∫8ρ8∫Z砧o〃∫8（1個体）、エトロフウ
ミスズメλθ劫∫8θ♪∫訂8ξθ∫ノ8（2個体）、シラヒゲゥ
ミスズメ舵劫∫8ργ8■8e8（1個体）、コウミスズメ
λe肋∫θρ〃s〃∫8（1個体）の10種、計34個体を対象と
した。そして、鳥類が飛翔する上で重要な外部・内
部形態6部位（翼面積・翼開長・胴断面積・大胸筋
重量・小胸筋重量・心臓重量）について、体サイズ
に関連する変化をみいだす目的で、KendaHの順位相
関性の検定を行った。さらに、翼の尖度を表す示数
であるアスペクト比を用いて、種間での飛翔特性の
違いについて論じた。
【結果】翼面積のプロポーシ8ン（面積／体重2／3）
および翼開長のプロポーシ目ン（長さ／体重1／3）、
胴断面積のプロポーシ・ンのそれぞれに体サイズと
の負の相関がみられた。内部形態では、大胸筋と小
胸筋の重量プロポーショシ（器官重量／体重）にお
いては相関の認められなかったものの、心臓の重量
プロポーシ日ンでは負の相関がみられた。また、ア
スペクト比（翼開長2／翼面積）には体サイズの増加
とともに高くなる傾向が認められた。
【考察】体サイズの増加にともなうアスペクト比の
増加は、大型種における滑空性能を向上させる。し
かし、大型種にみられた翼面積の相対的な減少は、
必要とされる滑空速度を過大とし、このような翼形
変化が空中での滑空飛翔（グライダー様飛行）を行
う上で有利となるとは考えられない。また、翼を駆
動する胸筋重量には有意な傾向が認められず、胸筋
に酸素を供給する心蔵には体サイズの増加とともに
相対的に小さくなる傾向がみられた。ただし、水中
での移動のみを考えれば、翼面積の減少は駆動時に
おける翼の強度を維持する上で重要である。さらに、
移動に必要なパワーはおもに胴体の基準面積（胴断
面積等）に依存するので、単位体重あたりの水中移
動に必要なパワーは体サイズの増加とともに減少す
る（Ash．01e　1971，　Stoer　l971）。アスペクト比が
高いということは、水中の移動においても翼の駆動
にとって効率がよい。ただし、体サイズが大きく、
移動速度がある程度高くなる必要がある（東1986）。
また、胴断面積の傾向からは大型種での胴体の流線
型化が認められた。このように、ウミスズメ科の体
サイズと関連した形態変化は、水中という物理環境
における移動コストの低減化に対応したものである
と考えられた。
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CO‖P且Rl∫ON　OF　DIVI‖G　PATTE‖NS　IN　〔IENTOO　PEHGUI‖S　（
　　　　　　　　　BETIEEN　BREEDING　IND　NOH－BREEDIHG　PE‖l　　S
is脳）
加藤明子　・T．D．胃Hlia“・」．P．　Croxall・内藤靖彦
（早稲田大）　　（BAS）　　　　（BAS）　　　（極地研）
　　A．　Kato，　T．D．　Williams，　J．P．　Croxal1，　Y．　Naito
（Waseda　Univ．｝　　　（BAS｝　　　　　　　　　　（BAS）　　　　　（N工PR）
contents　collec七ed　by　stomach　flushinq　per　foraqing
and　540g　in　winter．　Food　samples　showed　that　Antarctic　kri11一旦〔
was　a　dominant　prey　species　in　　bo七h　peri◎ds．　rPhe　only　difference　of　divinq
pattern　　beヒween　　summer　　and　　winter　　periods　　was　　foraging　　trip　　frequency．
Penquins　Inade　one　trip　per　day　during　summer　bu七　it　decreased　ヒ0　0．8　trip　　per
day　during　winter．　工t．　was　suqqested　that　penguins　required　more　food　during
breeding　peri◎d　and　　that　fo◎d　availability　　for　penguin　would　be　　lower　in
winter　than　in　summer・
工n　1988－89，　ヒime－depth　recorders　　（TDR｝　were　a七tached　on　5　breeding　gen七〇〇
penguins　durinq　summer　and　3　adult　penquins　during　win七eエ　a七　Bird　工sland，
South　Georgia．　Diving　records　of　foraging　trips　were　ob七ained　for　10－21　days
in　summer　and　for　19－21　days　in　winter．　Mean　dura七ion　of　diurnal　foraging
trips　was　6－8　hours　in　bo七h　periods．　Two　七ypes　of　diving　were　observed；
shallow　dives　（〈20m）　were　averaqed　4－7m　in　depth，　0．2－1．3min　in　duration　and
deep　dives　〔＞30m｝　were　70－100m，　2．5－3．5min．　Mean　depth　of　deep　dives　at　dawn
and　dusk　was　shallower　than　that　at　midday．　Mean　we七　weights　of　stomach
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　tr p　wer 　775g　in　summer
　近年、潜水行動記録計の小型化が進み、数種
の海鳥の潜水行動が詳細に解明されてきている
が、その多くは繁殖期間中である夏期間に集中
しており、非繁殖期である冬期間の情報は今の
ところ全くない。
　サウスジョウージア諸島パード島において小
型水深記録計（Tiロe－Depth　RecorderlTDR）を用
いて、　1988～89年の夏に育雛中のゼンツ
ーペンギン（Pygosceli8　p8pua）の成鳥5羽か
ら10～21日間の記録を、また1989年の
冬に同じく3羽から19～21日間の潜水記録
を得た。また同時に胃内容物の調査も行った。
　育雛中はほぼ毎日、昼間に6～8時間の採餌
回遊が記録された。冬期は1回あたりの採餌回
遊の長さは夏と変わらないが、回遊にでない日
が記録された。潜水には大きく分けて深度80
～150mにおよび平均潜水時間が2，5～8．
5分である深潜水と深度20m以下で平均潜水
時間は0．2～1．8分の浅潜水があった。深
潜水は全潜水時間の約70％を占め、その平均
深度は明け方は浅く、だんだん深くなり正午前
後がもっとも深く、夕方になるとまた浅くなっ
ていく日周変化がみられた。採餌回遊からコロ
ニーに戻ってきたときの胃内容物の湿重量は夏
で平均775g、冬には540gで、餌種はと
もにナンキロクオキアミが主であった。
　潜水行動にみられる繁殖期と非繁殖期の違い
は採餌回遊頻度のみであり（夏は平均1回／日、
冬は0．8回／B）、その他の採餌回遊の時間、
潜水頻度、潜水深度、潜水時間などには差がみ
られなかった。深潜水の深度およびその日周変
化は主な餌であるオキアミの夏の日周鉛直移動
と一致していることから採餌潜水であると考え
られる。また浅潜水は採餌海域までの移動およ
び餌の探索のための潜水であると推測される。
餌サンプル中のオキアミの平均体重より算出す
ると1回の採餌潜水あたり夏には18個体、冬
には8個体のオキアミを採食していることにな
る。このことから育雛中のペンギンは冬期より
多くの餌を必要としていると考えられる。夏と
冬との間で潜水行動そのものには大きな相違は
認められないにもかかわらず、採餌オキアミ個
体数に大きな差がみられることから、冬期間は
ペンギンにとってオキアミが採食しにくい状態
にあると推測されるが、今のところ冬期間のオ
キアミの分布などに関する情報はほとんどない。
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キタゾウアザラシ離乳パップの採餌潜水
Diving　behavior　of　weaned　pup　of　northern　elephan七　sea！
　　　　　　　　during　the　first　foraging　trip
　　　　　　　浅賀朋宏（東水大）、内藤靖彦（極地研）、
B．J．　Le　Boeuf（カリフォルニア州立大）、A．　C．　Huntley（カリフォルニア州立大）
Asaga　T．　｛Tokyo　Univ．　Fish．），　Y．　Naito　｛NIPR），
B．　」．　Le　Boeuf（UCSC）and　A．　C．　Huntley　｛UCSC）
　　Two　ti口e－depth　　recorders　（TDRs）　旬ere　　attached　on　weaned　　puPs　of　　northern
elephant　sea1，｝　an　ustirostris，　in　Hay　1989　at　A箭o　Nuevo　Point，
California　and　　they　uere　recovered　　after　7－11　ロonths　when　the　pups　returned　to
their　rookeries．　　A　total　dive　nu姐ber　was　1408．　　Mean　dive　duration　was　9．5±3．2
ロin　and　ロean　surface　intervals　was　1．8±2．1■in．　Records　fro煩　404　dives　showed
that　their　ロaxi■u■　depth　　exceeded　田ore　than　227ロ，　while　the　　凪axi田u田　measurable
depth　of　TDR　was　227但、　Therefore，　ロean　dive　dePth　was　not　able　to　be　ca三culated．
However，　their　dive　pattern　was，　in　　genera1，　si田ilar　to　those　of　adults，　　These
diving　　records　　suggest　　that　　5　　畠onths　　old　pup　　had　　already　　possessed　　the
physiological　adaptation　to　tolerate　long　apneas　and　high　water　pressures．
　【緒言】キタゾウアザラシ（Hiroun　aご
ostis）のパヅプ（新生仔）は、離乳後さらに2．5ヶ月
間陸上に滞在したのち、採餌のために海洋生活へ移
行する。海洋で約5ヶ月間過ごした後、換毛のため
繁殖地に上陸する。キタゾウアザラシの成獣では、
他の鰭脚類に比較して1回当りの潜水時間や潜水深
度が長く深い潜水を連続して行うことが知られてい
る。しかし、パップの海洋における採餌潜水行動に
ついてはこれまでまったく知見がなかった．今回の
連続水深記録計（TDR）装着実験で、離乳後初めて採
餌のために海にはいるパヅプの潜水行動を観測する
ことができた。
　【方法】1989年5月に、カリフォルニアのアニョ
ヌエボ岬において、海洋に向かう前のパップ2個体
（体重約100kg）の背申にエポキシ樹脂を使用して小
型TDRを装着した。このTDRは直径25頗、長さ85晒、
重さは空中重量で？Og（水中重量33g）である。記録
期間は約30日、最大記録水深は227皿である。記録紙
上の潜水はデジタイズ処理により数値化され、大型
コンピューターを使用して解析が行われた。
　【結果とまとめ】TDRを装着した2個体のパップの
うち、1個体は約7ヵ月後の1989年12月下旬に同じ
繁殖地で、また他の個体は約11カ月後の1990年3月
上旬にアニョヌェポから約90k田北にあるSoutheast
（?｝????
o
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200
Farallon　Islandで発見され、　TDRが回収された。
TDRは回収時には両方とも浸水しており、その影響で
Southeast　Farallon　Islandで回収されたTDRからは
潜水記録の判読が不可能であった。しかし、アニョ
ヌェポで回収されたTDRからは、装着後22日間の記録
が判読可能であった。さらに、記録後半部には潜水
を開始した後の12日間の記録が残されていた。全潜
水回数は1408回、一回当りの平均潜水時間は9．5土3
．2分、同最大潜水時間は17．4分、潜水間の平均表面
滞在時間は1．8±2．1分、同最大表面滞在時間は66．1
分であった。今回使用されたTDRの記録できる最大潜
水深度（227畠）を越える潜水が全体の29％を占めて
いたので、正確な平均潜水深度を推定することはで
きなかった．しかし、　1日のうちの潜水回数や平均
潜水時間には夜間に比べて昼に増加する日周性がみ
られた。また、潜水開始時の潜水深度は成獣と同様
に時間と共に徐々に増加する傾向がみられ、海洋へ
移行後2日目にはすでに200田を越える潜水がみられ
た。潜水時間と直後の表面滞在時間に相関はみられ
なかった。成獣に比較すると、全体的に潜水深度や
潜水時間は浅く短かいようであるが、潜水は同様に
長期間連続して行われていることがわかった。これ
らのことは、生後約4カ月のパップがすでに長時間
の呼吸停止や高水圧に耐えられる生理的適応を獲得
していることを示している。
May†2 May　17 M●y22
　　　　　　　　　　　Day8
、 Fig．　1．　　Dive　pecords　from　a　　pup　during　the　first　12
　　　　days　at　8ea．　The　deep　dives　（more　than　227m｝
　　　　exclusively　occurred　in　day　time．
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南極昭和基地土壌の人為的汚染細菌の監視
Microbiological　investigat　ions　of　pollution　caused　by　humans　at　Showa　S七ation　in　Antarct　ica。
豊田小夜子（北里研究所）　松前昭廣（北里大学　北里研究所）
S．TOYODA　（Kitasato　Inst．）　and　A．　MATSUMAE　（Kitasato　Univ．＆　Ki士asato　Inst．）
Microbiological　　pollution　caused　by　humans　at　Showa　Station　were　investigated．
The　followi㎎results　were　obtained　from　soils　sp㏄i皿ens（collected　from　the　mnitori㎎points　set
up　by　J姻…15（1974）．）duri㎎JA旺17（1975）to　J姐E30（1990）．
1）Escherichia　coli　were　not　det㏄ted　from　the　soils　of　the　mnitori㎎points．2）Viable　cell　counts
per　gram　of　so　H　were　102～5　at　37℃　and　　104～7　at　18℃　within　the　area　　100　meter　distance　from
quarters，　and　viable　ce　l　l　comts　per　gram　so　i　ls　dicreased　O～102　at　18℃　with　the　i　ncrease　in　the
distance　up　to　200　meters　from　the　quarters．　3）　The　total　numbers　of　bacter　i　a　were　re　l　ated　to　the
act　i　vities　of　the　meInbαrs　and　also　were　larger　near　the　swaπps　即ere　birds　and　aηimals　were　gathered．
4）　The　bacteria　were　distributed　to　the　direction　of　seasonal　winds　the　quarter　as　the　center．
5）The　total　rat　io　of　psychrophile　bacteria　（growth　at　4～20℃）　were　greater　at　a　distance　from
quarters　where　　fewer　numbers　of　total　bacter　i　a　were　found：　6）　Fami　l　y　Enterobac七eriaceae　were　found
the　first　t　i鵬duri㎎JARE　17　to　30，fro孤samples　of　dullp，　d㎝pi㎎sled　and　drain　for　cooki㎎in　1990．
197r年から1990年の間，南極昭和基地周辺の土壌を採　37℃と18℃の培養温度では18℃のほうが多く」肥17（1975）
取して北里研究所に運び土壌に含まれる細菌を分離し　～30（1990）の土壌は18℃で培養した。
て土壌モニタリングを調査した。土壌は15次隊の定め低温菌（20～～4℃）は宿舎から離れ，菌数が102～3，即ち少
た定点から採取した。
培地はHI寒天を用い，所要濃度の希釈土壌液を塗布
して目的により37，25，18及び4℃に培養した。培地は
EMB（im），　DHL（37℃）HI（37，18，4℃），　PDA
（25℃），及び放線菌の為の培地を用いた。
回は細菌について報告する。大腸菌は定点からは見
出され無かった。37℃と18℃の培養温度では18℃のほ
うが菌数が多い。基地の宿舎近辺100メトールに菌数
が多く，200メトル以上離れた個所になるに従い菌数は
減少した。離れた所で菌数が多いのは隊員の散歩する
場所と鳥獣の集まる沼地に多かった。また季節風の
風方向に従って宿舎を中心に菌数が多かった。これら
の結果から人が参入したことから菌数が増加したと考
えた。また，このような菌数の少ないところのモニタ
リングは人為汚染指標の腸内細菌よりも総菌数で比較
すべきと提案した。
ないところに多い比率を示した。また1990年のゴミ溜
，ゴミそり及び調理排水口に初めて腸内細菌群が見出
され，菌数106司の所があったが，この個所では低温菌
も多かった。好塩菌は基地の土壌が日本の海岸と同じ
位の塩分であったので中くらいの好塩菌が存在した。
低栄養菌も通常の方法の検出細菌と同数位検出した。
14年間の成績は定点の観察は略一定したが，採取時
期の風の方向，　人の活動の有り無しにによって菌数が
異なり，保存期間の長短によって，また保存温度の変
動によっても菌数が異なる。現在のところ人為汚染は進
行しつつあると考えられる。寒冷と融解が交互に来る為
に菌数が変動するのかも知れない。またグラム陰性菌が
国内土壌に比較してグラム陽性菌より少ないのは，南極
土壌の性質か，輸送中の低温によるのか，保存期間によ
って少なくなるのか調べるために，もう少し細かい調査
を行うか，現地で同じ方法で調べて比較をしてみたい。
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南極バンダ湖より分離した新属，新種の細菌，
　　　lizukae】】a　PsychroPhila　gell．　nov．，sp．　nov．．
Charactorization　of　a　bacteriuo，　1i2ukaella　　sychroPhila　gen・lnov・
sP．　nov．　isolated　fro胞　Lake　Vanda，　Antarctica．
　西川二郎（東理大），長島秀行（東理大），松本源喜（東大），飯塚廣（
　東理大）
』．NISHIKAIA　（Science　Univ．Tokyo），H．　NAGASHI鴇A　（Science　Univ．Tokyo）
G．1．UATSUUO↑0　（Univ．　Tokyo），H．　l　lZUK且　（Science　Univ．　Tokyo）
Six　strains　of　bacteria　were　isolated　froロ　the　water　sa頂ple　taken
froロ　a　depth　of　6　9　旭　in　Lake　Vanda　and　their　cultura1，　頂orpho－
10gical　and　physiological　characteristics　were　invostigated．　These
strains　were　classified　into　the　sa頂e　genus　and　the　same　species
by　their　sioilarities．　Further㊤ore，　the　cheロotaxono頂ic　character－
istics　of　these　strains　were　studies。　It　was　concluded　that　the
strains　ロay　be　classified　into　a　new　genus　and　a　new　species．　曹e
propose　the　naロe　for　the　bacteriu爾　Iizukaella　psychrophila　‖ishika胃a
　　　　　　gen．　nOV．，sp．　nOV．．
南極バンダ湖は部分循環湖で，その上層の
水温は約7℃で塩類濃度は低いが下層は深
くなるにつれて上昇し，底層では24℃で塩
化物イオン濃度は海水の約4倍に達する非
常に興味深い塩湖である。これまで，本シン
ポジウムにおいて，1988年に，南極バンダ湖
より分離した細菌及び酵母の生育環境と諸性
質，1989年に，Candida　psychrofer頂entans
Nishikawa　et　lizuka　sp．nov．の命名にっい
て酵母菌の発表をした。今回は，バンダ湖の
底層より分離した，新属，新種の細菌にっいて
その分類学的諸性質について報告する。
【方法】バンダ湖の水深69簡水試料より
6株の細菌を分離した。分離温度は7，22，30
℃で，培地には普通寒天培地とバンダ湖塩組
成を基本とした半合成培地を用いた。分類
学的位置付けは，Berge〆smanual　of
Systoロatic　Bacteriology　Voluロe　1　（　19
84）を参考にした。
【結果】6株（13A～F株）の培養的，
形態的及び生理的諸性質は一致し，従って岡
属同柿と考えられた。本菌株は．好気的，グ
ラム陰性球菌で，迎動｛生はなく，オキシダー
ゼ隅性，カタラーゼ陽性，生育温度範囲Ow
36℃で，耐塩性を示し，ペニシリン感受性
を示した。　菌体内脂肪酸組成は．CI8：1（
78．5％），が最も多くついでC16：1（9．7％）
C12：0（3．6％）であった。興味あることに
C18：2（2．4％），C正8：3（d一リノレン酸．0．6
％）が少頚ながら含まれていることである。
現在までところC18：3の脂肪酸を保有する
細菌は発見されていない。GC含鍛は45．5％
であった。以上のことより，本蘭株の関連す
る細菌としては，‖似］磐堅」皇，旦剋旦犯L已，
垣』製虫∂c垣及び星1巫璽．1』カく考えられる
が，本閑株とは康理的諸側；質等で大きくこと
なる。さらに菌体脂肪酸細戎は細菌の分類学
上非常に屯要である。厘£鯉鯉」製旦は，Cl8：1
脂肪酸を78～86％含有することで本菌株と
類似するが，GC禽量が本菌株とは20％以上
賢なること，分離源が南極バンダ湖の底層水
であること等からして，本菌は白旦竺鯉哩と
も異なり新属，新種であるとした。本閑株の
命名は，これまで微生物学分野等に責献のあっ
た協岡研究者の一人である飯塚廣博上に因ん
で【！］遂些a些⊥」垣】という属名を提唱し，さ
らに低温性であることからして
【塵也頭旦．哩y竺虹旦巴旦旦gen・nov・・sp・
nov．】と命名する。一一方，本菌株がCl8：3（α
一
リノじン酸）を生成することは細閑におけ
るCl8：1からC18：3いたる脂肪酸生合成路の
研究にとっても貴頂な材料であると考えた。
また高級不飽和脂肪酸を多量に含有すること
は機能性食品の素材としての可能性もあろう．
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P39 LIHNOLOGICAL　STUDY　ON　LAKES　OF　PENINSULA　KELLER》　KING’GEORGE　ISLANDノ
ANTARC丁IC1，
εdua・d。・．　L。b。2，　Ren。t。　F。．．ei．。　G。。c・。3，　M1．1訓蹴．e・．a　G。。c土。3，
E11．ang。1。　P。t．土・i。　B。。d。。2．
1．　Work　supporヒed　by　the　・Secエetaria　Inteエmlnls七eτ1al　paτa　os　Recursos　do
　　Har　－　SECIRM”，　Braz11．　Braz111an　Antarctic　Pτogram．
2◆　Faculdades　工nセegradas　de　Sanセa　Cruz　do　Su1．　Calxa　Posta1　236．　96800
　　　Sanセa　Cruz　do　Su］，，　RS，　Bra811．
3・Unive「sidad・Fed・・al　d。　P…na・Ca㌔P・st・1441，8000L　C己t地・，　PR，
ABSTRACT
　　　　　Data　from　a　11㎜01091cal　studY　made　on　lake50f　KeUeエPeninsula，
（629101　S：　58925．　W），　10cated　in　the　Admira1セy　　Bay，　Klng　George　工sland，
South　Shetland　エsland　｛Antarctic）　are　presenセed　and　di日cussed・　　エ七　　　was
considered　the　morphometrlc，　c11肋atlc，　phy8ica1，　chemlcal　and　biological
aspects．　The　Ke工1er　Peninsula，　with　an　ex七en8ion　of　2．8㎞．，　is　characte－
ri2ed　by　wide　gravelly　beachs　wit三h　glacier　areas　restricted　to　　5pecif⊥c
regions　limited　by　rocky　end8．　エn　セhis　Peninsula，　Bτaziエ　エnsセalled　　　h土s
sci白ntif工c　Sセa七ion　called　”Comandanヒe　Perraz”　（EACF），　in　1982，　given　七he
f工rsセ　steps　in　the　area　of　antarCtlc　re8eaXCh③　The　EACF　use　貝8　a　　　water
supplyセw。1akes・。ne　1。catCd。n　the　N。坤’the。theτat　S。uth　Of　七he
Staセion・These　lake5　are七he　single　pemanent　freShwate苦bodleポOf　the
Xeller　Peninsula，　they　free2e　durlng　the　wエn七er　and　melt臼om　Pezembeエ
to　March・．　They　are　small　and　shallow．　Tbe　Sou七h　Lake　has顛apProximate
surface　of　2552　m．．　volume　of　3532　m．　and　a　lnaxj」mum　depth　of　3、20　m．　The
North　one　has　a　su虻face　of　2713　m㌧volume　of　3470　m°a砿am蜘即．　depth
of　2・80　m・　Owlng　to　the　importance　of　the8e　lake8，　they　a苦e　the　8ubコect
of　七hls　study．　　During　the　Vエェ　Brazillan　Antaエctic　Expedition　’｛be2ember
88－January！89｝waセeτsamples　wεre　collected　dally　from　the　80uth　and
north　lakes　of　EACP7　in　order　to　determlne　80me　phys工cal　and　chemical　c恒
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
racヒeris七ics　such　as　wateエtemperaセure，　pH，　Oxlgen　cont色n七，　condロctivity
phosphaセes，　niヒrates　and　nitτite5．　Also，　sample8　0f　benthic　dlatom　　｛Ba－
cillariophyceae）were　6craped　off　from　stones　more　than　10　cm　ln　di訓e－
ter　and　flxed　with　formalin，　in　oxrdeτ　to　エelate　the　structu文e　　of　　these
biologlcal　co㎜unltles　wlth　the　envir輌ental　characteτisセ1cs．　On　March
tenth，　1989，　a　s工ngle　water　sample　was　made　in　order　to　determ土ne　　　some
physical　and　chemical　parameters　related　wi七h　the　sanitary　water　qualityi
At　the　same　time。　neセwa七er　samples　weτe　cOllected　foτquaUtaUve　顛a－
1ysis　of　the　aquatlc　fauna．　During　the　V工工工　Braz⊥1ian　Expediセion　｛Januar
ry！90　－　March！90⑲　it　was　described　セhe　morphometry　of　these　lakes．　Also，
the　ba七hymetric　maps　were　made．　Climatic　daセa　for　1988　and　1989　were　ob一
taj」ned　from　the　Polish　Antarctic　Station　“Arctowskil㌧　9，4　km　far　　　from
the　EACF．　The　results　lndicated　that　the　lakes　can　be　class⊥died　as　tipi
cally　oligoヒ虻ophlc　syst二ems．　Wlthln　the　variable8　sセ心died，　七he　temperaセu－
　re　was　the　single　one8　that　presents　8ign⊥fican七　differences　（P＜0．05）
beセween　the　south　and　north　lakes，　1，87　9C　v！s　1．21　9C，　　respecヒive］」y．
This　difference　could　be　attributed　to　七he　goegraphlca］、　position　of　the
north　lake　becaロse　土t　is　located　in　an　open　area　exposed　to　the　　action
of　strong　w加ds．　Mth　refer飢ce　to　the　ben七hic　algae　co㎜unlty，　・there
was　62．5亀　of　spec1鍵…ic　similarity　between　the　diatom　assemb工ages　oξ　　the
north　and　south　lakes．　一　一　（Ku七z　J　　Rabh　an《1　　ΩΩ皿←
一　｛KutzJ　Rabh・　vaτ・　P幽Grun‘were　the　do凪inant　　species・
　（迦sidering　the　aquatic　fauna，　4　species　belongエng　to　the　Class　　エnseta
　and　4　to　セhe　Class　Arachnida　were　identified．
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西オングル島大池における栄養塩類の季節的変動、
（Seasonal　variation　of　nutrients　in　Lake　O－ike　near　Syowa　Station）
大山佳邦（国立極地研究所）・森本建司（鳥取東高校）・持田幸良（東北大理）
　Seasonal　observations　of　nutrients　were　carried　out　in　Lake　O－ike　near
Syowa　Station，　Anしarctica．　Water　sa皿PIing　曹as　begun　at　the　end　of　l4arch，
1987　and　co皿tinued　to　the　next　January．　　The　following　items　were　deter一
凪ined　besides　c｝110rophyl1－a；　PO4－P，　SiO3－Si，　NO3－N，　NO2－N，　NH4－N．　　PO4－P
”as　not　detected　in　any　layers　during　entire　period．　　SiO3－Si　sho冊ed　low
levels　at　Harch　and　September，　but　increased　in　November　atしaining　four－
fold　of　low　levels．　　　Total－N　increased　in　winter　season，　especially　at
the　bottom　layers　in　June　to　August．
　1987年の越冬期間中、3月から翌年1月まで、
西オングル島大池においてほぼ毎月1回の割合
で採水を行い、クロロフィルaおよび栄養塩類、
その他の測定を行った。クロロフィルaの季節
的変動については、前々回の本シンポジウムに
おいて報告したので、今回は栄養塩にっいて報
告する。
方法および項目：
　調査は3月に入リ、湖水面が結氷してから始
められた。毎回湖面上の同一地点に孔をあけ、
氷の下面から2m毎の各層採水を行った。水は
基地に持ち帰って、実験室において分析をした。
分析方法はStrickland＆Parsons（1972）に
従った。調査項目はpoべP，　SiO仁Si．　NO3－N，
NO2－N，　MI4－Hであり、　Total－Nも求めた，
月には増加し、低いときの4倍以上の値を示し
た．
Total－Nをみると、冬季に高い値を示し、特に
6～8月の底層で最も高い値を示した。この冬
季のTota1－N増加に対応するものとして、　NO仁
NとNHゲNがそれぞれ増加しているが、　NO仁N
は年間を通じてあまり変化なく、春先にわずか
に増加する時期がみられた。
これら栄養塩の変動とクロロフィルa量の変動
との間には直接的な関連は認められないようで
ある。
結果：
POべPは年間を通じて、どの層からも検出出来
なかった。これまでにもLutzow－Holm湾沿岸の
湖沼では燐酸が少なく、藻類の生育を制限する
要因となっているいう指摘もあった。
SiO3－Siは3月と9月に低い値を示したが、11
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南極陸水域の藻類相の研究V．スカーレン
Floristic　studies　on　algae　fro畠　inland　laters　near
　　　Syoua　Station，　Antarctica．　　V．　Skallen
小國昭．信　（神戸常盤短大） 高橋永治（山形大）
A．OGU旧’（Xobe　Toki●a　Coll．）and　E．　TAKAHASHI（Ya●agata　Univ．）
Fr◎m　water　　and　algal　mat　samples　collected　from　Iake　Skallen　Oike　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　（69°　40’　S，
39°　24’　E｝，　small　ponds　and　a　stream　in　Skallen　ice　free　area，　㎞tarc七ica，　on　April
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　　　　　 　　　　　　fresh　water　algae　were1、 　1984， 七hirヒy－sβven 七axa 　in　　　　　　　　total　　　　　 the　　　　　　　　　　 　　　　　　　found言Cyanophyceae　26．　Bacillariophyceae　8，　Chlorophyceae　3．　Among　these　taxa，　A　hanoca　sa
｛謡謡品品6漂認』C．諄農sぽ㍊艦当醤、ξ轟」灘、鵠．畏謬塑
　スカーレンの陸水産藻類を報告する。スカ
ー レンは、リュツオ・ホルム湾沿岸の露岩帯
で、淡水のスカーレン大池（約280×680■）の
他に多数の小池がある。【材料と方法】　1984
年4月1日に、スカーレン大池と周辺の陸水域
から池の表層水5試料を0．52ポリエチレン
製瓶に、　藻類マヲト10試料を試料瓶に採取
した。採取直後に各試料を10駕ホルマリン
で固定した。また水試料は20戒に濃縮し、
ケイ藻の観察のため水試料と藻類マット試料
の一部を通常の方法で酸処理した。
【結果】　水試料と藻類マヅト試料から、藍藻
26種類、ケイ藻8種類、緑藻3種類、合計
37種類が見いだされた。　水試料からのみ見
い出された種類は次の通りである。　藍藻（12
種類）；Synechococcus　aeru　inosus　n6ELi，
Hicrocystis　holsat三ca　LBU凹．．　A　hanoca　sa
elachista　曹．　et　G．　S．　曹est，　A．elachi8ta
var．　lanktonic8　　G．H．S粛ith，　　Chroococcus
姐inutus　（KOTZ．）　NIGELI，　Gloeoca　sa
ralfsiana　（HARV．）　KOTZING，　G．　●ontana
KUTZING．　G．sp．，　Oscillatoria　　tenuis
AGARDH，　Phor■idiu■　　bohneri　　SCH貰IDLE，　P．
｝FRITSCH，£．8p．：緑藻（3種類）；
Ulothrix　sp．，　Oedo　oniu■　sP．，　Cos■ariu●
clepsydra　var．dissi●ile　（RACIB．）　KRIEGER
＆GERLOFF。　藻類マット試料のみに見いださ
れた種類は次の通りである。　藍藻（13種類）；
Hicrocystis　pulverea　（胃00D）　麗IGULA，
Chroococcus　幽　（KOTZING）　N孤GELI，
Nostoc　cf．　　unctifor節e　（KOTZING）　HARIOT，
N．sp．，　phor血idiu■　angllstissi田u■　曹。et
G．　S．　曹EST，　P．foveolaru■　（HONT．）　GOUONT，
£．　1」エ　（HENBGHINI）　GOHONT，　2．cf．
■olle　（KOTZING）　GO凹ONT，　　P．　pristleyi
FRITSCH．　£．sp．．　§」山　SP．，
SchizothTh　sp．』icrocoleus　8p．：ケイ藻
（5種類）；Hyalodiscus　scoticus（KOTZ．）
GRUNO1，　Cocconeis　i爾　e「at「ix　A．　SCHU．，
Ach匝anthes　sp．，　Pinnularia　　borealis
EHRENBERG，　Nitzschia　dubia　var．
australis　H．　PER．。　水試料と藻類マット
試料に共通して見いだされた種は、次の4種
のみであった。藍藻（1種）：Phonidium
uncinatu■（AGARDH）GO蔦ONT：ケイ藻（3種）；
St uroneis　皇』L塑　EHRENBERG，　　Navicula
館utic Psis　VAN　HEURCK，　Hant2schia
a●phiox　s（BHRENBERG）GRUNO1。これら37種
類のうち、　水試料から見いだされた藍藻の
A　hanoca　sa　elachista．　A．　elachista　var．
lanktOniCa　および　G10eOCa　Sa　■Ontana
は、南極陸水における最初の記録である。ま
たム』－elachista　および　A．
elachista　var．　planktonicaはともに南極
陸水にはきわめて少ないとされる浮遊性の種
類である。
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南極塩湖産藻類Duna－iel1旦のNMRからみた耐塩性機構
剛Rstudies　on　halotorelance　of　Antarctic　Dunaliella　sp．
綿貫知彦（神奈川県衛研）　　松下和弘Ol本電子）　加藤賢三（国立予研）
T．WATANUKI（KANACAWA　P．　P，　H．　L．），　K．　MArSUSITA（JOEL），　K．　KATO（NIH）
The　Antarctic　halotolerant　alga，　D旦旦aliella　sp．　has　been　isolated　from　a　bloom　in　the　saline
lake　　aroond　Syowa　sation，　Antarctica．　　The　alga　adapted　to　growth　in　the　medium　containing
different　NaCI　concentrations　was　monitored　in　its　living　condition　by　　‘　H－　and　　BC－NMR（Nuclea
Hagnetic　Resonance）spectrosc。py．　The　alga　osmoregulates　by　varing“s　intracellular
cOnCentfaUon　Of　g匡yCer。l　in　respose　t。　tbe　eXtraCelMar。smotiC　preSSufe．　Major　temp。ral
decrease。r　increase　in　glycerol　comentration　were。bserved　foHowing　a　hypo。smotic　schock　or
a　hyperosmotic　shock．　Hionor　　changes　in　the　content　of　such　metabolites　as　alanine，　betanine，
glutamate，　lipid　and　lactic　acid　were　noted．Ffom　the　results　obtained，　Dunaliella　sp．　appears
to　be　cryotorelant　as　well　as　halotorelant．
1．南極昭和基地付近にあるSkarvsnes地区の塩湖でRelict　typeの湖沼である舟底池は夏期に緑藻類で単細
胞のDuna1’el　aによるBloomが見られる。この種は最適温度20℃，6－8％の塩濃度で良好な増殖が得られた。
この南極産【⌒は』血などよりも小型で緑色を呈する。卿皇旦並は細胞壁がないため浸透圧の
より高い，あるいはより低い培地に移った時にsbrinkまたはswellし細胞容積を変化させ，さらにgiycer。1
などの浸透圧調整物質を増減させ容積を元に戻すことが知られているのでhyperosmo口c　streesまたは
hypoosmotic　streSSの研究に適した実験材料である。我々は塩分ストレスが南極産p．sp、およびその比較と
してD．rim。　e　tを材料として生物を丸ごと，あるいはその一部をそのままの状態で化挙的情報を得ること
の出来るGross　chemistryの手法として用いられる核磁気共鳴法（NMR）で1Hおよび口C一洲Rを使用して
観測した。
2．材料と方法
　Johns。n　et．　al．（1968）の培地を用いてpH8．0，照度8000Lux．光周期12L：12Dで1000mlの培養瓶で滅菌通気
した。必要に応じてNaC1濃度を変化させて実験した。また同時に13C－Gluc。seの取り込み実験をした。　NMR
の測定ではTPSを重水で溶かしたもの501とsamp　le4501を直径5mのサンプル管を用いてIH－NMRは270MHZ，
33K　date　pointで繰り返し7　sec．積算64回13C－NMRは67．7MZH　date　point　3．3K，Flip　angle　45パルス幅
4．0で繰り返し2．Osec．，積算26000回で行った。
3．結果と考察
C。ulter　multisizerで本種の高浸透圧もしくは低浸透圧に入れた時のshrinkまたはs宵ellのを解析したと
ころ，3％NaClでの細胞容量は9％NaC1で約半分に減少するが，2時間後には3％NaCl時よりも約75％増になった。
さらに，3％から0．9％に変化させると直ちに約25％増となり，2時間後には元の容積に復帰する。これら浸透
圧の程度にしたがって細胞容積を変化させ，直ぐに元の容積に復帰することが出来るのはglycerolを主体と
する浸透圧調整物質の代謝によることが考えられる。これらの代謝を明らかにするために剛Rを用いて観測
したところCoulter　multisizerで得られた結果が支持された。即ち‘H－NMRでも主要な浸透圧調整物質は
Glycero1であり，　CH，，CH，，CH2－CH3，－COOH脂質などのシグナルが検出された。このように塩濃度と
GlyceTol合成との関係を生きたままで研究できる系を確立しえた。
　さらに南極産D．sp．ピ旦凹jm。lectaを一20℃で凍結し1ケ月後解凍し直ぐに検鏡したところ口」皿也皇凶途
の鞭毛運動は全く観察されなかったが，D．　sp．の20－30％が活発に鞭毛運動をしていたのが観察できた。この
現象もNMRで観察すっことができた。ひsp．は耐塩性であると同時に耐凍性である可能性が高いと考えられ
環境ストレスなどの研究対象としても有用となろう。
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南極淡水域より分離した緑藻類の培養特性
CuIture　of　Green　Algae　isolated　from　fresh－water　areas　in　the　Antarctic
○長島秀行、貴島聡（東京理科大）、大谷修司（極地研）、百瀬春生（東京理科大）
H．　NAGASHIMA，　S．．　KIJIMA　（Science　Univ．　Tokyo），　S．　Ohtani　（NIPR）　and　H．　MOMOSE
（Science　Univ．　Tokyo）
Several　green　algae　were　isolated　from　the　shore　of　Lake　Miers、　　Srains　82A　a匝d
8213are　spherical，about　4μm　in　diameter，　sim口ar　to　the　genus　Chlorena．
Strains　8211　and　8212　were　identified　as　Stichococcus　bacillaris．　　S．　bacillaris
aロd　Chlorella　vu｜garis　were　also　found　on　the　moss　community　and　in　the　small
strea団　ロear　Showa　station．　　Strains　82A　and　8212　grow　at　an　optimum　temperature
of　20－25℃and　25℃．　respectively，　under　a　shaking　culture　at　40001ux．　Both
straiロs　could　grow　at　30℃，　but　not　at　35℃．　Under　the　low　temperature　of　5℃
only　strai匝　82A　could　grow．　　These　algae　seem　to　be　adaptable　to　a　low　tempera－
ture，　because　C．　pyrenoidosa　isolated　from　a　temperate　area　can　grow　well　at　35
℃．
　南極大陸の湖沼周辺の土壌やコケ群落内
には原生動物や微小な藻類が生育している。
その環境は夏期は20℃近くに上昇するが、
冬期はマイナス数十度にも下がり、日照も
少なくなるため、生物にとって極めて厳し
い環境となる。そこで南極大陸より分離し
た藻類を実験室内で培養し、その培養特性
を調べることにより低温環境に対する適応
の機構を明らかにしようとした。
　藻類は南極マイアーズパレーのマイアーズ湖周辺の
湿土壌および昭和基地周辺のコケ群落や流
水中の試料より、各種無機培地を用いて分
離した。その結果、マイアーズ湖より得られた
単細胞藻類、　82A、8211、8212、8213株は
クロロフぴa、b、加チノイドをもつ緑藻で、そ
のうち82A、8213株は直径約4μmの球状で、
クロレラChlorellaに類似していた。8211、82
12株は長さ、約6μm、幅約2．5μ皿の桿状
で、数個の細胞が連なり糸状体を形成する
ことが多い。その他、葉緑体の形状などか
ら8211、8212株はStichococcus　bacmar一
isと同定された。　S．　bacillarisは土壌藻
類などとしてすでに南極より報告されてい
る。昭和基地周辺のコケ上より得られた緑
藻No．24株は、同じくS．baciUaris、融雪
水による小流より得られた緑藻No．26株は
Chlorella⊂と同定された。
　このうち82A株、8212株をモノー式振とう培
養装置で4000】uxの連続光を照射して、各
温度で一週間培養し、温度生育曲線を求め
た。その結果、82A株は20－25℃、　S，ba－
cillaris　8212株は25℃が最適温度で、と
もに30℃までは・生育できたが、35℃では生
育できなかった。また低温域では82A株は
5℃でも生育できたが、8212株はほとんど
生育できなかった。比較のために、温帯産
のクロレラChlorella　pyrenoidosa　IAM　C－28
を培養したところ、10－35℃で良く生育で
きた。したがって、南極産のS．bacillaris
8212株、緑藻82A株は生育温度の上限が、
常温域に生育する緑藻クロレラより5℃程度低
いことになる。この事実は、これらの藻類
が南極の低温環境に適応した結果と考えら
れる。さらに、光合成温度生育曲線からも
これらの関係について明らかにしたい。
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南極新産緑藻類Macr。chl。rismult　nucleata
　　　　　　　　　（ReisigD　Ettl　et　G5rtner
Hacrochlorls　爾ultlnucleata　（Rei8i81）　Ettl　et　G‘rtner　（CHLOROPHYCEA£）　newly　found　in　Antarctic　region
　　大谷修司（極地研）　Paul　A．　Broady（Univ．　Canterbury）　中野武登（広大）
S．　Ohtani（NIPR），　P．　A．　Broady　（Univ．　Canterbury）　and　T，　Nakano　（Hirosi田a　Univ．）
A1981　colonle8　8rowin8　0n　s8nd　soil　wore　collected　fro田　the　northern　area　of　West　Ongul　lsland，
Antarotlca　in　February，　1989．　　Froロ　these　sa直Ples，　Hacrochloris　■ultinucleata　（Chlorococcales，
Chlorophyc6ae）　straln　was　isolated　and　cultured．　　Characters　of　thi8　a】8a　areas　fo】】ows：　Hature
veget8tive　cells　shPerical　to　8ubspherical．　　Chloroplast　Parietal　and　田assive，　with　賄any　short　or
long　fissures　on　the　surface，　with　a　pyrenoid．　　Multinucleate．　　Asexual　reproduction　by　zoospores
or　aPlanosPores．　　ZoosPores　⊆－　type・　　This　species　ls　new｜y　found　in　Antarctic　region．
　南極における気生藻類の分類学的研究はHol■弔a随en
（1964），　Ak　iyaロa　（1967），　κ01　（1968），　Broady　（1976，
1979，1981）等によって行われてきているが、まだ不明の
点が多い。今回、演者らの一人大谷は、西オングル島北部
め砂上に形成された藻類のコロニーを採集した。そのコロ
ニーの中から球形の単細胞性緑藻類を分離、培養し観察し
た結果、この藻類は南極新産であることが確認されたので
報告する。
【材料と方法】
　藻類コロニーは南極、西オングル島の北部、融雪水によ
ってできた沢の砂上に形成されており、1989年2月1
1日に採集された（標本番号89021106）。藻体の分離は昭
和基地において寒天平板法により行った。培地はBBM寒
天培地を用、、、照度約25001ux，12時間明期：12時
間暗期、温度20℃で培養された。藻体の観察は光学顕微
鏡レベルで行った。核はヨウ素ヨウ化カリウム液で染色し
て観察し、粘液質の有無はメチレンプルー溶液で確認した。
【結果】
　採集された藻類コロニーの標本を検鏡したところ、優占
種は単列糸状藻類（Klebsorがdiun　sp，）であった。この
藻体の間に直径10－20“の単細胞性緑藻類が小量混生して
、、た。また、珪藻類のNavlcu［a則ticop5isおよび羽状珪
藻一種類（未同定）が観察された。本研究では、これらの
内、単細胞性緑藻類をコロニー中より分離、培養して形態
や生活史を観察した。その結果、本藻は緑藻類のMacro－
chlori8国ultbucleata（Rei8ig1）Ettl　et　G6rtnerと同
定され、南極新産の藻類であることが確認された。本種
はRei8igl（1969）によってChloro2ebraロultinucleatuロと
して新種記載されたものであり、その後Ettl＆G6rtner
（1987）によってHacrochloris属へ移された。我々の分離
した藻株はRelsigl（1969）の原記載や図とよく一致してお
り、Hacrochlorls．ultinucleataであると確認された。
本藻の特徴は成熟細胞が球形または亜球形で、7－29但の
直径を持つ。細胞壁は平滑で粘液質でない。、葉緑体は側壁
性で塊状を呈し、表面観では長短の切れ目が多数存在する。
これは本藻の特徴の一つである。ビレノイドは球形で周囲
にデンプンの小頼粒を多数持つ。多核である。無性生殖は
遊走子か不動胞子による。遊走子は楕円形で、等長2本の
鞭毛を持つ。葉緑体は側壁性で一個のピレノイドを有し、
眼点は鞭毛の基部から少し離れた部位に位置する。核の位
置は確認できなかった。不動胞子は8－16個形成された。
Rei8i81（1969）絃本藻をヒマラヤの6000mの高地の土壌から
分離しており、今回、南極からも分離されたことから本藻
は寒地の土壌中をhabitatとしているのかもしれない。
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昭和基地周辺の池の底に生育する蘇類無性芽の培養
Culture　of　gemmae　on　an　aquatic　moss　in　the　lakes　near　Syowa　Station．
伊村　智　・　樋口正信（広島大）・　神田啓史（極地研）・　岩月善之助（広島大）
S．　Imura，　M．　Higuchi　（Hiroshima　univ．），　H．　Kanda　（N工PR）　and　Z．　Iwatsuki
（Hiroshima　Univ．）
The　gemmae　of　the　moss　collected　from　the　bottom　of　the　lakes　in　the　Syowa　Station
area，　Continental　Antarctica　were　cultured．　The　species　has　been　identified　as
Dicranella　sp．　（Kanda　＆　Iwatsuki　1989），　or　旦型里sp．　（Nakanishi　1977）．　However，
morphological　characters　of　gemmae　and　gemmaling　of　this　species　are　very　similar
to　those　of　－　p魎　（Hedw．）　Wils、　which　has　not　been　reported　from
the　Antarctic．
　第16次南極観測隊（1975）によって南極昭和
基地周辺の池の底から見いだされた蘇類は，
水中に生育していることから植物体がかなり
変異していると考えられ，種の同定が難しく，
Nakanishi（1977）は，本種をBryum（ハリガ
ネゴケ属，ハリガネゴケ科）の一種として報
告した．その後．lmura＆Kanda（1986）は本
種の仮根上の無性芽や仮根の表面構造に注目
し，これまで昭和基地周辺で報告されていた
Bryumとは異なっていることを示した．また，
Kanda＆lwatsuki（1989）は本種の配偶体の
形質を詳しく検討し，Dicranella（ススキゴ
ケ属，シッポゴケ科）の一種とみなした．
　目的1今回我々は，第29次南極観測隊
（1988）によって13年ぶりに現地のスカルブ
スネス地域より採集された，同種と思われる
生標本の無性芽の性質に基づいて，本種の所
属を明らかにする目的で観察を行なっ・た．
　方法：無性芽の形質の再検討に加え，無性
芽の培養によって，発芽後に発達してくる幼
植物の特徴を詳細に調べた．
　結果Ilmura＆Kanda（1986）によると，
本種の無性芽は仮根上に形成され，10～15個
の比較的大きな細胞からなる暗褐色の楕円体
で，直径は約150μmある．今回これらに加
え，無性芽の外壁に見られるいくつかの円形
の構造が，発芽孔であることが明らかになっ
た．これらの形質は，醇類の無性芽ではあま
り例がなく，これまで本種が所属すると考え
られてきたBryumやDicranellaのものとは
異なっている．これまでに知られている無性
芽の中では，Leptobryum　pyriforme（ナシゴ
ケ，ハリガネゴケ科）のものに近いが、本種
のものの方がやや大きい．
　無性芽を培養したところ，培養開始後約1
カ月で、幼植物体の芽が形成された．この植
物体 葉の形や葉縁の鋸歯，葉身細胞の形な
どを他の標本と比較検討したところ，　L．
pyriformeと一致するところが多かったが，
細かい相違点も見られた，
　考察：以上の事実より，本種はBryumや
Dicranellaの種ではなく，Leptobryum
pyriformeに非常に近いものとするのが妥当
であると思われる．L．　py亘formeは熱帯を除
く世界中の各地にみられるが，これまで南極
からは見つかっておらず，これが初めての報
告となる．しかしながら．著しい隔離分布と
なる事，昭和基地周辺では水中のみに生息す
る事，葉の形や葉縁の鋸歯，葉身細胞の形な
ど，配偶体の形質に若干相違がある事などの
問題点も多く，今後，多くの標本を見ること
によって，種の同定に当たる必要があろう．
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南極スカルプスネス地域の水生蘇類
Aquatic　■osses　found　ln　lakes　of　the　Skarvsne8　re6ion，　East　Antarctica．
　　神田啓史（国立極地研究所）・持田幸良（東北大学理学部八甲田植物実験所）
H．　K8nda　（Natl　lna8t．　Polar　Res．，　τokyo）　・　Y．　Hochida　（Tohoku　Unlv．，　Mt．　Hakkoda
Boat．　Lab，）
　　The　author8　8tudied　taxono■ic811y　aquatlc　■osse8　9ro胃ing　in　lakes　of　the
Skarv8nes　region　near　Syow8　St8tion　based・on　the　8peci扇en8　collected　by　JARE－28
and　29　（1988）．　　One　of　the　two　8pecie8　deter■ined　｛n　thi8　study　was　a　livin8
■088　including　in　genu8　Dicranella，　or　工｝」旦　which　was　fourld　after　the
l8P8e　of　13　years．　　The　other　species　reseロble8　旦」二鯉旦　　8eudotri　uetru■、
However，　　lt8　　1e8f　has　u8ually　acute　apex　and　8tout　costa，　but　　in　contrast，　it
has　occationally　obtuse　apex，　8nd　obscure　or　no　costa．
　南極昭和基地周辺の蘇類相を明らかにする
目的で、スカルブスネス及びその近隣のビボ
ー クオーサネに散在する湖沼群の周囲または
池の底から蘇類を採集し、分類学的検討を行
った。過去においてはスカルプスネス地域か
らは、第16次隊（1975）、第28次隊（1987）、第
29次隊（1988）によって調査され、水生蘇類の
標本は相当数蓄積されてきている。特に、第
16次隊によって採集された標本については、
Nakanlshi　（1975）、　　1■ura　and　Kanda　（1986）、
Kand8　and　lnt8uki（1989）が報告し、2種
の蘇類が生育していることが明らかになった。
そのうち1種はDicranella　sp．とされ、南
極からは未知の種であるとされた。
　演者らは第28次隊、第29次隊によって夏期
及び冬期に採集された蘇類標本を中心に同定
研究を行った。又、それらの水生蘇類のいく
つかの生態学的知見が得られたので報告する。
　1988年の夏期（1月）においてはコケサン
プラー（佐竹式）を用い、水深数mの浅い池
の底に生育する水生蘇類を採集し、又、冬期
（9月、10月）には、凍結しだ池の氷の中を
通過してきた（別11son，1965）』と考えられる
蘇類を採集し、かつ、それらが風で池の端に
よせられたと考えられるものも採集し、一部
は乾燥標本として、一部は培養に供するため
に冷凍標本として保存して持ち帰った。
　結果的に、今回の同定研究により、第16次
隊によって採集された2種が13年ぷりに見い
出された。しかも、その1種からは前回と異
なって生材料を得ることが出来、それらから
は生きた無性芽も採集することが出来た。無
性芽の培養によって、それらはDicranella
8p．というよりは、むしろL旦Eユ蝿cf．
幽の可能性も出てきた。さらに、他
の1種は従来の旦型旦一と
は類似しているが、水中のものであっても葉
先はより鋭く尖り、中肋がより顕著であるこ
と、また、場合によっては、それとは対照的
に、葉先が鈍頭、あるいは不規則な波形とな
り、中肋も不明瞭か、全く欠き、葉形も卵形
～広披針形になる等、いくつかの形質に差異
が見られた。本種においてはさらに培養によ
る形質変異の比較が必要である。
　調査された池によっては全く水生蘇類が見
い出されないものも多かった。池の底の生育
条件、池の深さ、規模と水生蘇類の有無、種
類の関係についても考察する。
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富士山の高山域におけるイタドリとオンタデの芽生えの成長と生存
Growth　　and　　survival　　of　　ヒ＝」畠　　　　
…垣ユ　ln　the　a｜pine　area　ofHt・Fuji・
andヒΩ⊥幽
丸田恵美子　　（慶大）
E．　Haruta　（Keio　Univ．）
Grouth　of　E卿』邑　　⊆←豊　　seedlings　was　reduced　due　to　a　Short　growing　season
and　seedling　survival　was　very　poor　at　the　upPer　range　of　distrubution　（2，500　頂　a．s．
1・）　on　Ht．　Fuji．　　On　the　other　hand，　annua｜　8rowth　of　I－」』　←　seedlings，
which　were　distributed　up　to　3，200・3，300　●　a．s．1．，　was　enou8h　for　winter　survival　at
2，500　●　a・s・1・・　　Grouth　of　£．　魎⊥⊥　seedlings　vas　strongly　reduced　and　no　seed－
lin8s　survived　at　the　su■■it　（3，776　■）　of　Ht．　Fuji，　although　sufficient　growth　for
survivaI　was　■aintained　up　to　3，200　田　a．s．1．．
　イタドリ（一一）とオンタデ（｝旦weyrichii）は共に、富士
山の火山性砂れき地での先駆植物であるが、
その高度分布は異なっている。イタドリの分
布の上限が標高2500m～2600mであるのに対し
オンタデは320伽～3300紺まで分布している。
富士山でイタドリの芽生えが越冬して翌春萌
芽するためには、生育終了時までに十分な大
きさ（必要成長量）に達していなければなら
ないが、イタドリの分布の上限付近では生育
期間が短いために、必要成長量にまで達せず
に越冬できない。このことがイタドリの高度
分布の上限を決めている要因の一つと考えら
れる（門aruta．198D。ここではさらにオン
タデの芽生えの成長と生存を調査し、イタド
リと比較して、オンタデがより高海抜域にま
で分布する要因を明らかにすることとする。
　標高2500頂での芽生えの、秋の生育終了時
における最終個体重は、イタドリに比べてオ
ンタデの方が重く、必要成長量以上にまで生
育したものの割合も多い（Fig．1・A，B）。これ
らの芽生えの翌春の生存率はイタドリが跳、
オンタデが15竃であり、より高海抜域にまで
分布するオンタデで有意に生存率が高かった
（？（｝＝11．44．　p＜0．005）。オンタデの芽生
えは標高3200闇でも同様に生存できて、翌春
の生存率は29驚であった（臼g．1・C）。成長解
析の結果、生育期間及び相対成長速度（RGR）
について両種で有意な違いはなかったが、オ
ンタデの初期重がイタドリの約2倍であった
ために、オンタデの芽生えの最終個体重が重
く、より高海抜域でも生存できることがわか
った。一方山頂では生育期間が約40日と著し
く短くなるために、山頂に播種したオンタデ
では成長量が減じて芽生えは生存できなかっ
た（Fi8．いD）。以上のことからオンタデも
イタドリと同様に、生育期間が短縮して必要
成長量にまで達せないために、高度分布の上
限が決められているということができる。
（?）
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A P．　cuspidatum
　　2500m
P．　weyrichii
　　　3200m
D
P．weyrichii
　　　2500m
P．　weyrichii
　　3776m
00　　　20　　　0　　　20
　　Plant　dry　weight　（mg）
Fig．1　　Frequency　distrubution　of
dry　weight　of」～．　皇←andヱ．
｝L工seedlins　on　Ht・　Fuji・
Hatched　column　denotes　plants　which
grew　to　more　than　the　critical　of
16㎎DW．
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中部山岳におけるハイマツ（－REGEL）の炭水化物量と光合成活性の季節変化
Seasonal　Changes　in　the　A皿ount　of　Carbo－hydrate　and　Photosynthetic　Activity
of　Pinus　　皿ila　REGEL　on　Alpine　in　Central　Japan．
木部　剛　　（静岡大・理） 増沢武弘　　（静岡大・理）
Takeshi　KIBE　　（Shizuoka　Univ．）　and　　Takehiro　HASUZAWA　　（Shizuoka　Univ．）
Branches　　and　　needles　of　£⊥旦旦｝　REGEL　　were　　collected　　from　　the　site
in　　Yatsugatake　　mountain　　range　　in　central　Japan．　　They　were　　divided　　into
current，1－year－01d．2－year－01d　and　3－year－01d　part．　Then，　soluble　carbohydrate
（total　sugar　and　starch）　　included　in　each　of　them　　was　analyzed　　by　Somogyi－
Nelson　皿ethod．　　Photosynthetic　rate　　of　　needles　　was　　measured　　by　　infrared
CO2　gas　analyzer．　　［result］　　Total　sugar　contents　　of　　branches　　and　　needLes
showed　　high　level　in　winter　season，　　however，　　starch　　contents　　were　in　low
level　in　winter．　　In　　su皿mer，　　starch　　content　　reached　at　the　　highest　level
through　the　seasQn．　　In　　the　younger　part，　　total　sugar　content　showed　higher
level　than　in　　older　　part．　　Photosynthetic　　rate　　of　needles　was　the　highest
in　su皿皿er，　and　was　slightly　negative　in　winter．
　ハイマツ（－REGEL）は、日本
列島では本州中部以北の高山に主に分布し、
森林限界以上の地域で広く優先してハイマツ
帯を形成している。この種は常緑性の針葉樹
であり、1年に1節だけ枝が伸長する単節型
に属する。年枝の生長はその年次内で完結し、
次年度にはもはや伸長しないのが単節型の特
徴である。ハイマツが常緑性であるという点
に着目すると、高山帯の厳しい環境の中で特
に積雪のある冬の間、常緑葉保持しているこ
とが果たして有利であるかどうかという疑問
が生じる。
　一般に木本植物は、生産した炭水化物を蓄
積しておく特別な器官が草本植物と比べて発
達していないため、根、幹、葉、枝などが貯
蔵器官としての役割を担っていると言われて
いる。このことから、ハイマツの年枝および
常緑葉が貯蔵器官の役割を果たしている可能
性があると考えた。また、高山帯での光合成
可能な期間、つまり積雪のない期間を有効に
利用するためには、雪解け直後から光合成開
始しなければならないが、その点で、常緑葉
を持っていることは有利であると考えた。
　この研究では、八ケ岳のハイマツ群落にて
採集したハイマツの枝を先端部から芽、当年
枝、1年枝、2年枝、3年枝とに分け、これ
らと各枝に付いた針葉を含めて、Shoot　Unit
と称し、このShoot　unitに限定して乾重量、
可溶性炭水化物（Total　sugar　and　SVarclD
の含有率、光合成速度の季節変動を調べた。
　［結果］　各年枝のTotal　sugar含有率は5
月から6月にかけて低下した後11月に向か
って上昇し、冬期間は高い値で維持された。
Starch含有率は夏期に低下したが、その後は
秋から冬にかけて回復した。各年葉のTotal
sugar含有率は5月から6月にかけて大きく
低下し、11月に向かって徐々に上昇した。
Starch含有率は5月から6月にかけて急激に
上昇し、7月から8月にかけて急激に低下し
た。冬期間は低い値で維持された。光合成速
度は6月にもっとも高い光飽和点を示し、完
全に雪に覆われる3月にはわずかではあるが
マイナスの値を示した。以上の結果より、常
緑葉については光合成の活発に行われる夏期
に生産されたStarchが、Total　sugarの形で
冬期間蓄積されていると考えた。また、枝に
ついては、年齢の若い枝ほど、冬期のTotal
sugar含宥率が高いことから、炭水化物を
Starchの形からTotal　sugarに変えて貯蔵
していると考えられる。また、光合成速度の
光飽和点がもっとも高くなる期間と、葉の
Starch含有率が最も高くなる期間は一致した。
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アラスカおよび日本におけるチョウノスケソウ（1－）の生理生態学的研究
Ecophysiological　Studies　of　－　in　Alaska　and　Japan
増沢武弘　　（静岡大・理） B．SVEINBJORNSSON　（アラスカ大）
Takehiro　HASUZAWA　（Shizuoka　Univ．）　and　Bjartmar　SVEINBJORNSSO｝｜　（Univ．　of　Alaska）
旦工陞旦　is　one　of　the　most　characteristie　of　all　arctic　and　alpine　plants　genera
in　　relation　　to　the　ice　age．　It　　was　a　dwarf　　shrub　with　　xenomorphic　　leaves
adapted　　to　　survive　periods　　of　insufficient　　moisture．　エ峻　　oc　o　eta　a　　is
distributed　from　tundra to　alpine　slope　in　Japanese　South　Alps．　Comparative
ecophysiological　study　of　』L＿－　was　carried　out　in　Alaska　and　Japanese
South　　Alps，　　Horphological　　data，　　specific　leaf　　weight　　a皿d　　photosynthetic
rate　　胃ere　measured　　for　comparing　　with　two　　types　of　　－．　Tllere
were　some　differences　between　the　two　types，especially　　in　physiological
CharaCte【・iSt三CS．
　現在から約200万年前の第4紀更新世紀か
ら、約1万年前の完新世初期までの間に、少
なくとも4回の氷河期があったと言われてい
る。氷河期が訪れ氷河の南下と共に南へ移動
してきた極地高山植物群は、氷河の拡大によ
って生じた寒冷な地域を中心に、その分布域
を広げていった。この植物群はその代表種で
あるチョウノスケソウ　ー隻UL
（Fig．1）の名にちなんでドリアス植物群と言
われている。
　日本列島ではいまから約1～1．5万年前に
最後の氷河期が終ったとされている。現在日
本に分布しているチョウノスケソウは、その
頃に日本に定着したものである．チョウノス
ケソウは現在日本列島からアラスカ中央部ま
で分布しているが、この一群は同種とされて
いる。
　日本に分布するものは、アラスカのものと
比較して、分類学的にはほぼ同種とされてい
るが、生理学的な性質には差異があるものと
仮定し、光合成活性及び植物体内の物質量の
測定を行った。葉の面積当たりの乾物量はよ
り環境の厳しいアラスカのものが大きく、日
本のものは葉面積が大きく、葉肉は薄かった
（S，L，Wは9．03と7．35）。また光合成能力
は強光下で、日本産のものは遥かに高い値を
示した。両者の比較において、形態学的な差
異よりも生理学的な差異の方が大きかった。
Fig．1　チョウノスケソウ
　　　　　D」〔躍　　Ω』　in　Alaska
　　　　　　　　　（N61°　E　150°）
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泥炭の堆積速度から見た後氷期のカナダ北部における気候変動
　　Postglacial　cli●ate　change　in　Northern　Canada
as　estiロated　fro●　the　rate　of　palsa　bog　Peat　for箇ation
末田達彦（名大農）　米延仁志（名大農）　Rぷ．ワイン（アルバータ大）
T．　S冒eda　（Nagoya　U．），　H．　Yonenobu　（Nagoya　U．）　and　R．冒．　Wθi11　（U．　of　Alberta）
　　図us）【eg，　or　peatland　is　one　of　th6　ロost　i●portant　landscape　features　in　much
of　the　Canada’s　boreal　forθ8t　region　冒hich　8tretches　in　a　broad　belt　across　the
continent　fro●　the　Pacific　to　the　Atlantic　coast．　　Since　existance　and　develop箇ent
of　peat　is　controlled　by　te亘perature　and　precipitation，　analyses　of　rate　of　peat
accu■ulation　by　radiocarbon　datin9　曹ould　reveal　post　glacial　cli阻ate　changes、　　A
preli●inary　dating　of　earbon　particle8　0f　fire　origin　in　peat　saopled　fro田　a　palsa
bo8　in　the　North曹est　Territorie8　revealed　that　the　ロean　annual　rate　of　O．139　c田／yr
during　the　period　of　2．370－2，200　years　B．P．　drastically　dropped．down　to　the　level
of　nearly　1／10　by　1，500　years　B．P．　in　good　correspondence　Ψith　depressed　bio田ass
production　due　to　the　cooling　cli■ate　aft6r　th6　hypsither■al　epi80de．
　高層湿原は、平均千㌔の幅でカナダ北部を
西岸から東岸までおおう亜寒帯林（タイガ）に
おけるもっとも特徴的な生態系で、その下
には約一万年前のいレンタイド氷床の消滅以来
蓄えられてきた厚い泥炭層の堆積がある。
泥炭の生成と存在は気温と降水量に左右さ
れるので、14C年代測定による泥炭の堆積
速度の解析により後氷期の気候復元が可能
である。　【材料と方法】1978年8月にカナダ、
ノースゥエスト準州グいトスいプ湖南岸域に広がる高
層湿原地帯において、直径3．5ロ高さ80c●の
典型的なpalsaを一丘選び、　これを深さ1．5
●まで切り下げた。断面には森林火災の頻発
を示す微小な炭化木片を含む厚さlc・程の層
が5層認められた。　これら各層から採集し
た泥炭から炭化木片を集め、名古屋大学アイ
リトプセンターのタンデ随ン加速器質量分析計によ
り14C年代を測定した（表1）。　また図1
には表1からから計算した泥炭の平均堆積
速度を示した。図中口印は計算値、曲線は
最上層を除くプロワトに実験式をあてはめたも
のである。　　【考察】地表付近を除き、泥
炭の堆積速度は過去から現在に向けて急速
に低下している。2．3701－2．20．0年B．P．｛こ平
均O．14c■／yrであった堆積速度が1，500年
B．P．に現在の水準0．018c■／yTに落ち込んで
いるが、　この減少傾向はヒプシサーマル期から現
在に向かう気候の寒冷化に対応したパィオマス
生産の減少を反映したものと考えられる。
地表部がが0．175c阻／yrと高い堆積速度を示
すのは、堆積物が新しく十分に鎮圧されて
いないためであるが、産業革命以降の炭酸
ガスの増加も関係しているかも知れない。
Table　1．4C　Date　of　Carbon　Particles
　in’Peat
Sa■ple　Depth
　No、
　　　　（e●）
14C　Date
（yr　B．P．）
　Rate　ofAccuロul’n
　（e頂／yr）
????　030
54
67
77
100
?????????????????????? 」?? ???????? ??????
0、22
　0．2
1臥18
1軌16??
ぱ
白・6
Ro，餌
o．02・
　o　　　　　　　　ioO　　　　　　　200　　　　　DECRDE　bgforePRESENT
Fig．1　　Rate　of　peat　accu日ulation
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　サプアークティックにおける植生発達と地質
　　　カナダ，ユーコン北部における事例研究
Effects　of　substrate　on　vegeta廿on　development　in　the　subarctic　environment
with　special　reference　t・v・g・t・ti・n　in　n・rth・・n　Yuk・n　Territ・ry，　Can・d。
　　　　　　　　　　小島　覚　（富山大学）
　　　　　　　　　9・Kolima（Toyama　University）
Vegetation　developing　on　different　geological　substrates　（i．e．　Pre－Cambrian
arg姐ite　and　Ordovician　limestone〕in　the　subarctic　environment　was　studied　in
northern　Yukon　Territory，　Canada．　It　exhibited　a　striking　difference　in　its
flonstic　structure　according　to　geology：on　Hmestone，　the　vegetatlon　was　wellcharacterized　　　　　　by　　　 　Carex｛皇，　Sa且x　reticulata，　Tofieldia」ユ甦，　and会nemoneエ≡旦皇三皇，　whUe　that　on　arg皿hte　was　represented　by　Vaccinium　vitis一
幽，　臭edum＿｝　　and　主里幽エ幽．　The　vegetations　were　further己fferentlated　by　slope　i．e．　north　and　south　aspects．　SoU　chemical　character－
1stics　also　sharply　differed　due　to　geology：soUs　derived　from　limestone　showed
avery　high　base　status　whereas　those　from　arg皿1ite　low　base　status．
　サブァークティック（subarctic）はアーク
ティック（arctic）と北方系針葉樹林（boreaD
の間に位置し，景観的には複雑に錯綜する森
林とツンドラによって特徴づけられるバイオ
ー ムである．カナダ，ユーコン地方の中部か
ら北部にかけて，典型的なサブアークティッ
クの植生が発達しているが，本報告は同地方
において森林の成立に地質が決定的な影●を
及ぼしている事例について述べるものである
　北部ユーコン地方のタイガ山地において，
南面する平滑な斜面上に，一線を画して森林
とツンドラが接している奇妙な光景が認めら
れた．気候的にも標高的にも，また斜面方位
からみても同一条件にあり，両者を分化させ
ているものは，上記以外の要因であると思わ
れた．現地および地質図を精査したところ地
質が深く関係していると思われた．すなわち
先カンブリア代の泥質岩（aroillite）上には
樹木を欠くツンドラ植生が，いっぼう古生代
オルドビス紀の石灰岩上には針葉樹林が成立
している様子であった．そこで，地質の違い
が植生および土壌特性に及ぼす影響を解明す
るため調査を行なった．
　調査地を地質の違いのほか．南北の斜面方
位も加えて大きく四つの立地区に分割した．
すなわち南面する泥質岩地区，北面する泥質
岩地区，南面する石灰岩地区．北面する石灰
岩地区である。それぞれの地区に調査区を設
定，植生を記録し，土壌サンプルを採取した
それに基づいて植生構成を比較，また土壌に
ついてはPH．CEC．Ca．Mg．Na，
Kについて分析を行った．
　その結果，石灰岩を母材とする地区と泥質
岩を母材とする地区では植生がまったく異な
ることが判明した．石灰岩地区では斜面方位
を問わずCarex　scirpOidea，　Sa｜iX　reticula
t ，　TO「ieldia　puSilla，　Ane，one　par・viflo「
a，などが，いっぽう泥質岩地区においてはVa
CCiniu■　vitiS－idaea，　tedu●　palustre，　E●P
etrug　nioru●などが専属的に出現した．さら
に植生はそれぞれの地質区の申で斜面方位に
よる分化を示した．すなわち南面石灰岩地区
では共通種のほかPicea　Olauca，　Dryas　inte
Or’ifOlia，　Ar、CtOStal）hylOS　r、Ubra，　A．　UVa－
ursi，　　HedySarU●　爾ackenZie，　Rhododendron
lapponiCU●，　Potentilla　frutlcosaなどが
北面石灰岩地区ではOryas　octopetala，　Saxi
fraOa　OPPOSitifOlla，　Carex　giSadndraなど
が特異的に出現した．いっぽう南面泥質岩地
区ではArCtOStaphylOS　alpina，　SaxifraOa
triCUSPidata，　VaCCiniu団u｜iginOsu聞など
が，北面泥質岩地区ではHierocMoe　alpina，
Salix　pulcheraなどが強い結びつきを示し
た．各調査区闇の植生類似度を求め，デンド
ログラムを作成したところ，植生は第一儀的
に地質によって，次いで斜面方位により分化
していることが示された．
　土壌分析の結果，斜面方位を間わず石灰岩
を母材とする土壌では塩基状態がきわめて高
く，PHは7以上に達し，多くの場合塩基飽
和度は100％を超えた．土壌は概して厚い
がB層を欠如，水はけは良好，典型的なレン
ジーナと同定された．それに対し泥質岩母材
の場合，いずれの斜面においても塩基状態は
低く，PHは4程度，塩基飽和度も25％以
下と低く，またA層B膚ともに薄く発達は貧
弱であった．B層にやや粘土の集積が見られ
水はけはやや劣るものと思われた。北斜面に
おいては凍土が認められた．
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南極産ユスリカ、　／4〃〃／〃∫〃／〃∬／／の耐寒性
Cold－hardiness　of　the　冒inged　Antarctic　midge　ρ8／oc〃1〃3　ぷ∠θ1ηθ〃∫〆
島田公夫（北大低温研）　大山佳邦（国立極地研）　藩酵軒（中国科学院動物研）
《．　SHIMADA（1nst．　Lo¶　Temp．　Sci．，　Hokkaido　Univ．），　Y．　OHYAMA（Nat．　Inst．　Polar　Res．），
　　　　　　　　　　　C．　X．　PAN（lnst．　Zool．，　Acad．　Sinica）
The　冒in8ed　Antarctlc　笛idge　ア∂τρoノ｝1〃ぷ　ぷ’θ1〃θ〃∫∫　冒as　collected　fro田　Iakes　near　the
Great　Wall　Station　（620　13’　S，　580　58’　胃）　on　King　George　lsland　during　January　and
February　in　1990．　　The　eggs，　1arvae，　pupae　and　ad凹1ts　were　examined　for　their　super－
cooling　capacity　and　lower　lethal　te頂peratures．　　They　可ere　all　intolerant　to　freezing．
The　supercooling　Points　（■ean±SD）　of　the　larvae，　pupae　and　adults　were　－7．4±1．0，
－　16．3±　4．6　and　－　15．3±　5．6℃，　respectiveIy．　　But　their　lower　lethal　temperatures　胃ith
the　presence　of　the　surrounding　ice　were　significantly　higher　than　their　mean　super－
cooling　Points．　　The　half　nu●bers　of　the　eggs，　larvae　and　pupae　冒ere　killed　by
inoculative　freezing　at　about－5，－3and－9℃，　respectively．
　南極には完全変態する昆虫として、2種の
ユスリカ、　βθ18〆ε8δ〃’∂’6’ノτθと　♪8roεβ1〃ぷ
訂θ∫〃θ〃〃が生息している。δ．8〃’θrパ〆6∂
の分布は南極半島と周辺の島畷に限られてい
るが、南限は南緯68度付近にあって、不完全
変態や寄生性の昆虫を除くと地上で最も南ま
で分布する種として知られている。いっぽう、
ρ．∫’θ〆〃θ〃〃の分布は南極域から南アメリカ
大陸のチリ中部まで広がうているが、南限は
南緯63度付近の南シェトランド諸島中にある。
両種とも南極のなかでは気候が比較的温暖な
海洋性南極に分布するが、夏でも気温が氷点
下にさがる環境に適応した生活は、昆虫の耐
寒性を研究する上で興味深い。
　β．8〃8rσ‘〆σδの耐寒性については、Baust
とEduards（1979）によって、成虫と幼虫の過
冷却点の測定や凍害防止剤の検出が行なわれ
た。　それによれば、成虫は非耐凍型で平均過
冷却点の一5．3℃が最低致死温度になっており、
幼虫では平均過冷却点が一5．7℃であるが弱い
耐凍性を示し、－15℃まで耐えられるという。
また幼虫の体内には0．5～2．3m捕程度のエリス
リトール、　グルコース、　スクロース、　トレハ
ロースなどの凍害防止剤が検出された。
　ρ．3’θ〆〃●〃〃にっいては、　これまでに分布
の確認や生息地による形態変異の調査などが
行なわれてきたが、耐寒性については報告が
なかうた。我々が第6次中国南極考察隊に参
加して滞在した南シェトランド諸島中のキン
グジョージ島は、♪．5畑1〃e〃〃の生息地とし
て知られており、長城基地（62°13’S，58°
58’の周辺の湖沼で多数の個体を採※できた
ので、その耐寒性を調査してみた。
　調査は1990年1月初旬から2月末にかけて、
西湖と高山湖で採集した個体について行なっ
た。幼虫、踊、成虫を細い熱電対の先にグリ
ー スで固着して冷却し、個体毎に過冷却点を
測定するいっぽう、10～50個体（卵では200～
300卵）をガラス瓶（20×45mm）に入れた少量
の水に浮かべて凍結し、融解後の生存率を調
べた。
　過冷却点の平均値および標準偏差は、幼虫
で一7．4±1．0℃、踊で一16．3±4．6℃、成虫で
一 15．3±5．6℃であった。　しかし水に浮かべて
凍結した個体の死亡率は、平均過冷却点より
高い温度で50％を超えた。水中で生活する卵、
幼虫、踊の50％致死温度は、それぞれ、－5、
－ 3、－9℃であり、死亡の原因は周囲の水の
凍結によって、過冷却が破れた虫体内に氷が
形成されたためと考えられた。　結局、ρ．
S‘e1∬θ〃∫∫はどのステージにも耐凍性はなく、
とくに幼虫の最低致死温度が高かった。　この
ことは本種の分布が　β．　8〃θ♪6行σδ程南に広
がらないことを説明しているように思われる。
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氷河の生態学一氷河生態系の構造と特性
Glacier　Ecology－Structure　and　Characteristics　of　the　Glacier　Ecosystem
幸島司郎　（東京工業大学理学部）
Shiro　Kohshima　（Tokyo　Institute　of　Technology）
　　The　glacier，　a　moving　body　of　snow　and　ice，　has　long　been　believed　to　be　an　almost
nonbiological　world　because　of　its　cold　and　severe　environment，　host　only　to　temporary　biotic
communities　based　on　wind－blown　organic　matteE　However，　persistent　biotic　communities　with　cold－
tolerallt　animals　and　microplants　were　recently　discovered　in　Himalayan　and　Patagonian　glaciers．
Glaciers　are　relatively　simple　and　closed　ecosystem　with　specia1勉ed　biotic　communities．
　　Glacier　vegitation　covering　the　glacer　su㎡ace　accelerate　su血ce　melting　of　the　glacier　by
decreasing　surface　albedo．　Intensity　of　this“albedo　effect”diffεrs　very　much　by　vegetation切）e　of　the
glaciec　Enviπ）nmental　factors　affecting　vegetation　type　detem血ation　were　discussed．
雪と氷の世界である氷河や氷床は、極地
や高山で大きな面積を占めているにもか
かわらず、その寒冷な環境条件のために、
これまでほとんど無生物的な環境である
と見なされ、本格的な生物学的調査はほ
とんど行われていなかった。しかし最近、
ネパール・ヒマラヤやパタゴニア、コン
ロンなどの氷河で行った調査によって、
これまで知られていなかった氷河上で生
活史を完結する耐低温性昆虫や甲殻類、
その食物となっている雪氷中で増殖する
藻類、バクテリアなどが数多く発見され、
氷河にも湖沼や河川などと比較できるよ
うな多様な生物群集が存在し、比較的単
純で閉鎖性の高い特異な生態系となって
いることが明らかになった。氷河の雪氷
中で増殖する藍藻や緑藻などの雪氷藻類
やバクテリアは、氷河表面を覆い、氷河
表面の反射率（アルベド）を下げる効果
をもつために、氷河の表面融解を促進す
る働きをするが、このような効果（アル
ベド効果）は氷河上に成立している植生
タイプによって大きく異なっている。氷
河の植生には大きくわけて、バクテリア
が優占し藻類の増殖がほとんどみられな
い「バクテリア型」と、単細胞の緑藻類
が優占する「緑藻型」、糸状の藍藻類が
優占する「藍藻型」の三つのタイプがあ
り、後者ほど高いアルベド効果をもっ。
氷河の植生タイプを決定する要因として
は、温度、水の存在量、存在期間、光条
件、栄養塩などの環境条件が考えられる
が、氷河表面にできる立て穴構造（
Cryoconite　Hole）の形成が氷河植生の決定
に大きく影響している可能性がある。氷
河植生の決定機構はまだ明らかでないが、
気候温暖化による海面上昇の予測や氷河
表体内に保存されている過去の氷河植生
からの古環境復元を可能にするためには、
氷河植生の決定機構を解明する必要があ
る。
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